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 561 ﺘﻁﻭﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ  64
 
   ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ
  
  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ                                                       ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ
  ﻤﻘﺩﻤﺔ                                                                        ﺃ
  1                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  2                                                                                                 ﺩﺘﻤﻬﻴ
  3                                                       ﻤﺩﺨل ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ  :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  3              ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                                        :    ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  4ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                                                    :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  6ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ                                              :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  9                 ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ                     :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  9         ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ                                       :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  21ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                                                       :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  51                         ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ                        :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  51ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                                                        :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  32ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                                                        :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  52                                ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                        :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  03ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ                                                         :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  03ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ                                             :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  13                                    ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ                :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  23ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ                                               :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  33ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ                                          :   ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
                                                                                          53                                        ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل                                 
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ                                    : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  63                                       ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ         
  73ﺘﻤﻬﻴﺩ                                                                                  
  83          ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ                                          :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  83ﻲ                                               ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   04ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ                                              :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  24ﻫﻴﻜل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ                             :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  35ﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ                      ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍ:  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  35ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ                                                       :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  95ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ                , ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
    46ﻨﺎﺕ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ                              ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﺎ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  76ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ                    :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  76                ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ                            :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  77                   ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ                          ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  97ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ                                                        :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  28ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ                                           :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  98                                                         ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل                 
  09 ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ                         : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  19    ﺘﻤﻬﻴﺩ                                                                               
  29                                                           ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ:  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  29ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ                                             :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  49ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                                         :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  59ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                                          :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  79 ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                             ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  001 ﻤﺩﺨل ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                                 :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  001ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                                 : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل  
  001ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                               :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  101         ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                         :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  401ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ                                               :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
                    401 ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ                                                           :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  701                                            ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ                    :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  901ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ                                                        :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  011ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ                             :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  011ﺔ                                                      ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  111ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ                                               :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  211ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ                                              :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  211ﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                                                   ﺘﻨ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  811ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل                                                                         
  911ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                                     : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  021                                                                      ﺘﻤﻬﻴﺩ            
  121ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                                                   :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  121ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                                                     :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  221ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                                                : ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻝﻤ
          321                 ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                        :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  031                ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                         :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
   031          ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                           :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   031ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                            :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  331ﺔ                         ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  631ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ     :  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  631ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ                          :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  831ﺎﻴﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ        ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  141ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ                       :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  441ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ                      :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
   741   ﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ                ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍ:  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  741ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ                                    :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
                             151ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ                                            :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  451ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ                :   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
   861 ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل                                                                        
  961ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ                                                                                
  ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊﻗﺎﺌﻤﺔ 
  ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺒﺎﻴﺔ، ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ 
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  . ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﺘﻴﺙ ﺤ  
ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ "  ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻴﻪﺘﻜﺘﺴ
ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻌﺎﻝﻡ ﺒﻝ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻜﻤﺎ، "ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻺﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻬﻲ ﺘﻨﺤﺎﺯ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻘﻠﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻝﺩﻴﻬﺎ
  .ﺘﻤﻭﻴلﻝﻠﺍﺌﺏ ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺭﺍﻝﻀ
ﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺃ
، ﻨﻁﺎﻕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻉﺍﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ 
 ﺇﺫ ،ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨلﻓﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻭﻝﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩ
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺍﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺃﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍ ﻤﺜﺎﺒﺔﺒﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ   
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﺴﺒﺏ ﺒ 6891ﺯﻤﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷ
ﻜﺸﻔﺕ   ﺤﻴﺙ،ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﺭﻴﻌﻴﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻘﻠﺒﺎﺕ 
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺕﺒﺎﻝﻔﻌل ﺸﺭﻋﻭ
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺨﻭﺼﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺼﺭﻨﺘﻪ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
ب   
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ " ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ " ﺒﺎﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ
 ﺃﺼﺒﺢﻓﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 
 ﻰﻝﺇﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل  ﻝﺫﻝﻙ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺍﻝﻜ، ﻋﺴﻴﺭﺍﺍﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻤﺭ
  .ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺤﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻭ
 ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻗﺎﻋﺩﻱ ﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
 ﻭﺒﺫﻝﻙ ،76-42ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ  7691/10/81 ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ  ﻅﻬﺭﺤﻴﺙ
 ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺫﻱﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝ
 ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
       .ﺨﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀ
  :ﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﺭﻁ -1 
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ 
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﻝﻔﺼل ﺒﺍ 2991ﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﺒ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻥﻴﺒﻭﻤﻥ ، ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ، ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﺤﻴﺙ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘ. ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠ
ﻭﻝﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ
 ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ،ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ
ﺭﺡ ﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺎ ﻤﻬﻤﺍﻤﻭﺭﺩ
  :ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  " ﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤ" 
  :ﻭﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ؟ -1
  ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ؟ ﺭﺍﺌﺏ ﻭﻀﺤﺼﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺎ ﻫﻲ ﻤ -2
 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 0002ﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤ -3
  ؟6002
ج   
ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻝﺠﺒﺎﻴﺔ     
  :ﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻭ، ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻬﻤل -1
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺨﺭﻯ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ %09ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ  -2
  .ﺎﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻤﺎﻝﻴ
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  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ -2
          ﻴﺴﺘﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻝﻜﺜﺭﺓ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
 ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺍﻝ
  .ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
  :ﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻭ         
  .ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ -1
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺕﺱ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍ ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎ ﺩ -2
  .ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﺤﻠﻴل ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤـﺼﻠﺔ ﺘ -3
 .ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
 ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ  -4
  .ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ
  :ﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉﺃﺴﺒﺎ -3
ﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺭﻫﺎ ﻫ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻥﺇ  
  :  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻭﺎﺤﺙ ﺒﺹ ﺍﻝﺨﺼﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺘ -1
  .ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ
  
ﺒﺎﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺠ- 2
  .ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
د   
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻓﻲ ﻝﻏﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﺭ -3
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
  :ﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡﻤﺍﻝ -4
ﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ ﺇ
  :ﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺍﻻﻋ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺴﺭﺩ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ،  ﻭ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ :  ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍ -ﺃ
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻜﻌﻴﻨﺔ  ﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺒﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ - ﺏ
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ  ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ
   
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﻤﺕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﻭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
  : ﻠﻲ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻓ ﻴﺙﺤﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل 
ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨ :ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﺍ
ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
  .ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔﺭ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻀﻭ :ﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍ
  .ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎﻨ: ﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍ
ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺭﺽ  :ﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍ






































ﺃﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺠﻠﺕ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ 
ﻭ ﻝﻘﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺨﺭﺠﺕ . ﻬﺎﻀﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﺃﻏﺭﺍ
 ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ
ﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻥ ﻨﺎﺤ
  .ﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻬﺩﺕﺍﺨﺘﻠﻔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ 
ﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺎﻋﺘﺒﺎ ﺒﺒﺭﺍﻴﺯﺍ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺠﻴﺘﻤ
ﻭﻡ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴ
  .ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻ
ﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  ﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ ﺴﺔ ﻤﺎﺭﺤﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝ
ﺕ، ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺤﺎﻴﺩﺍ ﻜﺩﻭﺭ ﻓﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤ
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﺃﺩﺍﺓﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
 ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻻﻭﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓ
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻜﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ 
  .ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﺒﺘﺭﻭل ﻤﺜﻼ
 ﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﺕﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ، ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠ
ﺃﻤﺎ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ , ﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴ
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ  .ﻝﻙﺫﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﺒﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥﻜﻌﻤل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺎﻝﺏ 
ﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ
  .ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
   . ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺴﺒﻕ ﻭﺎﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤ
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  ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﻤﺍﻝ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭ   
ﻌﺎ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﺒ
  .ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺤﻕ ﻓﺭﻀﻬﺎ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻴﻴﻜﺘﺴﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻤ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎﺀ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭ ﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠ
ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ 
  .ﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﻴﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓ
ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻘﺩﻡ ﻨﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺩﺨل، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺸﻜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
   (1).ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  :ﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺇﻥ ﺍﺨﺘﻼ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ "ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " l .sabatorT" "ﻝﻭﻴﺱ ﺘﺭﻭﺘﺎﺒﺎ"ﻴﻌﺭﻑ *
  (2)".ﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ "ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  "enartleB erreiP"  ﺒﻴﺎﺭ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﻥ   ﻴﻌﺭﻑ*
ﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭ
    (3)".ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ل ﻤﻨﺠﺯ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺔﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒ* 
  (4)".ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻘﺩﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ " ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ezeG notsoG"  "ﺠﻴﺯﻴﻥ ﺠﺎﺴﺘ"ﻴﻌﺭﻑ *
  (5) ".ﻭ ﺒﻼ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻨﻘﺩﻱ ﺠﺒﺭﻱ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻌﻪ "ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ " ﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﺭﻜﺎﺕﺍﻝﺩﻜﺘﻭ"ﻴﻌﺭﻑ *
  (6)".ﺒﻼ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  
                                                 
)1(
 .3:ص, 4002، ر5 ﻡ43# 2# ﻡ+10رة، ﻡ- ا'&ا%، "ا+*م ا'%( ا'&ا%ي ##" ا!داء وت ا ا", أ راج -  
)2(
 .01 p,8591 ,siraP,zollaD» selacsif seuqinhcet te secneicS « ,L. sabatorT - 
)3(
 .21 P ,8991,siraP ,ettehcaH , noitidé emè6 ,» ecnarF ne étilacsif aL « ,enartleB erreiP - 
)4(
 .324:p,3991 ,siraP ,zollaD snoitidé ,noitidé emè8 ,» seuqilbup secnanif« ,cellezuM  dnomyaR - 
)5(
 .151:، ص2991، دار ا+@? ا-ﺏ#، ﺏ#وت، +ن، "أ55#ت ا# ا-ﻡ" <دل أ 1#:، -  
)6(
 . 223:ص, ، ﻡN54 ﺵب ا'ﻡ-، اK5G+ر، ﻡJ، ﺏون رI ﻥ1"<" ا# ا-ﻡ" < اG" Fدق ﺏآت، < ا'# دراز، – 
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ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺠﺒﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻨﻬﺎ" ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ *
  (1)" ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻪﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴ
ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﻨﻘﺩﻱ، ﻝﻬﺎ 
 ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ  
ﺎ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻴﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﺸ: ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ -1
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﺀﺍ، ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺴﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜل
ﺒﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻻ
ﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ(2).ﺘﺤﺼل ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻘﻭﺩ
ﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺁﺘﻔﺭﺽ ﻭ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ 
 ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ,ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻅﺭﻭﻑ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺤﺼل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭل ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺇﻤﺎ 
  .(3)( ﺍﻝﺴﺨﺭﺓ)ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ 
ﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌ
ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل، ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﻘﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
  .ﺘﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺹﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ 
 ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺠﺒﺎﻴﺘﻬﺎﺇﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ
  : ﺍﻝﻌﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺠﻪﻭ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻜل
  .أن او 3O G#V و ﻥTت ﺏه? S T0ق S# ا? ا-#+# <+ R و ﻥO و Q&P اF#O
                                                 
)1(
  .421:ص, 0002, ﻡJ, اار ا'ﻡ-# +1 و ا30زR, "# ا-ﻡا0#& W( ا", ﺵ 50زي <( ﻥ-  
)2(
 .151:ص, ﻡR 5ﺏX,  <دل أ 1#:-  
)3(
 .511:ص, ﻡR 5ﺏX,  50زي <( ﻥﺵ-  
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ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  -
ﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﻥﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﺨﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻅﺭ
 (1).ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺼﻭﻝﻪ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﻥﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜﺎﻝﺩﺨل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻬ -
 (2)ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ
ﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﺨﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨ -
  .ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺭﻴﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺨﺘﻴﺎﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺘﺒﺭﻋﺎ ﺇ : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ -2
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺹ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺒل ﺘﺩﻓﻊ ﺠﺒﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓﺎﺍﻷﺸﺨ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻕﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺤﻼ ﻝﻺﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺈﻥ 
ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺃﻡ ﻝﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 لﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠىﺄﻤﻭﺍﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘ
  (3).ﻨﻴﻥﺍﻝﻤﺩﻴﻴ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ 
  .ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻼ ﺘﻔﺭﺽ ﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻓ
، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ (4)ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺩل ﻭ ﻻ ﺘﻠﻐﻰ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
  .ﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏﺤﻜﺍﻝ
ﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻜﺒﺭﻴﻁﻴﻭﻀﺢﻭ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﻭ ﺍﻝﺫﻱ 
  .(5).ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻫﺎﻤﺎ ﺭﺍﺴﺨﺎ ﻭ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﻌﻨﻰﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻤﺇﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺍﻝﻀ : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ -3
ﺭﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ، ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺒﺯﻡ ﺘﺘﻠ
  (6).ﺍﻝﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻐﻪ
 ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ   ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل -4
  ﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺭﺩﺍ ﺘﻔﻊ ﺒﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻨ
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ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﻭﻻ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ 
ﻉ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻌﻬﺎ، ﺒل ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻔﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ 
ﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒ
  (1).ﺩﻗﺩﺭﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍ
ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺩﻓﻊ  : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ -5
ﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﻴ
  (2).ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﺔﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭ ﻝﻭ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
  ".ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ "  ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰﻴﺔﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨ
 ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻥﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻭ
، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺔﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﻪ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤ
  (3).ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍ
ﻭﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻠﻨﻘﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝ
ﺯﺍﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺘﻭ ﻫﻲ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻝﻭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻝ
  (4).ﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ" ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ " ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻭ
ﺒﻔﺭﺽ ﺒﻌﺽ  ﻴﺔﻨﻁ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭ,ﺩﺍﺓ ﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﺘﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺄﻜ
 .ﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤ
  ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ:ﻝﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎ
 ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺎﺘﻌﺭﻀﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﻬ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ 
  (5).ﻬﺎﻤﻘﺎﻤ
                                                 
)1(
  .911:ص,2991+ن، , دار ا+@? ا-ﺏ#، ﺏ#وت, "أF0ل اTP ا( \S3Jد ا-م", <دل أ 1#: -  
)2(
  .911:ص, R ا4ﺏXا,  <دل أ 1#:– 
)3(
  .75:ص, 3002+ن، , ﺏ#وت, ، ﻡ+10رات ا( ا0S#"ا# ا-ﻡ", W0زي <`0ي -  
)4(
  .911:ص, 9891+ن، , ﺏ#وت, دار اTG ا-ﺏ(, " وا+*" ا+ ا+0د- W( اaS3Jد ا4#5(", W0زي <`0ي -  
)5(
 .651:،  ص5002دار وا%O +1، <ن، ا!ردن، , "أ5[ ا# ا-ﻡ" , أ زه# ﺵﻡ#, ﺥ ﺵدة اQ`#Z -  
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 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ    ﺽﻭ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺭ
  . ﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻘﺒﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺤ
ﻲ ﻝ ﺍﻝﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰﻀﺎﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﻤﺎ ﻴ ﻭﺜﺎﻨ,ﻨﻔﻌﺔﺃﻭﻝﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻤ
  :ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
   ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-1
ﺴﺎﺩﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻓﺎﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓ
ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻭﻻ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻨﺩ . ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭ ﻴﺅﺴﺱ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻌﻘﺩ ﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  (1) ( laicoS tartnoC eL )  ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ " ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻜـ ﺭﻭﺴﻭ"ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ 
 ﻲ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺎﻝ ﻤﻥﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻨﺎﺯﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ
  .ﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤ
ﻜﻌﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻡ ﺴﻤﻴﺙ  ﺩﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻜـﺂﻋﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻓﺄﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺃﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﺒﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭ ﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺯﺍﻤﻬﻡ ﻜﺘ، ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺒﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
، ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﺭﻯ ﺔﺸﺭﻜ ﻋﻘﺩﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  " sreihT ﺘﻴﻴﺭ"  ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﺜل ﺭﻩﺼﻭ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔﺴﺒﻴل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭ ﻴﺘﺤﻤل 
ﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻨﻔ,ﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩﻋﻘﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ "drauG ed elimE" ﺘﺼﻭﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﺜل    ﻓﻘﺩﻭﺃﺨﻴﺭﺍ. ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻭ ﻗﺩ  .(2) ﺴﺩﺍﺩﻫﻡ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺴﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒلﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻥ ﺘﺄﻤﻴﺒ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻘﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻌﺎﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻔﺘﺭﻀﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺇﺴﺘ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻪﻜﻠﻑ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻤﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﻠﺜﻤﻥ ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺎ
 ﻤﻊ ﻰﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸ, (3)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻘﻁ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍ
ﻌﻘﺩ ﻻ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺤﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻝ
  .ﻥ ﻭ ﺇﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭﻫﻡﻴﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ
  
                                                 
 
)1(
  .121:ص, ﻡR 5ﺏX, 50زي <( ﻥﺵ -  
)2(
  .651:ص, ﻡR 5ﺏX, ﻡأ55#ت ا# ا-,  أ <دل 1#:-  
)3(
  .44:ص,1002,ا'&ا%, د0ان ا`0<ت ا'ﻡ-#, "ا# ا-ﻡ",  4#P ﻡJ`Tc 4#P-  
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  . ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻥﻤﺘﻀﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝ-2
ﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻭ ﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺍﻷﺇﻥ 
ﻋﻠﻰ  ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ( elaicos étiradiloS aL)ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺸﺄ . ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻭﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ,  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺓﻜﻀﺭﻭﺭ, ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻜل ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ , ﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪﺒﻴ
ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻐﺽ ( ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ)
   (1). ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻥﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ 
 ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻉﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺯﻫﻴﺩﺓ ﻜﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎ
  .ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ
ﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻀﻕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒ
 ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺭﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻝﺯﺍﻤﻬﻡ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴ, ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ
  (2).ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
                                                 
)1(
  .221:ص, ﻡR 5ﺏX, "أ55#ت ا# ا-ﻡ", <دل أ 1#:-   
)2(
  .32:ص, ﻡR 5ﺏX,  ﻡ <س ﻡزي -  
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   ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ:ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﺒﺤﺙ 
ﺇﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻠﻴﻡ، ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ   
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
  ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ , ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ , ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ , ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻀﻤﻨﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻫﺫﻩ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻝﻠﻘﻭل ﺒﻅﻠﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﺘﻌﺴﻔﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻝﺩﻯ 
                                         (1).ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗ, ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻌﺎل( ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ)ﺇﻥ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻬﺘﻡ 6771ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ , "ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ"ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ 
  :ﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﻘﻭ
   (:ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ) ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ -1
 ﻤﻨﺫ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﺨﻀﻊ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ 
 ﺒﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻭﺭ  ,ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ
 ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ،ﻭﺍﺤﺩﺓ( ﺩﺨﻼ ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺓ )  ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
 . ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﺇﻻ ,  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ,  ﺃﺴﺘﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺤﺠﺞ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔﻭﻗﺩ
    ﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ ﻅﺎﻝﻤﺎ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻠﺢ  ﻜﺎﻨﺕﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﺞ  
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ . (2) ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻠﻨﺒﻼﺀ ﻭ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕﻠﺸﻌﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻝﻭ ﻤﺠﺤﻔﺎ 
 ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺘﺠﻪﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ,  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓﻓﺈﻥ
 ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ , ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﻝﻰﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ,  ﺍﻝﺩﺨلﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
  . ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺩﺨل 
                                                 
)1(
  .321:ص, ﻡR 5ﺏX, "\S3Jد ا-مأF0ل اTP ا( ", <دل أ 1#: -  
)2(
  .642:ص, 5002,ﻡJ, اار ا'ﻡ-#, "اS3Jدت ا# ا-ﻡ", < ا`Z < ا#-  
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 ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ  ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓﻜﻤﺎ
 ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺤﺩﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﻑ ﺃﻱ 
 ﻫﻭ ﻭﻫلﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ   ﺍﻝﻤﺍﻝﺩﺨل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ،ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  (1). ﺃﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﺍﻝﻌﻤلﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ 
  :ﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎﺃ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ
  .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ:ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
  . ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ:ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ -
  :ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ -2
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻤﻭل ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻴﻨﻲ ﻻ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻴﻘﺼﺩ
 ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺒﺎﺱ،ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ 
ﻤﻥ   ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻬﺎ ﻭﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﺍﺴﻭﺍﺀ ,ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ
  (2).ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻭﻋﺎﺀ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ  
 ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺔﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻗﺩ ﻭﻻﺸﻙ
  (3).ﺍﺌﺏ ﻝﻠﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻡ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻀﺭﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
 ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﺤﺘﻰ
 ﺇﻝﻰ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻱﺘﺅﺩ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻻﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻓﺎﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
 ﺒﺎﻝﻭﻀﻭﺡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﻓﻬﻤﻪ  ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻀﻁﺭﺍﺏﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﺃﻭ 
 ﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺩﻭﻥﻭﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻘﻪ , ﺍﻝﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺘﻡ ﺫﻱﺍﻝ, "xat llop" ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ
ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ) ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ, 0991 ﺴﻨﺔﻴﺎ  ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨ( ﻤﺎﺭﻏﺭﻴﺕ ﺘﺎﺘﺸﺭ )ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ 
  (4). ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺩﺍﻝﺘﻪﻤﺅﻜﺩﺓﻥ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻷ( ﻓﺎﺩﺤﺔ
    ﺍﻝﺩﻓﻊﻤﺔ ﻓﻲ ﺀﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻼ -3
ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ,  ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎﺘﻼﺌﻡﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
  .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤ
 ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ
 ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺀ ﺍﻝﻤﻼﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭﺘﺩﻋﻭ . ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ 
 ﺘﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻝﺨﺎﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ 
  (5).ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ
                                                 
)1(
  .611:ص, ﻡR 5ﺏX, ﻡ+J0ر ﻡ#\د 0ﻥ[ -  
)2(
  .521:ص, ﻡR 5ﺏX, "أF0ل اTP ا( \S3Jد ا-م", <دل أ 1#:-  
)3(
  .611:ص, ﻡR 5ﺏX,  0ﻥ[ﻡ+J0ر ﻡ#\د -  
)4(
  .92:ص, ﻡR 5ﺏX,  ﻡ <س ﻡزي-  
)5(
  .921:ص, ﻡ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.  ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻠﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻝﻤﻤﻭلﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺈ ﻓﻭﻫﻜﺫﺍ
 ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺀﺍﻨﺘﻬﺎﻭﺍﻝﺘﺎﺠﺭ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ,  ﺒﻌﺩ ﺤﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭل ﻭﺒﻴﻌﻪﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻓﺎﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ 
 ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻝﺭﺒﺤﻪﻝﻨﺸﺎﻁﻪ
 ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ، ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎﻝﻲﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺫﻭﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﻫ
  (1).ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ 
   ﺍﻝﻨﻔﻘﺔﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ  -4
ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﻝﻎ   ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺍﻝﻁﺭﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺄﺴﻬل ﻭﺃﻴﺴﺭ ﻭﻴﻘﺼﺩ
.  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎﻴﻜﻠﻑ ﻤﻤﺎ, ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻪﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻫﺎﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ 
  (2).ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺇﻻ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﺫ ﺃﻥ ﻫﺭﻏﻡ
ﺩﻡ ﺁ )ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻜﻑﺀ ﻭﻓﻌﺎل ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﺩ ﺃﻥ  ﻗﻴﺎﻡﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻜﻔ
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﻤﺜل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ , (ﺴﻤﻴﺙ
ﻤﻭﺍل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺍﻷﺘﺤﺼﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻘﻁ ﺇﻝﻲ  ﻭﻤﻨﻬﺎ, ﺔﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺩﺍﺓ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻭﻗﺩ ,  ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻓﻌﺎﻻﺎﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻤﺌﻲ  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺴﻤﻴﺙﺩﻡ ﺁﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ 
  (3): ﻭﺃﻫﻤﻬﺎﺌﺎﻭﻜﻔ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺫ ﻫﻭﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ -ﺃ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ  ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻅﻡﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲﺒل ﻭﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ,ﺤﺩﻴﺙ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
 ﺒﺄﻥﻓﺎﻝﻜل ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﺭ،  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ,  ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭلﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭ  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻓﺭﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﻭﻋﺎﺀﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ : ﻀﺭﻴﺒﺔﻨﻁﺎﻕ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝ -
 ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰﻓﻤﺜﻼ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
  . ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻀﻴﻕ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎﺍﺭﺘﻔﻊﺘﻘل ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ 
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ﺒل ﻴﺤﺩﺙ ,  ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﻻﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻥ ﺭﻓﻊ ﺴ: ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -
 ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﺃﻥﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
  .ﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺍﻝﺘﻬﺭﺏﻭﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ , ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﻠﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﻓﻴﺜﺒﻁ ﻫﻤﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ  -ﺏ
 ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜلﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺘﻠﻙ . ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔﻨﻅﺭﺍ ﻝﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
  (1).ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺩﻗﺔ 
 ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵﺘﻤﺭ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ,  ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻥ ﺃ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻤﻥ
 ﻭﺠﺩ ﺃﻥﻭ , ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻭﺤﻅﻭﻓﺘﺭﺍﺕ ﺭﻜﻭﺩ ﻭﻜﺴﺎﺩ ﻭﻗﺩ 
 ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
 ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﻠﻊ 
 ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻭﺍﺝ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﻭﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﺘﺭﺍﺕﺍﻝﺒﻴﻊ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ 
  .ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ 
 ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻝﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  ﺒﻨﺴﺏﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
 ﺃﻱ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻤﺭﻨﺔ  ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻭﻴﻘﺼﺩ :ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ  -ﺝ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ,  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎﺒﺴﻬﻭﻝﺔﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﻘﺹ 
ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل  ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ
 ﺃﻥ ﻴﻘل ﻋﺒﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻴﺠﺏﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ
  (2). ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻴﺴﻤﻰ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺝ ﺃﻭ 
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
   ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻲﻫﺩﺍﻑ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ
 ﻭﻗﺩ ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻹﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻹ ﺍﺍﻷﻏﺭﺍﺽﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻠﻺ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ ,ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺫە ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺘﻁﻭﺭﺕ 
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ  ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺇ ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎﻤﻥﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ 
  (3).ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﻓﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ،ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
                                                 
)1(
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  :ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻋﻤﻭﻤﺎ
   ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬﺩﻑ ﺍ-1
ﺃﻫﻡ ﻏﺎﻴﺎﺕ ,ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺇ ﻷﻱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺃﺤﺩﻫﻭ
  (1).ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﺘﻐﻁﻴﺔ  ﺘﻌﺩﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﻓ
   .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺠﺒﺭ ﻹﺍﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل   , ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻋﻥﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 
 ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺜل,  ﻫﺎﻤﺔﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺭﺒﻊ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
  (2).ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ -2
ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ , ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔﻹ ﻭﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻭ  ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻤﻊ
ﻓﻬﻲ ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺒﻤﺜﺎﺒﺔﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺫ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
 ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﻭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻹﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍ
ﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻡﺃﻭ ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﻹﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍ
  :ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻲ
  : ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -1-2
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻓﻔﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍ,  ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻹ ﺍﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻜﻤﻨﺢ )ﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ,  ﺍﻝﺨﺎﺭﺝﻓﻲ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺏﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﻜﺭﻓﻊ ) ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﺩﻭلﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘ( ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﻹﻭﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ  ﻹﺍ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ( ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل 
  :ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻹ ﺍﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -2-2
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻹ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻋﺒﺭﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻹ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ,  ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔﺍﻤﺘﺼﺎﺹﻥ ﺃﺠل  ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻤﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎﻨﻔﺎﻕ ﻹﻨﻜﻤﺎﺵ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺍ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺍ ﻠﻬﺫﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺇﺒﻤﻨﺤﻪ ﻓﺘﺭﺓ   ﻤﻌﻴﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﺸﺎﻁ 
  (3).ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻹﺍﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
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  :ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹ ﺍﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -3-2
ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﺨل ﻜﺈ ,ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺍﻝﺩﺨلﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻹ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺒﻌﺽﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ، ە ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻫﺫﻭﺘﺨﻔﻴﻑﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻗﺩ  ﺃﻭ  ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢﻑﻻ ﺘﻬﺩ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﺈ ,ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍ
 ﻜﺎﻝﺨﺒﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻴﺒﺔﺍﻝﻀﺭﺘﺴﺎﻫﻡ 
 ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ ﻀﺨﻤﺔ  ﻭﺍﻝﺤﻠﻴﺏ
  .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﺤﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺠﺎﺌﺭ
  ﻩ ﻫﺫﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺇ , ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﻓﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡﻭ 
  .ﺨﺭﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺒﺎﻗﻲ ﻭﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
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  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ   
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻ
  .ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ :ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ   
ﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺸﺨﺼﺎ، ﻭ ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﻻ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ
  :ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﺇﻝﻰ
  .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل* 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ* 
  .ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ* 
  ﺍﻷﻤﻭﺍلﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ  -1
  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -1-1
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﻼ ﻝﻔﺭﺽ ﻤ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﺩﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ
 ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﺭﻓﻬﺎﻋ ﺤﻴﺙ ,ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ  ,ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ  ,ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩﻓﻲ ( ﺍﻝﺫﻤﻴﻴﻥ )ﻥﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﻠﻤﻭﺍﻝ
 ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﺓ ﻥﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻘﺭ ﺤﺘﻰ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ
  (1). ﺭﺃﺴﺎﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ  ﺍﻝﺭﺅﻭﺱ
 ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕﻭﻗﺩ  ,ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ , ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺭﺅﻭﺱ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ
 ﻝﺘﻠﻙ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓﺍﻝﺭﺅﻭﺱ 
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺘﻘﺩﻡﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﻤﻊ  ,ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺃﺼﺒﺤﺕ  , ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺩﺨﻭﻝﻬﻡﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺴﻌﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺴﻌﺭﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ  ,ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺴﻴﻡﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻡ، 5961 ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ،  ﺍﻝﻔﺭﺩﺇﻝﻴﻬﺎﻴﻨﺘﻤﻲ 
ﻜﺫﻝﻙ ،  ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕﻜل ﻭﻓﺭﻀﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻥ ﻓﺌﺔ ﻴ ﻭﻋﺸﺭﺍﺜﻨﻴﻥﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﻝﻰ 
 ,ﺍﻝﻔﻼﺤﻭﻥﺃﻗﺴﺎﻡ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺴﻴﻡﺤﻴﺙ ﺘﻡ  ,ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺒﻁﺭﺱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻗﻴﺼﺭ ﺭﻭﺴﻴﺎ
 ﻓﺭﻀﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ، ﺤﻴﺙﺨﺭﻯﺍﻷﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ  ﻭ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ,ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﻭﻥ
  (2).ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻊ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ 
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 ﻭﻓﻘﺩﺕ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
  .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﻋﺩﺍﻝﺘﻬﺎ ﻭﻀﺂﻝﺔ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎﻴﻭﺏ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻝﻌﻫﺫﻩ ﻭﺃﻤﺎﻡ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ   ﺍﻝﺩﻭلﺃﻏﻠﺏﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
  . ﻝﻬﺎﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻋﺎﺀﺘﺘﺨﺫﺍﻝﺤﺩﻴﺙ 
  : ﺍﻷﻤﻭﺍلﻋﻠﻰﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  -2-1
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻓﻘﺩ ﺴﺎﺩ  ,ﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺄﻜﺭﻫﺎ ﺒﺸ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﻝﻠﻌﻴﻭﺏ ﻨﻅﺭﺍ
 ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﻭ، ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﺨﻼ، ﺇﺔﻴﺒﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭ
ﺭﺃﺱ  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﻴﻨﺒﻐﻲﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻓﺈﻨﻪ  ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ
  (1).ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻗﺩ ﻴﺘﻤﺜل  , ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥﻫﻭ ﺍﻝﺩﺨل: ﺍﻝﺩﺨل ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔﻜﻘﺎﻋﺩﺓ   ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﺩﺨل ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﻜﻴﺘﻪﻓﻲ 
ﻤﺜل ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ،  ﻋﻴﻨﻴﺔﺼﻭﺭﺓﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ، ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲﻥ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﻴ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ  ﺃﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
  (2).(ﻜﺎﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ)
ﺎﻋل ﻋﺩﺓ ﺨﺭ ﻝﺘﻔﺁﻭﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻝﻰ   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯﺃﻥ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
  . ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻊﻤﺎ ﻴﺭﺠﻤﻨﻬﺎ  ,ﻋﻭﺍﻤل
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ " ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ:  ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺃﻤﺎ ،(3 )"ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻷﻱ ﺩﺨلﺕﻝﺨﺩﻤﺎﻝﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﺩﺨل ﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ  ,ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ  , ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻓﻲﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋ
 ﻥﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺒﺼﺭﻑ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ,ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ 
  (4). ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺨلﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺩﻭل  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻗﺩ
  :(5)ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
  (.ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺨﻤﺔ-ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ–ﺍﻝﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ) ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻤﻌﻁﻠﺔﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺘﺼﻴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ -
  . ﻋﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﻜﺴﺏ ﻭﺍﻝﺭﺒﺢﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺎﺭﻫﺎﺍﺴﺘﺜ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺤﺙ -
  . ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﺘﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل ﻀﺭﻴﺒﺔ-
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  :ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  . ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ-
 . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﻴل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻼﺩﺨﺎﺭ ﻝﺩﻯ-
 . ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﺎﻨﺎ-
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺫﺍﺘﻪ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﻻ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ   
  .ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻝﻠﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻭﻓﻲ 
   ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ-2
ﺇﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻠﺘﺯﻡ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺜﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ
  : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ-1-2
ﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ، ﻨﻅﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍ, ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﻡ
ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒل ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺍﻝﺫﻱ 7071 ﺴﻨﺔ nabuaV (1)ﻭﺍﻝﺘﺄﺼﻴل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺒﺎﻥ
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺇﺤﻼل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺭ ﺀﺍﻗﺘﺭﺡ ﺇﻝﻐﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ
ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ " ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ " ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ 
ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﺼﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﺫ ﺃﻱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻼﻙ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ ﻫﻡ 
  .ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻨﺎﻉ ﻤﺜل ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﺼ
ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻝﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺨل ﺍﻝﻤﻼﻙ
ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﺨﺫﺍ ﺍﻝﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻋﺎﺀﺍ ﻝﻬﺎ ﺃﻱ " ﻫﻨﺭﻱ ﺠﻭﺭﺝ"ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻜل ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴ
ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺃﻥ ﻤﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
ﺒﻴﻥ ﺩﺨﻭل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻝﻴﺱ ﻝﻬﻡ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺤﺩﺓ , ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
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ﺎﺭ ﺍﻝﺩﺨل  ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﺒﺎﻷﺨﺫ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻌﺽ  ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻓﻲ  
 ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ،ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻌﺍﻝ
 (1). ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ،ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ
  : ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻌﺭﻀﺕ  ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻤﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﻝﻴﺱ ﻻ -
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ 
  .ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺤﻴﺩ , ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺼﺭﻱ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -
  . ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻥﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -
  . ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻴﺏ ﻤﺎ
 ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﺠﺄﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻝﻬﺫﻩ
  (2) . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺤﺼﺭ  ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻻﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  :  ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ -2-2
، ﻓﺈﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
 ﻓﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ،ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ 
 ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﻥ  ﻤﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺜﺎﻝﺜﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻗﺩ  ﻜﻤﺎ،  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭ.ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ.... ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
 ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻕﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﻭ، (3).ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  ﻓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ،  ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻝﻜﻲﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ 
  . ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎﻥﻻ ﻴﻔﻜﺭﻭﻴﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺒﺌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺌﺏ  ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
  (4). ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀﻗﺩﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ 
  ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻝﻡ
  . ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺩﻯ 
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  ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -3
 ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺸﺒﻪ ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺃﻫﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻴﻌﺩ
ﺩﺨل ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ  ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻲ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ 
  .ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻫﻲﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻨﻀﺒﻁ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻭﺠﺎﻤﻊ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻻ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
 ﻤﺤل ﺌﺏﺍﻝﻀﺭﺍ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻭﻗﺩ ،ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ 
 ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺠﻬﺔﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ 
  (1). ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :  ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔﻤﻌﺎﻴﻴﺭ -1-3
   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ-ﺃ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
  ﺃﻭ ﺠﺩﺍﻭل ﺘﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎﺍﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍ ﺒﻨﺎﺀﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻴﺘﻡ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ   ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲﺸﺨﺹﺃﻱ ﺃﻥ 
 ﺘﻔﺭﺽﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ . ﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻁ  ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻷﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ 
 ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒل ﻴﺘﻡ ﻓﺭﻀﻬﺎ 
ﺩﺍﺭﺓ  ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ،ﻤﺜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ,  ﻤﻌﻴﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺼﺭﻑ 
  (2).ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻪ، ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺭ 
  : ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﻲﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻨﻘﺩ ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ ﻤﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻﺇﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻥ -
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻤﺜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﻨﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺌﻡﺍﻝﻘﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺸﻭﻑ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ، ﺇﺫ ﻻ
  .ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻴﻘﺔ 
 ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒل ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻕﻻ ﻴﺘﻌﻠ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀﺇﻥ -
  (3). ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺫﻝﻙﺃﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ 
     ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻥ ﺘﺭﻭﺘﺎﺒﺎﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺒﻨﺎﺀﺍ
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺘﻭﺴﻴﻌﻪ   (terettoC)  ﻭﻜﻭﺘﺭﻴﻪ( sabatorT)
 ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻓﻌﻼ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﺌﻡ 
  (4). ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡﺃﻤﺎﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل 
                                                 
)1(
  .141:ص, ﺏXﻡR 5, 50زي <( ﻥﺵ -  
)2(
  .36:ص, ﻡR 5ﺏX, "اS3Jدت ا' وا?ا%Z", ﻡ <س ﻡزي-  
)3(
  .621:ص, ﻡR 5ﺏX, ﻡ+J0ر ﻡ#\د 0ﻥ[ -  
)4(
  .721:ص,  ﻡ+J0ر ﻡ#\د 0ﻥ[، ﻥT[ اR ا4ﺏX– 
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 ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﻨﻀﺒﻁﺎ ﻭﺠﺎﻤﻌﺎ ﻝﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ
  . ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ  -ﺏ
 ﺒﺼﻭﺭﺓﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ  ﺌ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻌﺩ ﻭﻓﻘﺎ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘل  ﻭﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
 ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺌ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻋﺒﻜﺎﻥﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫﺍ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻜﻠﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺏﺀل  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘﻭﻴﺴﺘﻨﺩ
  .                                                             (1).ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺁﺨﺭ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
 ﺒﺎﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ " G.R.I "ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﻤﻥ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ،  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻬﺎﻬﺎ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺌ ﻋﺒﻴﺘﺤﻤل ﻤﻥ  ﻷﻥ
 ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺜﻡ ﻴﻨﻘل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ 
 ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺤﻤلﻴﺘ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔﺒﺭﻓﻊ ﺜﻤﻥ 
  (2).ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺨﻀﻊ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻥ
 ﻻ ﻓﻀﻼ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﻘل ﻋﺒﺅﻫﺎ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﻔﺎﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻴﻨﺘﻘل
 ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻻ ﻷﺭﺒﺎﺡﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺌ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻋﺒﻝﻰﻬﺎ ﺇﺒﺌ ﻋﻴﻨﻘلﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻥ 
  . ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺨﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
 ﻨﻘل ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻝﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ  ﻤﻌﻴﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﻤﻜﻥ   ﻻﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻬﺫﻩ
  . ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕﻝﻌﺩﻡﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ 
                                                ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ -ﺝ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻴﻘﺼﺩ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ،  ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓﺍﻝﺩﺨل ﻜﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍ
  (3).ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻜﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ 
                                                 
)1(
  .241:ص, ﻡR 5ﺏX, 50زي <( ﻥﺵ -  
)2(
  .56:ص, ﻡR 5ﺏX, "?ا%ZاS3Jدت ا' وا", ﻡ <س ﻡزي-  
)3(
  .112:ص, ﻡR 5ﺏX, "اS3Jدت ا# ا-ﻡ",ﻡ <س ﻡزي -  
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ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ، ﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻴﻌﺩ
  ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝﺘﺭﻜﺎﺕﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  . ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙﻭﺍﻗﻌﺔﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺩﺙ ﻋﺭﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ 
 ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻋﻥ  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺤﺎﻭل ﻝﻘﺩ
 ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﻨﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﺩﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﺩﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﺠﺭﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺩﺨلﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻜﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  (1). ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭلﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﻀﺭﺍﺌﺏ 
  :ﺭﺓ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔﺍ -2-3
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺘﺭﺠﻴﺢ 
 ﺍﻝﻘﻭل ﻭﻴﻤﻜﻥﺫﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻴﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ
   ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺃ
  : ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎﺘﺘﻤﺘﻊ
ﻴﺒﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻤﺎ  ﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺒﺎﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ -
 ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻝﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ
                       (2).ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ -
 ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﻜﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻴﺭﺍﻋﻲﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ 
  (3). ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺯﺏ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺝﻏﻴﺭﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻀ
 ﺒﻬﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﺒﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ -
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻭ  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺴﻌﺭﻗﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻁ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
  .                                   ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ
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  :  ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻨﻘﺩ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻊ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻻ -
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻔﻀﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ
 ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ، ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻻ -
                (1).ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻭﻝﺫﻝﻙﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﺤﺼل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ،  ﻭﻁﻭل ﺇﺠﺭﺍﺘﻌﻘﺩ -
                            (2).ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﺒﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﺒﺌﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺩ -
                                   (3).ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
 ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘﻬﺭﺏ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻ لﺍﻝﺘﺤﺼﻴ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ -
                             (4). ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺤﺎﺒﺎﺓﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
   ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  -ﺏ
  :ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼﻑ
 ﺜﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺜﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻀﻤﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻻ -
  (5). ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩﻭﺘﺘﻤﻴﺯ، ﺔﺍﻝﺴﻠﻌ
ﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻔﻲ  ﺍﻝﺴﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻤﻴﺯ -
  .ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵﻓﺘﺭﺍﺕ 
 ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﺍ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻭﺭﺩﺘﻌﺘﺒﺭ -
  .ﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺍﻝﺴﻨﺔﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺼل ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ 
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎﺍﻝﻨﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺭﻏﻡ
 ﻭﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ، ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﺎ -
ﻜﺒﺭ  ﺍﻷﺍﻝﺠﺯﺀ ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ-
 ﺍﻝﻐﺵ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺠﺒﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ -
  .ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
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  :ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل
  (1) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  (1).ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺉ ﻭﻤﺴﺎﻭﻤﺯﺍﻴﺎ
  
 ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ             ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺴﻬ -
  ﻨﺴﺒﻴﺎﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ  -
 ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺔﺭﺌﻴﻤ -
   ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ
  ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺴﻬﻠﺔ -
 ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل -




 ﻁﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﺴﻬل ﻤﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ -
 ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
  ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺠﺩ -
  ﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎ -
 ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل -
  ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔﺜﻘﻴﻠﺔ -
   ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔﻏﻴﺭ -
   ﻨﺎﻗﺹ لﻴﺘﺤﺼ -
 (ﻏﺵ ﻀﺭﻴﺒﻲ)  
  
   ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺘﻘﺩﻴﺭ:   ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ   
ﻴﺘﻴﻥ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ  ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻋﺘﻤﺩﺍ ﻭﻗﺩ ، ﻜل ﻤﻨﻬﺎﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺸﻤلﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
                                              (2). ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
  : ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ -1
 ﺫﻝﻙﻭﻤﻥ ﺃﺠل ، ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻫﺫﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ
  :ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  : ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ -1-1
 ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ    
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺠﺎﺭ ﻝﻠﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻜﺈﻴ
 ﻋﺸﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ،ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﺽ , 5291ﻋﺎﻡ  
   ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻭ ﻨﻭﺍﻓﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﺯل ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺒﻭﺍﺒﺎ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ, ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺍﻝﻤﻜﻠﻑﻝﻠﻤﻨﺯلﻭﺍﻝﻨﻭﺍﻓﺫ 
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 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﺇﻻﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭ
 ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺨﻭل ، ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﻝﺫﻝﻙ ،ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻱﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ 
 ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ  ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ،ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
  .(1) .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻅﺎﻫﺭ
 ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ ﻝﻬﺫﻩ ﻨﻅﺭﺍ
   (2).ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
  : ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ -2-1
ﺌﻥ، ﻤﺜل  ﺒﺸﻜل ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﺘﺒﻌﺎ
  . ﺩﺨل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺨل ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤلﻝﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل
 ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺔﺍﺘﻔﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗﺩ،  ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺴﻙ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﻴﻥ
 ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﺭﻗﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  .ﺔﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻤﺎ
   (3). ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔﻋﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ،ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ 
  : ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ -3-1
 ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻘﺼﺩ
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ،  ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎلﺍﻤﺘﻨﺎﻉ
  . ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔﺘﺤﺩﻴﺩﻭﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ، ﻝﺫﺍ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ
  .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻝﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ
  .ﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﻌﺎﺏ ﻭﻤﺎ
  : ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ -2
 ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺤﺴﺏ
  .ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻐﻴﺭ
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  : ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪﺇﻗﺭﺍﺭ -1-2
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ   ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺘﻌﺘﻤﺩﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻭﺩﺨﻠﻪ ﻭﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﻥ 
  . ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﻓﻲ ﺫﻝﻙﺘﺩﺨلﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒل ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤﻤﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﻤﻴﺯ ﻭﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
  (1).ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
   ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺘﺩﺨﻼﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻴﻌﺎﺏ ﻭﻤﺎ
   ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﺭﻕﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل  ,ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ
  .ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
   ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻐﻴﺭ-2-2
ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ
 ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﻘﺩﻡﻓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﻭﻀﻌﻪ ﺃﻥ ، (2).ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﻭﻀﻌﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﺨﻠﻪﺍﻝﻤﻜﻠﻑ 
 ﻜﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺼﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻋﻥ 
ﻭﮐﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﻭﻀﻌﻪ ﺃﻥ  , ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊﻤﻘﺩﺍﺭ  ﻭﺍﻨﺨﻔﺽﺨﻔﺽ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨ
 .ﺍﻝﺦ....ﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻝﻠﻤﺎﻝﻙﻠﺫﻴﺠﺎﺭ ﺍﻹﻴﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍ
 ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻻ ﺘﻤﺱ ﺇﻻ ﺒﻌﺽ ﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎە ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺩﻗﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻫﺫﺘﻤﺘﺎﺯﻭ 
ﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﻝﻙ ﻤﺎﺯﺍل ﺫ ﻭﻤﻊ ، ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎلﻋﻠﻰ ﻴﺠﺎﺭﺍﺕﻹﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ, ﻓﻘﻁ
  (3).ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
  ﺔﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒ :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ،  ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺎﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ
  .ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺭ ﻠﻰﻋ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ
  .ﺔﺃﻭ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﺃ,(ﺘﺤﺩﻴﺩﻴﺔ) ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻓﺈﻤﺎ
  : ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -1
  : ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -1-1
ﺜﻡ  ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩﻝﻬﺎﻹ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ
 ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻪﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺴﺏﺤﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ 
  . ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻭﺤﻴﻨﺌﺫ, ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
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   ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺨل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﻓﻤﺜﻼ
ﺜﻡ  ,ﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔﻫﺫﺒﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺔﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻹﺍﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ  , ﺍﻝﻤﺸﺭﻉﻓﻴﻘﻭﻡ
 ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻩ ﻠﻫﺫﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻼ ﻤﺜ , ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻝﻤﺒﻠﻎﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
  (1).ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻭﺒﻔﺍﻝﻤﺎﻀﻲﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ  ﻫﺫﻁﺒﻕﻭﻗﺩ 
ﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ  , ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻜﺎﻥﺍﻝﻤﺎلﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
  (2).ﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
  : ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -2-1
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺸﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﻲ
  .ﺎﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﻹﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺸﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ 
 ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻰﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠ  ﻋﺎﺩﻝﺔﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ
 ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﻓﻤﻥ،  ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭﻰﺇﻝﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ,  ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪﻥﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋ ﺒﻐﺽﻝﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
  (3).ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻹ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﻔﻴﻀﻪﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ 
 ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻬﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺏﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎ
  . ﺩﻓﻌﻬﺎﻤﻥﺨﺭﻴﻥ ﻵﺍ
  : ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -2
ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔﺇ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ  ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﺍﻝﺸﺎﺌﻊﻤﻥ
  :ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  :ﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴ-1-2
ﺃﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ  , ﺭﻏﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔﺎﺜﺎﺒﺘ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ   , ﺃﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓﻜﺎﻨﺕﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ 
  . ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ (4).٪52ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻌﺩل ﺜﺎﺒﺕ ﻗﺩﺭﻩ 
 ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻝﺨﻀﻭﻋﻬﻡ  ﺒﺎﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ
 ﺒﻪ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺫ ﻝﻜﻭﻥ ﻫ،ﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔﻹﻌﺭﺽ  ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻫﺩﺍ ﺘﻝﻤﻌﺩل
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻘﻁﻓﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ  , ﻅﺎﻫﺭﻴﺔﻭﻋﺩﺍﻝﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔﻻ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻝﻴﺱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ , ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
  (5) .ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ
                                                 
)1(
 .97:ص, ، ﻡR 5ﺏX"اS3Jدت ا' وا?ا%Z" ,  ﻡ <س ﻡزي-  
)2(
 .77:ص, 5ﺏX ﻡR,  eرق اج-  
)3(
 . 28ص, ، ﻡR 5ﺏX"اS3Jدت ا' وا?ا%Z" ,  ﻡ <س ﻡزي-  
)4(
  .6002 Sﻥ0ن ا# ا3G#( 4+  ﻡP2 ادة – 
)5(
  .181:ص, ﻡR 5ﺏX, أ زه# ﺵﻡ#, ﺥ ﺵدة اQ`#Z -  
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  :ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ -2-2
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  , ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎﻴﺯﺩﺍﺩ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻫﻲ
ﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺇ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
 ﺕﺍﺘﺠﻬ ﻭﻗﺩ،  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻱﻓﻲﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻌﺩل ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ 
  .ﻨﻁﺎﻕ  ﺃﻀﻴﻕﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻭﺤﺼﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔﺨﺫ ﻝﻰ ﺍﻷﺇﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
 ﺍﻝﻅﺭﻭﻑﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭ ﺉ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺒﺎﺩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔﺨﺫ ﻥ ﺍﻷﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺒﺭﺭ ﻭﻗﺩ        
ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ   ﺭﺍﺩﺍﻷﻓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﺨﻭل ،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
            . ﻨﻜﻤﺎﺵﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻹ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﺘﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ
ﻝﻰ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻠﻺﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴل ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺫ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
  (1). ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ,ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻹ ﺍﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
  : ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﻫﻤﺎﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
  :ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ -ﺃ
ﻤﺜﺎل   ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﺩل ﻭﺍﺤﺩﻁﺒﻘﺎﺕﻝﻲ ﺇﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺤﻴﺙ
 ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻱ٪ ﻭﺍﻝﺩﺨل 5ﺩﺝ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل  000.001 ﻭ0 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺃﻥ ﺍﻝﺩﺨل  ,ﻝﻙﺫﻋﻠﻰ 
ﺩﺝ  000.002٪ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 01ﺩﺝ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل  000.002 ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﺩﺝ 000.001
ﺩﺝ ﻭﺩﺨل  099.991 ﺍﻷﻭل  ﺩﺨل ﻓﻠﻭ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ  ،%02 ﺩﺝ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل 000.003 ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ
  :ﻴﻠﻲ  ﻜﻤﺎﺘﻜﻭﻥﻤﺴﺘﺤﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﻥ  ﺍﻝﻥﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺘﻴﺩﺝ ﻓﺈﻥ  010.002ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
   ﺩﺝ  999.91 =001/01 x099.991=  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ*
   ﺩﺝ200.04= 001/02x010.002=  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ*
 ﻥﻴﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺘ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ،( ﺩﺝ010.002 - ﺩﺝ099.991)ﺩﺝ 02  ﺍﻝﺩﺨﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻼﺤﻅ
ﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩ  ﻫﺫﺘﻁﺒﻴﻕﺍ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ،( ﺩﺝ20004- ﺩﺝ99991)ﺩﺝ  301.13ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺘﻴﻥ 
 ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻝﻙ ﻴﺤﺒﺫ ﻠﺫﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﺩ 
  .ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ
  :ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ-ﺏ 
 ﻋﻠﻰ ﻴﻔﺭﺽﺒﺤﻴﺙ , ﻴﻘﺴﻡ ﺩﺨل ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺒﺄﻥ ﺒﺎﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﻴﻘﺼﺩ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ، ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل  ,ﻜل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ   ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﻤﺨﺘﻠﻑﻤﻌﺎﻤﻠﺔﻭﻜل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘﻌﺎﻤل  ﺒل ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﺨل
 ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ، ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﺢﻴﺤﺘﻭﻴﻪﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﺩﺨل ﻝﻌﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ 
  : ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺠﺩﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻜﺎﻷﺘﻲﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
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  (2) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 (1). ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ (ﺒﺎﻝﺩﻴﻨﺎﺭ )ﻗﺴﻁ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
 %0   000.06 ﺯﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭ
 
  % 01   ﺩﺝ000.081 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 000.06ﻤﻥ 
  % 02   ﺩﺝ000.063 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 000.081ﻤﻥ
  03 %   ﺩﺝ000.080.1 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 000.063ﻤﻥ 
 % 53   ﺩﺝ000.042.3 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 000.080.1ﻤﻥ
  % 04   ﺩﺝ000.042.3 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﺍﻝﺩﺨ(ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ)ﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ
  :ﻝﻨﺭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻐﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺘﻴﻥ
  ﺩﺝ099.991 ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻷﻭل -
  ﺍﻝﺩﺨل( ﺃﺠﺯﺍﺀ )ﺸﺭﺍﺌﺢ 
  
  0=                        ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ  %0 x 000.06 = 0 – 000.06
   ﺩﺝ000.21=            ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ  %01 x 000.021 = 000.06 – 000.081
   ﺩﺝ899.3=             ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ % 02 x 099.91 = 000.081 –099.991
                                    
   ﺩﺝ899.51=                                      ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ 
  
    دج010.002اfﻥ( 43 JZ اﺥO  4ب ا? ا-
  0=                        ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ  %0 x 000.06 = 0 – 000.06
   ﺩﺝ000.21=            ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ  %01 x 000.021 = 000.06 – 000.081
   ﺩﺝ200.4=             ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ % 02 x 010.02 = 000.081 –099.991
                                    
   ﺩﺝ200.61=                                      ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ 
  
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل 
  : ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ
                                                 
)1(
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  (3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺔ ﺒﻴﻥ  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ 
 ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺴﺏ 
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ
  ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل
 ا
 اول  دج099.991  ﺩﺝ999.91  ﺩﺝ899.51
 ا










  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ  ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻐﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺘﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺨﻠﻴﻥ 
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ , ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ


















  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 ﺘﺩﺨل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹ ﻤﻥ ﺍﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭ
ﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﺇﻭﺘﺤﺼل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ   ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺎﺤﺼﻴﻠﺘﻬ
  (1). ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪﺃﺼﻼﻱ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ﻠﺫﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍ ﺍﻝﺘﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
   ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺭﺴﻡ-1
ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺇﺃﻭ  ﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺇ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺠﺒﺭﺍ ﻨﻘﺩﻱ ﻤﺒﻠﻎ"  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺄﻨﻪﻴﻌﺭﻑ
  (2)."ﺎﻨﺏ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜلﻝﻰ ﺠﺇ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﺤﺼل 
ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺠﺒﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ " ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺩ
 ﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭﻭ ﺇﻝﻰ  ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔﺇ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫ, ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔﺃﻭﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ 
  (3)".ﺨﺭﻯﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷ
  :ﻜﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﺫ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻭ
   ﺍﻝﺭﺴﻡﺨﺼﺎﺌﺹ -2
  : ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡﺍﻝﺼﻔﺔ -1-2
ﺃﻤﺎ  ,ﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕﺫﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻹ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻋﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻥ
 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﻓﺎﻝﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ  
 ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻤﻊﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﺇ
 ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻔﺎﻕﺘﻬﺎ ﺍﻴﺭﺍﺩﺇ ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻴﺘﻔﻕﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ   ,ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕﻭ 
  . ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔﺃﺼﺒﺢﺍ ﻠﻬﺫ ,ﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔﻓ
    :ﺠﺒﺎﺭ ﻝﻠﺭﺴﻡﻹﺼﻔﺔ ﺍ -2-2
 ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺠﺒﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺼ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻝﻪ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺠﺒﺭﺍ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﻘﻭﻡ
 ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻹﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭﺴﺒل ﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻭﻀﻊﺘﻠﻙ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ 
  (4).ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻝﻪ
ﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﻹﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎ, ﺠﺒﺎﺭ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻱﻹﺍ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﻝﻙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﻠﺘﺯﻡ 
 ﺍﻤﺎ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺇﺫ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﻹ ﺒﺎﺩﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭ ،ﺠﺒﺎﺭﻱﻹﺍﻝﺘﻁﻌﻴﻡ ﺍ
  .ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻹﺍ
                                                 
)1(
 .631:ص, ﻡR 5ﺏX,  <دل ا 1#:-  
)2(
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 ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻊﻻ ﻴﺘﻤﺘﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﺈﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﻹ ﺍﺤﺎﻻﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ
ﻻ ﻋﺭﻀﻭﺍ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻝﻠﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺇ  ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻝﻸﻓﺭﺍﺩﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺭﻓﺎﻷﻤ, ﻋﻨﻬﺎﺃﻭ ﺍﻝﻌﺯﻭﻑ 
  (1).ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔﻤﺜل ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺤﺭﻤﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  : ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﺭﺴﻡﺼﻔﺔ -3-2
ﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ،  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﺩﻓﻊ
 ﻴﻤﻨﺢ ﺨﺎﺼﺎ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺃﻭ ( ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ)ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻜﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ  ﺍﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕﺤﺩﻯ ﺇ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﻋﻤﻼ
 ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺫﺃﻭ ﻏﻴﺭ ،ﻜﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻝﻠﺸﺨﺹ
  (2).ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻪﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻰ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠ ﺇﺍﻝﺭﺴﻡﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻠﺫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍ ﻫﻴﻌﻨﻲ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻔﻊ  , ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻝﻪ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ 
  ﻪﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻹﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜلﻴﻌﻭﺩﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻔﻌﺎ ﻋﺎﻤﺎ  
 ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ , ﺍﻝﻘﻀﺎﺀﻤﺼﺎﻝﺢﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴﻓﺎﻝﺭﺴﻭﻡ 
   ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ,ﻓﻴﻪﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺃﺤﺩ 
  (3). ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ 
  ﺴﻡﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ   ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺨﺎﺼﺎ ﻨﻔﻌﺎ ﻓﺎﻝﺭﺴﻡ ﻴﺤﻘﻕ ، ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ لﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼ
 ﺘﻭﺯﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺃﻥﺫﻝﻙ ﻠﺒﻌﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺘ, ﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻨﻔﻊ ﻋﺎﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  (4). ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﻊﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺎﻝﺒﻴﻬﺎ
ﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﻫﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ
 ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻠ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﺼﻌﻭﺒﺔﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  .ﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔﻠﺫﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻹ ﻓﻲ ﺍﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺫﻫﺎ ﺨﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺄﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﺍﺒ
  :ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻰ ﺇﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻫﺫﻭﺘﺴﺘﻨﺩ : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥﺍﻝﻤﺅﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ -ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
  . ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﻝﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ 
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 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺏﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ  , ﺒﺤﺘﺎﻤﺎﻝﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﻱ
ﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺏﻻ ﻴﺘﺭﺘﺃﻨﻪ  ﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓﻫﺒﺭﻴﺭ ﻭﺘ،  ﺍﻝﻨﻔﻘﺔﻤﻥﺃﻜﺒﺭ 
  (1).ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ
ﺒل  ﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔﻫﻭ:  ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻪﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺃﻗل ﺃﻥ -ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﻝﻰ ﺇﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻠﻝﻰ ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﺎﺒ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
 ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻨﺸﺭ :ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻤﺜلﻓﺈﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻫﺫﻁﺎﻝﺒﻲ
  ، ﻭ ﻗﺩ  ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻗﻴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪﺩﻴﻭﻴﺯ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻭ،ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
  . ﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﻁﻌﻴﻡ :ﻤﺜل ﻴﺎﻥ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤ ﻫﺫﺘﻘﺩﻡ
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ :  ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻪﻨﻔﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ -ﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺍﺍﻝﺤﺎﻝﺔ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﻤﺩ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝ ﻏﺭﺽ ﻤﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻭﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻔﻭﻕ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ 
    (2).ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻭﺍﻁﻲﺀ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
  ، ﺭﻏﻡﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴﻡﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﻗﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭ
 ﻴﻠﻐﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻫﻭ ﻏﺭﺽ ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈ ,ﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩﻫﺫﺘﻌﺩﺩ 
  (3). ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺴﻥ  ﺇ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺇ
  ﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡﻓﺭﺽ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  ﻡﻭﺴﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭ -1
 ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓﺩﺍﺭﺓ ﻹ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻻ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻠﺫﻭ، ﻝﻙﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡﺒل  ,ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  (4). ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥﺒﻨﺎﺀﺘﻡ ﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻭ ,ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ
ﺩﺍﺭﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻹ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻴﺨﻭلﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻝﻙﺫ ﻤﻥ ﻭﻴﻘﺼﺩ
 ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻓﺈﻥ ﺍﻠﺫﻭ, ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻝﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻤﻥ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ،ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  .  ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﻫ ﺠﺭﺍﺀﺇ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻤﻥ  ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭﻝﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻴﺔﻴﻔﺍﻝﺘﻨ
   ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ-2
 ,ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﺤﺘﻠﺕ
ﺃﻤﺎ  , ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀﻤﺤﺼﻭﺭﺓﻝﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺎﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻝﻙ ﺫﻭﻴﺭﺠﻊ 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺎﻝﺏ ، ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓﺌﻔﻬﺎ ﻭﻅﺎ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕﻴﺨﺭﺝﻀﺎﻓﻲ ﺇﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍ
 ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒلﻝﻙ ﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻤﺎ ﺤﺼﻠﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  (5).ﻴﻜﻔل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ
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ﺫﻩ ﻫ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺎﺭﺴﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ  ﻓﺈﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺇ ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺇ , ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ 
 ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ،ﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﻫﺫ ﻋﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻐﺽ 
 ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺭﻤﺯﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ 
  . ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺫﺍ ﻫ
ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ  . ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺫ ﺘﻀﺎﺀﻝﺕ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﻫﺎﻡ ﺇ 
 ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺽﻝﻙ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ  ﺫلﻤﺎ ﺘﻔﻌ ﺘﻠﺠﺄ ﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ  ﻻﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺃﻥ 
ﻝﻙ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ  ﻠﺫ،ﻝﻙﻠﺫﺴﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺇﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ 
ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻹﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺭﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﻝﻰ ﺇ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻜﻤﺼﺩﺭﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺍ
  . ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻲ ﻭﻫﺍﻝﻌﺼﺭ
  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻥ ﻜل ,  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﺩﺍﺨل 
ﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝ, ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  (1).ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺈﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
 ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺠﺒﺭﻱ، ﻓﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ 
  .(2). ﻝﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔﺒﺎﻝﺩﻓﻊﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻠﺯﻡ ﻜﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ 
   : ﻲﻴﻠ ﻤﺎﺨﺘﻼﻑ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻹ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭ ﻻ  ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒلﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻔﺭﺽ ﺒ -
 ﺍﻝﺸﺨﺹﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ  , ﺒﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻠﺫﻝﻰ ﺍﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻭﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺎ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ  , ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔﺃﺴﺎﺱﺍﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩ -
  . ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺜل ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻗﻴﻤﺔﺃﺴﺎﺱ 
 ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻴﺠﻭﺯﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻼ  -
  . ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﻔﺭﻋﻥﺩﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌ
ﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻫ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﺘﻔﺭﺽ  ﺍ-
  (3).ﺩﺍﺭﻴﺔﺇ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﻓﺈ
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ﻘﻊ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ، ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴ  
ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺘﺘﺤﻭل 
  ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ، ﻤﺜل ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ 
ﻝﺭﺴﻭﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺍﺌﺏ 
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
   
ﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل، ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻭ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ 
ﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
  ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
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ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ﻭ ﻓﺸل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ، ﻭ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ 6891ﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺴﻨﺔ ﺍﻨﻬ
ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ 
ﺩﻱ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
  .ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺼﺒﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻜﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ7891ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
 ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ 1991ﻭ  ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺞ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺇﺤﻼﻝﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ  ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ 
، ﻓﺨﺼﺹ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ، (ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ)ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ، ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺭﺴﻡ
  .ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
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  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻝﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻹﺼﻼ   
ﺠﻬﺔ ﻭ ﻝﻜﺜﺭﺓ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻝﻴﺸﻤل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ﺜﻼﺙ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل . ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔﺍ
  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻝﻘﺩ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩ
  : ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ-1
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل 
ﻓﺎﻝﺭﺴﻭﻡ , ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﻀﻡ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﻤﻌﺩﻻ 02 ﻴﻀﻡ 5891ﻀﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻌﺩﻻ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘ
  (1). ﻤﻌﺩﻻ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ06ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻝﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ 
  :   ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ-2
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺸﻬﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺱ
 %06ﻋﺭﻓﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻝﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ( ciB)ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 8891 ﻭ 7891 ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ %55 ﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻝﻰ 6891 ﻭ 5891 ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ %05ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ , 5891ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
  (2).1991 ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 9891 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ %05ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺇﻝﻰ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
  : ﺜﻘل ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ -3
ﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﺭﺘ
 ﺃﺠﺭﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 8891ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ . ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل
ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ , ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل
  :(3)ﻝﻲﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎ
                                                 
)1(
 ا:1 ) ا:&!9 ا و 8ل ا61 ا,+*1 ا,5ا*ی1 ) ا321 , "ا/$.ح ا,+* و)( '&! ات $" وق ا"!  ا و"  وة ا، دو اء،– 
  .191: ، ص3002'1 ا+: ة، ي ا<<1، ﺝ
)2(
  .32:، "Dرات ا+I ادي، ا,5ا*، دون ﺕریE ﻥD، ص"اC$.ح اBی+ ) ا,5ا*" ﻥ$ اد، – 
)3(
  .27: ﻥ$ اد، ﻥ2K اﺝJ ا6(، ص– 
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  (4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 















  .72:ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
  (1 )(:ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ) ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ -4
 ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ 8891 ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺴﻨﺔ  
  :ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ . ﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻹﺼﻼ
  . ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻝﺨﻁﻲ-    
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻸﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺨﺼﻡ-    
  (.ciB) ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -    
  :  ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-5
ﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺠ   
ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ 
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  :  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل -6
ﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺇﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯ  
 ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻝﻰ 6891ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
 1891 ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭ0891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  % 56  ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻠﻎ  % 20.62 ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻝﻰ7891 ،ﻭ ﻓﻲ %56.82
  (2).% 66ﺒﻠﻐﺕ 
                                                 
  .03:  ﻥ$ اد، ﻥ2K اﺝJ ا6(، ص- )1(
)2(
  .361:، ص3002،  ا:1 ) ا:&!9 ا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ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ            ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ
  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
   %55  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  % 5.5 - % 5.94  ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ
  % 71 - % 83  ﺘﻭﻨﺱ
  % 51 - % 04  ﻤﺼﺭ
  % 12 - % 43  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  % 02 - % 53  ﺎﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴ
  % 9 - % 64  ﺘﺭﻜﻴﺎ
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ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ   
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻐﻁﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
  :ﺍﻝﻐﺵ ﻭ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﻴﻥ -7
ﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﻨ
  : (1)ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭ ﺭﻓﻌﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺱ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ -  
  .  ﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻝﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ -  
  .  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ 
  : ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ-8
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ   
ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻓﺸل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻑ . ﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲﺍﻝﻤﻜ
  (2): ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ-   
  .ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩ ﺼﻌﺏ -   
  . ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﻤل-   
  .  ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ-   
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  (3):ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ * 
  .ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘ * 
  .ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ لﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴ * 
  . ﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌ
  .ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ * 
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ * 
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 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺔﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴ * 
  .    ﻭﺩ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬ
  :ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  : ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-1
  .ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻜل ﻁﺭﻑ  * 
  .ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ * 
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ * 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ:  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-2
  .ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ * 
  .ﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭ ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻝﻠ * 
  .ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ * 
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎﻝﻴﺔ-3
 ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻲﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝ * 
  .ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ
  .ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺠﻌل ﺍﻝ * 
  :ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒـ:  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ-4
  .ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ * 
  .ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ * 
  (1):ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺴﻔﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝ-
  :ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ -
 .ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ -
 .ﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨ -
 .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ -
 .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
  :ﻭ ﺘﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ -
 .ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -
  . ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ -
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  :ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ -
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻝﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل 
ﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻝﻡ ﺤﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭﺒﻙ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒ, ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ، ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ
ﻭ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ , ﺘﻌﺭﻑ ﺇﺼﻼﺤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭ ﺍﻝﻨﻘل
  .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﻭ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
  ﻫﻴﻜل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻝﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺼﺩ 1991ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻝﻘﺩ 
  .ﻡ8891ﻋﺼﺭﺘﻨﻪ ﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
   :ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ
  . ﻥﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨ( G.R.I) ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ-
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ( S.B.I) ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ -
  (.A.V.T) ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ -
  :ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻨﻭﻉ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  (:G.R.I)  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ -1
ﻔﺭﻭﻀﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤ
ﺒﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ لﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴ
  .ﺍﻝﺩﺨل
  :ﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺨ-1-1
 ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 0991/21/13ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 03-09ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 1)، ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 1991ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﺘﺴﻤﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل  ﺘﺅﺴﺱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ"
  ". ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
  :ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  (1). ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﻘﻁ،  ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﻓﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ-
 ﺭﺅﻭﺱ ل ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﻜﺎﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺩﺍﺨﻴ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ-
 (2).ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻡ ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺒﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺩﺨل، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺭﺘﻔﻊ -
 (3).ﺍﻝﻤﻌﺩل
                                                 
)1(
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  .(1) ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ-
ﻝﺩﻯ ( 1NGﻨﻤﻭﺫﺝ )  ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺴﻨﻭﻱ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻪ -
  .ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻗﺎﻤﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴل ﻜﺂﺨﺭ ﺃﺠل ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
   (2).ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻤﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺩﺨل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻫﻲ -
  .ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-
  (3):      ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ 
  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴ:  ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ-
  . ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺎ-
  . ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﻠﻑ-
  .ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝ  
  : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ-2-1
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل ﻋﻠﻰ ( 30)ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 
  .ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﻁﻥ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﻁﻥ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻴﺨﻀﻊ ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺩ
  :ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ
  . ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل-
  . ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ-
  . ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﺃﻡ ﻻ-
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ -
  .ﻻ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻠﻬﻡ
 ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻡ ﻻ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ  ﻴﺨﻀﻊ ﻜﺫﻝﻙ-
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﺼﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻴﺤﻭل ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 
  ( 4).ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻡ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  
                                                 
 .722: ، ص5002ا*، ، ر1 ﺝ6& \ "Dرة، ﺝ'1 ا,5"دور و أه1 ا/$.ح ا,+* ) ا,5ا*" a ي $+a1،  -  (1)
)2(
 .3: p , 2991 ,seriatisrevinu snoitacilbup sed eciffo , labolg unever el rus tôpmi noitcurtsnI ,IGD ,eimonocé’l ed erètsiniM – 
 ed elanoitan erbmahc al rap eétidé ,7on noitatum euver ,» sevitcepsrep te noitaulavé ,elacsif emrofér al « , A .alabreduoB -)3(
  .32: P,4991 ,eiréglA'd ecremmoc
)4(
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  ﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻬﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻴﺨﻀﻊ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨ-
  ( 1):ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  . ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ-
  . ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻤﻬﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ-
  .ﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻ-
  .    ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ-
  : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ-3-1
  (2):ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  . ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ-
  . ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-
  (.ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ)ﺍﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ  ﻋﺎﺌﺩ-
  . ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ-
  . ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ-
  . ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ-
  .ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ -
   (3):ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ( 58)ﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤ
  . ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ-
  . ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ-
ﻹﻏﺭﺍﺽ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ  ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﺔ -
  .ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
  : ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-4-1
 ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺁﺨﺭ 1991ﺘﻬﺩﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺴﻨﺔ 
  : ﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ، ﺤﻴ3002ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  . ﺸﺭﺍﺌﺢ60 ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﻰ 21 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ -
  .ﺩﺝ00006ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 00252 ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﻔﻰ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ -
  . %04ﺇﻝﻰ % 07 ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ  -
 401ﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺍﻝﻤﺫﻜ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
. ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻﺤﻘﺎ
                                                 
  .1991e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 6"1 ( 7)ادة   - (1)
)2(
  .1991:1 6"1 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ( 2) ادة  -  
)3(
  .3002 e Wﻥن ا1 6"1 21e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 ا' 1 ﺝd ادة ( 58)  ادة -  
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  . ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺃﺴﻔﻠﻪ3002ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ   
  (5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (1).ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
  
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  ( ﺒﺎﻝﺩﻴﻨﺎﺭ ) ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
 % 0   ﺩﺝ000.06ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
 % 01  ﺩﺝ 000.081 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 100.06ﻤﻥ 
 % 02   ﺩﺝ000.063 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 100.081ﻤﻥ 
 % 03   ﺩﺝ 000.080.1 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 100.063ﻤﻥ 
 % 53   ﺩﺝ000.042.3 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 100.080.1ﻤﻥ 
 % 04   ﺩﺝ000.042.3ﻴﻔﻭﻕ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  (2): ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-ﺃ
، ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ( ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﺤﺭﺭﺍ  ) % 42 * 
  .ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
، ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ( ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﺤﺭﺭﺍ  ) % 42 * 
  :ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻘﺭ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـ 
 ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺩﻯ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ -
  :ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻤ1-22ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  . ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻠﺤﻨﻭﻥ ﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺼﻰ ﻝﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ-
ﺕ  ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻋﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻋﻼﻤﺎ-
  .ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺼﻴﻎ
  (3): ﺭﻴﻭﻉ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ-ﺏ
  .%51ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  * 
  .ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﺤﺭﺭﺍ, %05ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  * 
  .%01ﺍﻝﻜﻔﺎﻻﺕ ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ  * 
  :ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ * 
  . ﺩﺝ000.05ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ ,  ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ%1 -  
  . ﺩﺝ000.05ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ %01 -  
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    (1): ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ-ﺝ
ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺏ  ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ * 
  .ﺸﻬﺭﻴﺎ
  :ﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ , ﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺔﻝﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ%51 * 
  .ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ,  ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺩﺩﺓ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﺄﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ%51 *
. ﺸﺎﻁ ﻅﺭﻓﻲ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﻓﻜﺭﻱﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻨ, ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﻜﺄﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ , ﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  . ﺩﺝ000.005ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ , ﺍﻝﻅﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻥﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷ% 02 *
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
  (2): ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ-ﺩ
ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل , ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ, ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ * 
  .ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ, %7ﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝ
  .ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ * 
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ , %51ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  * 
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ
 ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ %01 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭ%51  ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕﺘﺨﻀﻊ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻝﻘﻴ * 
  .(ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ)ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ 
  : ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-5-1
  (3):ﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺸﻤل ﺍﻴ  
  :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻔﻴﻭﻥ  - ﺃ
  :ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ   
  . دج000.06"ي ص اiیe C ی&,وز د:YR اh) ا/ﺝ ا6ا3ﺵg* 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ , ﺍﻝﺴﻔﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﻨﺎﺼل ﻭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ* 
  .ﻥﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴ
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  : ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﻌﻔﺎﺓ-ﺏ
  (1):ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  :ﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺩﺍﺌﻡﺘﺴ * 
  . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ -  
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ,  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺭﺤﻲ-  
ﻴﺔ   ﻀﻤﻥ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻗﻭ-  
  .ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ
  :ﺴﻨﻭﺍﺕ( 01)ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ  * 
  . ﻭ ﻜﺫﺍ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺤﺭﻓﻲﻥ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭ-  
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ , ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ, ﺴﻨﻭﺍﺕ( 30)ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ  * 
  ,"ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ " ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻝ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ , ﺴﻨﻭﺍﺕ( 60)ﺘﻤﺘﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺴﺕ .   ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
    (2):ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ
  .ﺨﻴل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻭ ﺍﻝﺨﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭﺍﻝﻤﺩﺍ, ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ * 
  :ﺴﻨﻭﺍﺕ( 01)ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ  * 
  . ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ-  
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ -  
  (3):ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻴﻭﻉ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ
 ، ﺭﻴﻭﻉ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ 3002ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ( 50 )ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ *  
  .ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ 
 ، ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ 3002ﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤ( 50)ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ  * 
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ5ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
 ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ 3002ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ( 50)ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ  * 
 .ﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺠ
ل ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﻠ5ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﻤﺩﺓ   *
  .5002ﺃﻭل  ﺠﺎﻨﻔﻲ 
                                                 
)1(
 .6002 ,xuaicremmoc te sleirtsudni secifénéb xua fitaler tnailpéd,I.G.D ,secnanif sed erètsiniM -
)2(
 .6002 ,selocirga snoitatiolpxe sed sunever xua fitaler tnailpéd ,I.G.D ,secnanif sed erètsiniM - 
)3(
 .6002 ,sreilibom xuatipac sed sunever xua fitaler tnailpéd ,I.G.D ,secnanif sed erètsiniM -
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  (1):ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ
  :ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺩﺍﺌﻡ
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ  * 
  .ﺩﻭﻝﻲ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ  * 
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ 
  .ﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸ * 
   ﻋﺸﺭ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺨﻤﺴﺔﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻴﺎ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻋﻥ  * 
  . ﺩﺝ000.51
  .ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ  * 
  .ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  * 
 ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ * 
  .ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ 
  .ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﻝﺫﻭﻱ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ * 
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل * 
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻜﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻨﺘﺞ  * 
  .ﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀﺤﻴﺔ، ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ﻜﻠﻲ ﺃﻝﺯﻤﻪ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻐﻴ
  .ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ، ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  * 
  .ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ  * 
  .ﺘﻌﻭﻴﻀﺔ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﺢ * 
  (2): ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ -6-1
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺇﻝﻴﺯﻱ، ﺘﻨﺩﻭﻑ ، ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ
 ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﻭﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻘﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺎﻨﻔﻲ ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠ( 50)  ، ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱ % 05
  .5002
ﻻ ﻴﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
  .ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ
  
  
                                                 
)1(
 .6002 ,serègaiv setner te snoisnep serialas stnemetiart xua  fitaler tnailpéd , I.G.D ,secnanif sed erètsiniM - 
)2(
   .4 :P,6002 ,neirégla lacsif emètsys el , I.G.D ,secnanif sed erètsiniM -
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  ()S.B.I:  ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ- 2
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤ8891ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻭﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻌﻰ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ (1).ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻤﻨﻁﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ-1-2
 ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ 1991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 83ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺅﺴﺱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل : "  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ531ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝ
، ﻭﺘﺴﻤﻰ 631ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  " .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ
  (2):ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ: ﺒﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻀﺭﻴ-
  .ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ:  ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ-
ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻝﻤﻌﺩل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﺠﺩﻭل ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل :  ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ-
  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺴﻨﻭﻱ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋ:  ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ-
  .ﻝﻠﻤﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  :    ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ- 2-2
ﺤﺴﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ 
  (3).ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
  (4):ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ – ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ – ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ)  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل -
  (.ﺇﻝﺦ ... 
  . ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ-
  . ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ-
  . ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍﺘﻬﺎ-
                                                 
)1(
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  .232:، ﺝJ (، ص")'1 ا"Pم ا,+* و إﺵZ1 ا&Yب، درا1 81 ا,5ا*" ﻥ$ اد، –)2(
)3(
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)4(
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  .ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅ-
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ -
 151ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻴﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  .ﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻫ.ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ 
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ -
  .ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل 
  .ﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸ24 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ -
  : ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ-3-2
ﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ 
  ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ( ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  ... (، ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺎﻝﻴﺔ ، ﺇﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ، ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ، ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻋﺎﻤﺔ ) 
  (1): ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ-4-2
  % 52 ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﻡ                                                     -  
  % 5.21 ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ                                  -  
  : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ -
  (ﻗﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﻲ  ) % 01ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻻﺕ                                * 
  (ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  ) % 05ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ               * 
  ( ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ  ) % 02ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل                   * 
  ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ  * 
   % 42  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ       
  ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ   * 
   % 42                ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ                                      
  ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻋﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ، ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻤﺎ  * 
    ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ 
  % 42ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺼﻴﻎ                                      
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ،* 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ . ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل
   % 01ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ                                     
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  :  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-5-2 
  (1):ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻌﻔﻰ   
 ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ -ﺃ
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ( 30) ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﻤﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ  ( 60) ﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺴﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍ
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
  . ﺘﻌﻔﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ -ﺏ
  :ﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎ
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  * 
  .ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺭﺤﻲ * 
   .ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻬﺎ * 
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ  * 
ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻊ 
  .ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ 
ﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻭﺤﻔﻅ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺇﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ * 
  : ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ 
  .ﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘ- 
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ - 
  .ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺨﺹ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﻏﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻝﻬﻡ - 
ﺇﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋ   
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ  ﻤﻥ ﻗﺒل . ﻝﻠﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ 
  .ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻨﻪ 
  :ﺴﻨﻭﺍﺕ ( 01)ﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺘﺴﺘ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﻗﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ  * 
  .ﻭﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ  ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺭﻱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭ( 30)ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ  * 
  .ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻝﺠﻭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ     
  .ﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍ241ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
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 ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒﻀﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل -ﺝ
  .ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
 ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺩ
  .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝ
 ﻻ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ -ﻫـ
  .ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺇﻋﻔﺎﺅﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
  .   ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
  (1):ﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺘ-6-2
ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺇﻝﻴﺯﻱ ، ﺘﻨﺩﻭﻑ ، ﺃﺩﺭﺍﺭ ﻭ 
 ﻤﻥ %05ﺘﻤﻨﺭﺍﺴﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻻ  .5002 ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ (50 )ﺎﺕ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺨﻤﺱﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺱﻴﻤ
  .ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ
  :ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ -3
ﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺨﻼل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ . ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻓﻤﻨﺫ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺨﻠﺕ، ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
   (2). ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺭﺒﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 021ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ 7691 ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 8491ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ ﻭ ﻗﺩ 
 ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺎﺒﺩﺍﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺸﺎﻤل ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴ
  .ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻫﻭ  ﺍﻝﻼﺤﻕ ﺏﻪ ﻭﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠ ﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼ
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  ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺨﺼﺹ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺘﺤﺼل ﻜﻠﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻀﻴﻕ 
 ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺃﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻭﺍﻀﻊ
  .ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 7691 ﺠﻭﺍﻥ 20 ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 38/76ﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ        
  .ﺼل ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﻭ ﻴﺤ7691ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 2991ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
  : ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ2991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 34ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ -
  . ﻤﺒﻨﻴﺔﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝ -
  : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ-1
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 162 ﺇﻝﻰ 842ﻴﻔﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺘﻨﻅﻤﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  (1) ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ-1-1
  :ﻴﺅﺴﺱ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺃﻴﻀﺎ
  .ﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂ-
 ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ ﺒﻤﺎ -
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻝﻠﺼﻴﺎﻨﺔ
  .ﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻝﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﻁﻊ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝ-
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﺎﻝﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ -
  .ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺃﻭ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﺒل
  (2) ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-2-1
  :ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ *
ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﻘﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺫﻱ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺩﺭ ﺩﺨﻼ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ 
ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
  :ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺘﻌﻔﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺸﻌﺎﺌﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ -
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 .ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﻭﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ -
ﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﺒﻌﺜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍ -
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
 .ﺒﺎﻝﻤﺜل
 .ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺤﻅﺎﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺒﻁ -
 :ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ *
ﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﻁل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍ -
 .ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
 :ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ -
  . ﺩﺝ008 ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ *     
  .ﻝﺩﺨل ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﻝﻠﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍ*     
 . ﺩﺝ001ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻔﻴﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ( 7)ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻝﻤﺩﺓ  -
 .ﻝﻬﺎﺴﻨﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺸﻐﺎ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ( 3)ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻐل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ 
 . ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
 ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺔ  -
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ( 3)ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ " ﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁ" 
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ( 60)ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺴﺘﺔ 
 .ﻝﺴﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﻜﺭﺍﺀ ﺍ-
ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍ -   
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ( 3)ﺩﻋﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ 
 .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
  )1( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ-3-1
ﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎ
  .ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
  :ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ  - ﺃ
  :ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ -
.ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺔ
                                                 
  )1( - .94 :p ,6002 , elbaubirtnoc ud euqitarp ediuG ,I.G.D, secnanif  sed erètsiniM 
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  : ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻨﺎﺯل ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺘﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ، ﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺍﻝﺤﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  :ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ -
ﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﺼﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺨﺎﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤل
  :ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ -
ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻴﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 :ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ - ﺏ
، ﻜﻤﺎ (ﺃ،ﺏ،ﺝ) ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﻭ ﻤﻭﻗﻌﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ(1)ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
 . ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ( 6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ
 2ﻡ/ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺝ                                                                                  
  40ﻤﻨﻁﻘﺔ   30ﻤﻨﻁﻘﺔ   20ﻘﺔ ﻤﻨﻁ  10ﻤﻨﻁﻘﺔ 
   ﺩﺝ544: ﺃ
   ﺩﺝ804: ﺏ
   ﺩﺝ173: ﺝ
   ﺩﺝ804: ﺃ
   ﺩﺝ173: ﺏ
   ﺩﺝ433: ﺝ
   ﺩﺝ173: ﺃ
   ﺩﺝ433: ﺏ
   ﺩﺝ792: ﺝ
   ﺩﺝ433: ﺃ
   ﺩﺝ792: ﺏ
   ﺩﺝ062: ﺝ
  
  (7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
                                        .ﻝﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ 
  2ﻡ/ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺝ                                                                                       
  40ﻤﻨﻁﻘﺔ   30ﻤﻨﻁﻘﺔ   20ﻤﻨﻁﻘﺔ   10ﻤﻨﻁﻘﺔ 
   ﺩﺝ198: ﺃ
   ﺩﺝ618: ﺏ
   ﺩﺝ247: ﺝ
   ﺩﺝ618: ﺃ
   ﺩﺝ247: ﺏ
   ﺩﺝ966: ﺝ
   ﺩﺝ247: ﺃ
   ﺩﺝ966: ﺏ
   ﺩﺝ495: ﺝ
   ﺩﺝ966: ﺃ
   ﺩﺝ495: ﺏ
   ﺩﺝ915: ﺝ
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   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ -
  (8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
                                                       .ﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ 
  2ﻡ/ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺝ                                                           
  40ﻤﻨﻁﻘﺔ   30ﻤﻨﻁﻘﺔ   20ﻤﻨﻁﻘﺔ   10ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  70  31  81  22
  
  ( 9)                                                    ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :     ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺭ               
  2ﻡ/ﺩﺝ:   ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                                     
  40ﻤﻨﻁﻘﺔ   30ﻤﻨﻁﻘﺔ   20ﻤﻨﻁﻘﺔ   10ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  6  01  31  61
 % 2ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻁﺒﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ  . % 04ﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠ
   .% 05ﺘﺤﺩﺩ ﺒـ 
  )1(: ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ– 4-1
  % 3 ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ -
 ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ -
  .% 01ﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻜﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﻐﻭﻝﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒ
  : ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ-
  .2 ﻡ005، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘل ﻋﻥ % 5 
  .2 ﻡ0001ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭﺘﻘل ﻋﻥ 2 ﻡ005 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ% 7
  .2 ﻡ 0001ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻭﻕ% 01
  :ﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭ ﻴﺤﺴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻌ
  (  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ-1)ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺴﻡ × (  2ﻡ)ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ × ( ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ)ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ = ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
  . ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺴﻡ×  ( 2ﻡ)ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ × ( ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ)ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ + 
                                                 
)1(
  .3991 e Wﻥن ا1 6"1 52' 1 ﺝd ادة ، ب، e Wﻥن اBا*d وام اﺙ:1 ا162 ادة رWR – 
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  . ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ-2
 ﻋﻤﻡ 2991ﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍ
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
   ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ-1-2
  )1( :ﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻔﺎﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺘ
  .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺭ -
 .ﺍﻝﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺭﻤل ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻝﻤﻜﺸﻭﻓﺔ -
 .ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻝﻤﻠﺢ ﻭﺍﻝﺴﺒﺨﺎﺕ -
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ -
   ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ -2-2
  )2( :ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ﺔﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺍﻝ •
 .ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺫﻱ  ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﺓ ﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ    
  .ﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﺃ
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ*  
 .ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻭﻗﺎﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ •
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﻘﻁﻊ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ •
   ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ-3-2
 ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ
  (3):ﺇﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
  .ﺒﺎﻝﻬﻜﺘﺎﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ -
 .ﺒﺎﻝﻤﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ -
                                                 
)1(
   .6002 ,sitâb non sétéirporp sel rus erèicnof exat al à fitaler tnailpéd ,I.G.D, secnanif  sed erètsiniM - 
)2(
  .3991ن ا1  6"1  e Wﻥ34 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 اa ﺙ1 ﺝd ادة -  هـ- 162 ادة –– 
)3(
  .15:p ,6002 ,elbaubirtnoc ud euqitarp ediuG ,I.G.D., secnanif  sed erètsiniM - 
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  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ 
  (01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
  2ﻡ/ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                                                     
  4ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  3ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  2ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ   1ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ   ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
  05  09  021  051   ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻌﺩﺓ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ-
 ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄﺭﺽ ﻝﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ -
  ﻝﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﻤﻼﻋﺏ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ
  90  61  22  72
  (11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﺭ
 2ﻡ/ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                                     
  4ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  3ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  2ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ   1ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ   ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
  71  33  44  55   ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻌﺩﺓ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ-
 ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺄﺭﺽ ﻝﻠﻨﺯﻫﺔ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ -
  ﻝﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﻤﻼﻋﺏ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ
  70  31  71  22
  (21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺭﻤل، ﺍﻝﻤﻨﺎﺠﻡﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺠﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﻕ، ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻝﻤﻠﺢ ﻭﺍﻝﺴﺒﺨﺎﺕ
  2ﻡ/ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                             
  4ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  3ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  2ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ   1ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
   ﺩﺝ71   ﺩﺝ33   ﺩﺝ44   ﺩﺝ55
  ( 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                      




   ﺩﺝ0057
   ﺩﺝ5265
   ﺩﺝ1892
   ﺩﺝ0521
   ﺩﺝ739
   ﺩﺝ794
   ﺩﺝ573  ﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ % 001ﺘﻁﺒﻕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ، ( 50)ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺱ 
  .2002ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ 
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  )1(: ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ-4-2
  %5: ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ •
 :ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ •
  .2 ﻡ005ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ  %5*
 .2 ﻡ0001ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ  2 ﻡ005، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  %7*
 .2 ﻡ0001، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  %01*
 .، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ %3*
  : ﻭ ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺩل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻌx ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ x ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ  = ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ         
  ،ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  : ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ-1
  .ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺏ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﺭﻱ( ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺀ)ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻭ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺭﺴﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭ
  :  ﺭﺴﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ-1-1
ﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺭﺴﻡ ﺴﻨﻭﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﻴﺅﺴﺱ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘ
  (2).ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ
   ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ-ﺃ
  .ﻴﻁﺒﻕ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ
  .ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ
  ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ -ﺏ
  (3) :ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ﺩﺝ، ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤل ﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻜﻨﻲ0001 ﺩﺝ ﻭ005ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
 . ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤل ﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻪ000.01 ﺩﺝ ﻭ000.1ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
 . ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺭﺽ ﻤﻬﻴﺌﺔ ﻝﻠﺘﺨﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻘﻁﻭﺭﺍﺕ000.02 ﺩﺝ ﻭ000.5ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
 ﺩﺝ، ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤل ﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ 000.001 ﺩﺝ ﻭ000.01ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
                                                    .ﺸﺎﺒﻬﻪ، ﻴﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ
ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ، ﺒﻨ 
  .ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ
                                                 
 )1( -.9:P ,6002 ,neirégla lacsif emètsyS  el ,I.G.D ,secnanif  sed erètsiniM
)2(
   .3991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 03ﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺒﻤﻭ362 ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ - 
)3(
  .2002 e Wﻥن ا1 6"1 11 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة و ام اﺙ:1 ا' 1 ﺝd ادة 2، Zر 362 ادة – 
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ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ % 51ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺯ، ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜل ﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ
   ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-ﺝ
ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ 
  (1). ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ
  (:ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺀ) ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ-2-1
، ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺏ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻴﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ 4991ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ     
ﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤ(2)ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺭﺴﻡ%02ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺩﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ 
  .ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
  : ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ -2
 7991/21/13 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20-79 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 66 ﺇﻝﻰ 95ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
 ﻭﻴﻔﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ 8991ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ) ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ  ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻜﻠﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻝﻺﻴﺠﺎﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 
ﺜﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃ( ، ﻓﻨﺎﺩﻕ ، ﺴﻜﻨﺎﺕ ﻤﺠﻬﺯﺓ
   (3). ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
   ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ-1-2
ﻫﺫﻩ  ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ -
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ
  . ﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺴﻜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ-
   ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ -2-2
ﻴﺅﺴﺱ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﻋﻥ " ﻓﺈﻨﻪ 6002ﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨ84ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ( 03)ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ، ﻭﺃﻻ ﺘﻔﻭﻕ ﺜﻼﺜﻴﻥ ( 02)ﻜل ﻴﻭﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ 
  . ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻋﻥ ﻜل ﻋﺎﺌﻠﺔ( 06)ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﻴﻥ 
  (4): ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺘﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﻋﻥ ﻜل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
  .ﻨﺠﻭﻡ( 30) ﺩﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺜﻼﺙ 05 -
  .ﻨﺠﻭﻡ( 40) ﺩﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﺒﻊ 051 -
                                                 
)1(
  .4991ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 72 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻝﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 562ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -  
)2(
  .07:p , TIC.PO ,inamhaR firéhC - 
)3(
،  ا:1 ) ا:&!9 اS" ا61 ا,+*1  ا,5ا*ی1 ) ا321 ا<<1، ﺝ'1 ا+: ة، ي "دور ا,+ی1 اa:1 ) ﺕ"1 ا+: یت"  e $l زیe ا یe،  -  
  .421:ص. 3002
)4(
  .6002 6"1 ين ا1 ا6"  e Wﻥ84 ادة   -  
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  . ﻨﺠﻭﻡ( 50) ﺩﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻨﺎﺩﻕ ﺫﺍﺕ ﺨﻤﺱ 002 -
   ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ -3-2
ﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ  ﻓﺈﻨﻪ  ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠ8991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 46ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ 
  .  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺌﻬﻡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ-
  .  ﺍﻝﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ-
  . ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ-
 .  ﺃﺭﺍﻤل ﺍﻝﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ-
   ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻡ -4-2
 ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺎﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ
  .ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻓﻊ
  : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ-3
   ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 0002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 55ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ   
  : ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ -1-3
  :ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﺭﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺨﺹ ﻭﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
   ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ -
   ﺭﺨﺹ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ -
   ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﻡ -
   ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ -
  : ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ -2-3
ﻁﻊ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻜل ﺼﻨﻑ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘ
    (1):  ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 94ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺭﺨﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ -
  (41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   - ﺃ
  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺯﺩﻭﺝ                   
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ   ( ﺝ.ﺩ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺔ 
  578.1    000.057ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  521.3    000.000.1ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.5    000.005.1ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.01    000.000.2ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
                                                 
  .0002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 55ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -  ( 1)
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  005.21   000.000.3ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.02    000.000.5ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.22   000.000.7ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.52   000.000.01ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.72    000.000.51ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.03    000.000.02ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.23    000.000.02ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  
  (51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  - ﺏ
  .ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ                              
    
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ   ( ﺝ.ﺩ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺔ 
  000.03    000.000.7ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.04    000.000.01ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.54    000.000.51ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.05    000.000.02ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.55   000.000.52ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.06    000.000.03ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.56   000.000.05ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.57   000.000.07ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.08    000.000.001ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.001    000.000.001ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
     
  : ﺭﺨﺼﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ-
  (61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   - ﺃ
 .                       ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻜﻨﻲ     
  
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ   ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻁﻊ  
  000.1    01 ﺇﻝﻰ 2ﻤﻥ 
  052.2  05 ﺇﻝﻰ 11ﻤﻥ 
  521.3    051 ﺇﻝﻰ 15ﻤﻥ 
  057.3    052 ﺇﻝﻰ 151ﻤﻥ 
  000.5   052ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
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  ( 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  - ﺏ
  .ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ                       ﻤﺒﻠﻎ 
  
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ   ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻁﻊ  
  057.3    5 ﺇﻝﻰ 2ﻤﻥ 
  052.6  01 ﺇﻝﻰ 6ﻤﻥ 
  000.01   052ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  
  
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻷﺭﻀﻴﺔ ﻝﻜل ( 2ﻡ)ﺝ ﻝﻠﻤﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ . ﺩ881 ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ،ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺏ –
   ﺒﺎﻝﻬﺩﻡﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ
  :  ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ– 
  
  (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   - ﺃ
  . ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺯﺩﻭﺝ               
  
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ   ( ﺝ.ﺩ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺔ 
  526    000.057ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.1    000.000.1ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  052.1    000.005.1ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  578.1    000.000.2ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.2   000.000.3ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  521.3    000.000.5ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  057.3   000.000.7ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  573.4   000.000.01ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.5    000.000.51ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  526.5    000.000.02ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  052.6    000.000.02ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
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  (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  - ﺏ
 . ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ                 
    
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ   ( ﺝ.ﺩ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺔ 
  000.4    000.000.7ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.4    000.000.01ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.5    000.000.51ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.5    000.000.02ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.6   000.000.52ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  005.6    000.000.03ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  005.7   000.000.05ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.8   000.000.07ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.9    000.000.001ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  000.01    000.000.001ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  
  
  ﺝ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ . ﺩ578ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺏ 
   ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ - 
  ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ  ﺸﻬ- 
  : ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ -3-3
  : ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
 ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ -
  ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﺘﻬﺩﻴﻤﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭ -
  . ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل
  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ-1
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ65ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ﺫﺍﺕ ﺕ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎ0002
  . ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
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   ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ -1-1
   ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﺒﺎﻝﻴﺩ -
  ﻝﺔ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺇﻁﺎ-
   ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻫﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻭﻤﻲ -
   ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﻴﺌﺔ -
   ﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ -
   ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ-2-1
  (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  -1
 )1(. ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺤﺠﻤﻬﺎ                         
 
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ   ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ
  : ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﺒﺎﻝﻴﺩ-1
  ................................ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ( 1) ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻴﻘل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ -   
  .................................................ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ( 1) ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ -   
   ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﻤﻴﺔ -2
  ................................ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ( 1) ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻴﻘل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ -   










  (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  -2
 (2).                           ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ
  (ﺝ.ﺩ)ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ   ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ 
  : ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﺩﻫﻭﻨﺔ -1
  ....................................ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ( 1) ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻴﻘل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ -   
  .................................................ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ( 1) ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ -   
   ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﻀﺎﺀﺓ -2
  .................................... ﺤﺠﻡ ﺒﺎﻝﻤﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ -   
  : ﺼﻔﺎﺌﺢ ﻤﻬﻨﻴﺔ -3
  ................................ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ ( 1/2) ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻴﻘل ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻨﺼﻑ -   















                                                 
  .0002 e Wﻥن ا1 - 3– 65 ادة -( )1
)2(
   .0002 e Wﻥن ا1 - 4 – 65 ادة -  
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  : ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻡ -3-1
  :ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺠﺎل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  . ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-
   ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻫﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ -
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻓﻲ ( 06)ﺭﺴﻡ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ  ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝ-
  (1).ﻨﻔﺱ ﺍﻵﺠﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ
  : ﺭﺴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ-2
ﻭﻫﻭ ﺭﺴﻡ ﻴﺤﺼل ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻭ   
  (2).ﺍﺱ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺨﺘﺎﻥﺍﻷﻋﺭ
  : ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ1002ﻭ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
  .  ﺩﺝ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺡ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺀﺍ008 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 005ﻤﻥ  -
  . ﺩﺝ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺡ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ0051 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 001ﻤﻥ  -
  
                                                 
)1(
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 ﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺃﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺔﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴ
  .ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 0991/21/13 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 09-63ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ﻝﻴﻠﻐﻲ ﻭﻴﻌﻭﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻭﺤ1991ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ  ( S.P.G.U.T)ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ( P.G.U.T) ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-1
  :ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤ-1-1
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ    
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ 
ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ
  (1).ﺇﻝﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-2-1
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل
  :ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻫﻲ
  : ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺠﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝـ : ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ -ﺃ
ﺇﻥ . ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺤﺭﺓ  ( S.P.G.U.T) ﻭ  ( P.G.U.T )
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴ
  (2).ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ 
 ﻴﻤﻨﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﺼﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ :  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺼﻡ -ﺏ
ﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ (3).ﺒل ﺘﻌﺩﺍﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
  .ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ
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 ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ 81ﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻴﻌﻭﺽ ﺠﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ:  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ-ﺝ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ % 04 ، % 12 ، %  31 ،% 7 ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻫﻲ 40ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒـ 
  (1) .% 71 ﻭ % 7 ﻤﻌﺩﻝﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻤﺎ 1002ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
 :ﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ  ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ-2
  : ﻴﺸﻤل ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  : ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-1-2
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
  .ﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺘﻨ
  : ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺠﻭﺒﺎ-/ﺃ
  (2):ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻫﻲ
  :ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ •
  .ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻭﻥ -
 . ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -
 .ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ -
 .ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ -
 .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -
ﺍﻝﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ  -
 .ﺃﺤﺠﺎﺭ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻑ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺘﻴﻘﺔ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻜﺤﻭل ﻭﺍﻝﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل -
 ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻌﻤ •
 :ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ •
  .ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ -
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻷﺠل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻼﻙ ﺍﻝﻘﻁﻊ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ -
ﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺒﺎﺴﻤﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫ -
 .ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ  -
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻝ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ -
 :ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ •
  :ﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎﺘﺸﻤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -
  .ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ -
ﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭﻴﺎﺕ، ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻡ، ﻤﺤﻼ)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ  -
 (.ﺍﻝﺸﺎﻱ، ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ
 .ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ -
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ -
 .ﺔﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ -
 .ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ -
 .ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻝﺘﻠﻴﻜﺱ -
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ -
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ -
  )1(:  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ-/ﺏ
ﺯ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﻭ
  :ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ
  .ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﺩﻴﺭ •
  :ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﻝـ •
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ  -
 .ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻝ -
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ -
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  : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-2-2
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
  )1( :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ
 :ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻭﻥ •
  :ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴ .1
ﻭ ﻴﺘﻌﻬﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺼﻨﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻗﺼﺩ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ 
 ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻡ ﻻ
 ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺝﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻠﻭﻥ ﻓﻌﻼ ﻤﺤل ﺍﻝﺼﺎﻨﻊ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  .2
 . ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
 :ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ •
ﺨﺭﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻝﺘﺠﺎﺭ ﺁ
  .ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 :ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ •
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭ 
 . ﻤﻌﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ
 :ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ •
ﺘﻌﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ 
  .ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  (2): ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-3
ﻝﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺜل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻁﻤﺢ ﺇ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ
  .ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺎل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤ -
ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  ".ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ"ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
، (ﺇﻝﺦ. ..ﺍﻝﺨﺒﺯ، ﺍﻝﺤﻠﻴﺏ، ﺍﻝﺸﻌﻴﺭ، ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ، )ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ  -
 ﺇﻝﺦ... ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﻌﻁﻭﺒﻴﻥ، 
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ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﻜل ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  -
 .ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫ   
 ﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺒﺢ، ﻭ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﺱ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
  .ﻤﺼﻭﻏﺎﺕ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﺍﻝﻔﻀﺔ ﻭﺍﻝﺒﻼﺘﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ
ﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﺭﻗﺎﻡ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇ    
 ﺩﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 000.001ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒـ 
 ﺩﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 000.031ﻝﻤﺅﺩﻱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ 31 ﺇﻝﻰ 80ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
  (.2)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ 
   ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻪ-4
  ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ -1-4
ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴ
ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻴﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻝﻪ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﺽ 
  .ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﻠﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  (1).ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻭﺘﺭﺘﻬﻡ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ
  . ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﺤﺴﻭﻡ ﺍﻝﻘﺒﺽﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺴﻭﻤﺎﺕ -
 .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ -
 .ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻭﺩﻉ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ -
 .ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ -
  (2):ﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋ
  :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ •
 .ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ -
 .ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻓﻕ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ -
 :ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ •
 ﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ  ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻨﻔﺴﻪ
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 :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ •
  :ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ
ﺔ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ، ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ -
  .ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺭﺒﺢ ﻋﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ
 .ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ -
  :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ •
  : ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻤﻥﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﻭﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻉ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﻡ  -
  .ﺍﻝﺨﺎﺹ
 .ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﺼل ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ -
  :ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻝﻌﺒﻭﺭ •
ﻬﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠ
  :ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ
  .ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻨﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻐﻴﺭ -
 .ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺸﺤﻥ ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺴﻠﻊ -
 .ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺤﻤﻴل -
 .ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ -
  :ﺍﻝﻤﺠﺯﺌﻭﻥ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ •
ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ 
  .ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺘﻨﻲ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  (1):ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﻰﺀ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ -2-4
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﻰﺀ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻝﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ 
  .ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل
  ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﻰﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ -
  .ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﺜﻤﻥﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﺸﺭﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝ
                                                 
)1(
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ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﺜﻤﻥ، ﻭﺒﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻘﺒﺽ، ﻜل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ :   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ-
  (.ﺴﻠﻔﺔ، ﺩﻓﻌﺎﺕ، ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻝﺘﺼﻔﻴﺎﺕ)ﺼﻔﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩ 
ﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﺜﻤﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  :  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻝﻠﺫﺍﺕ-
ﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﻠﻙ ﺃﻭ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍ*
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭﻝﻲ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻼﻙ *
  .ﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﺜﻤﻥﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺍﻝﻜﻠ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ -
  :ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ*
  .ﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ.ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺠﻤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ
  :ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ*
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺊ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﺎﺭﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻝﻠﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠ
  .ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
  )1(:  ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-3-4
  :ﺘﺤﺩﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ (: ﻤﻌﺩل ﻤﺨﻔﺽ )% 70 -
  .ﻝﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍ
          ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﻌﺩل ﺍﻝﻤﺨﻔﺽ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ(: ﻤﻌﺩل ﻋﺎﺩﻱ )%71 -
 .% 70ﺒـ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ 32 ﺇﻝﻰ 12ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻝﻸﻤﻼﻙ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
  (.3)ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
                                                 
)1(
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  :ﻤﺎﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻭ-5
  :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻭﻤﺎﺕ -1-5
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﻘل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﻌﺭ 
  .ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، 
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻭ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﻘل . ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
  )1(: ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﻡ -/ﺃ
ﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺨﺼﻡ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
  .ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺜﻘﻠﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺤﺴﻡ 
  .ﻡﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴ
  (2): ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺤﺴﻡ-/ﺏ
ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺤﺴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ -
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻔﺎﺓ -
ﻝﻤﻼﻫﻲ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺹ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍ -
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 .ﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ -
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ -
 .ﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺴﺭﺓ -
 .ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ -
 .ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ -
ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺭﻙ ﻭﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻝﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﺭﻭﺽ  -
 .ﺍﻝﻤﺴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻬﺫﺍ  -
 .ﺍﻝﺭﺴﻡ
 ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ -
 .ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
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 .ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻝﻠﺭﺴﻡ، ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -
 .ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -
 .ﻴﺎ ﻭﺘﺒﺭﻋﺎﺕﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﻬﺩﺍ -
 .ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺘﺼﻠﻴﺢ ﺍﻷﻤﻼﻙ، ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﻡ -
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 422ﻝﻡ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻤﺩﺍﺨﻴل
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ-2-5
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﻘل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ 
  .ﻝﻤﻨﺠﺯﺓﻝﺜﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﻘل ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻝﻬﺫﺍ 
  . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ24ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  :)1( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ-ﺃ
ﺢ ﻝﻼﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺤﺴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨ
ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ، ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻜل ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﺇﻤﺎ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ 
  .ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻗﻁﻌﻴﺔ
  (2): ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ-ﺏ
  :ﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍ
ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﺇﻤﺎ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻹﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺒﻬﺎ ﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻤﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝ -
 .ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺎﻷﻨﺎﺒﻴﺏ
ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻭ ﺍﻝﻐﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ  -
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴ
 .ﻤﻌﻔﻲ
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  : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ-ﺝ
  :ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ
  (1): ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ- 
ﺘﻤﻨﺢ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
  :ﻋﻠﻰ
  .ﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﻤﺴﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ -
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺁﺠﺎل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ  -
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹ
  .ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ
  :ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ-
ﺘﻭﺩﻉ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻝﺩﻯ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ 
 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ  ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ( 03)ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺤﻭل ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺩﺘﻪ ﺜﻼﺜﻴﻥ 
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻝﻤﻠﻑ
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ-6 
  (2):ﻴﻭﺯﻉ ﺤﺎﺼل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ% 08 -
 .ﺕ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎ% 01 -
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ% 01 -
                                                 
)1(
  .1991 e Wﻥن ام :9 رWR ا3ل 6"1 64 ادة – 
)2(
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  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ 6991 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 12ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ    
ﻀﻊ ﻝﻪ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ  ﻭﻴﺨ% 55.2ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻝﺔ  (C.I.A.T)ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
 ( C.N.A.T) ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
  . ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻝﻭﻥ ﻤﻬﻥ ﺤﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ% 50.6ﻭﻤﻌﺩﻝﻪ 
 ﺒﻤﻭﺠﺏ 1002 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ % 2ﺇﻝﻰ % 55.2ﻭﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻤﻥ 
  .1002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻝﺴﻨﺔ 6ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ-1
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ 712ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  (1):ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺔﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎ-
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ 
  .ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨل  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯ-
  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  : ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ-2
ﻗﺒل ﻴﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ، ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ 
   (2):ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
:                                                                               %03ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒـ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔﻤﺒﻠﻎ  •
 ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ %05ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  •
 .ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺼﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ  •
 .ﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺭﺍﻤل ﺍﻝﺸﻬﺩﺍﺀﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺍﻝﻭﻁﻨ
ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ 
  .ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
                                                 
 .3002 e Wﻥن ا1  6"1 42 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 ا' 1 ﺝd ادة 712 ادة – (1)
)2(
  .5002 e Wﻥن ا1 6"1 21 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة و ام اﺙ:1 ا' 1 ﺝd ادة 912  ادة -  
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                                    :                                      %05: ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒـ 
 ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ % 05 ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ -
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  : ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺸﺭﻁﻴﻥ-
 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 13-69ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ * 
   .6991/10/51
   .% 03 ﻭ 01ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ * 
  :   ﻋﻠﻰ% 57ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
  . ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻝﻠﺒﻨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯﻭﺍل-
  (1):  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-3
  :ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷ-ﺃ
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 60 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻭ ﺘﻤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻝﻤﺩﺓ 30ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻤﺩﺘﻪ 
  .ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ
  .   ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻻ ﻴﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺭﻗﻡ-ﺏ
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ( ﺩﺝ 000.08)  ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ -ﺝ
  ﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻝ
  .ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ( ﺩﺝ 000.05 ) 
ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ 
  .ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ
ﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ  ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻤﺩﻋﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤ-ﺩ
  .ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ
-69 ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ -ﻫـ
، ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ 6991 ﺠﺎﻨﻔﻲ 51، ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 13
  .% 01ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺭﺒﺢ 
                                                 
 (1) - :P ,6002 , neirégla lacsif emètsyS el ,I.G.D ,secnanif  sed erètsiniM.7.
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  : ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ – 4
   (1) % 2ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺨﻀﺎﻉ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒـ 
  (22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ 
  
  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
  ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ
  ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ
  ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ
  ﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻝﺼﻨﺩ
  ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  00.2  11.0  03.1  95.0  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﻡ
 001  %5.5  %56  %5.92  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
  
 ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺤﻀﺭﻴﺔ % 05ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﺩﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ 
  (2).ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺍ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ
 ﺒﻤﻭﺠﺏ 6002 ﻜل ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻝﻐﻴﺕ ﺴﻨﺔ %1 ﺒﻨﺴﺒﺔ 1002ﻭ ﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻤﻌﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻨﺎﻗﺼﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
  .6002ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 31ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻭ ﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ
  : ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -1
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
ﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌ ﻭﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ 
  .(3)ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
  :ﺕ ﺨﻔﻴﻀﺎ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘ-2
                              :       (4)ﻴﻠﻲ  ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻜﻤﺎﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ : ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-1-2  
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺔ  ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﻤﺩﺓ -
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ( 6)ﻭﻴﻤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ..ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
    .ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ
                                                 
 .1002 e Wﻥن ا1 ا&Z: 6"1 6 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 وا' 1 ﺝd ادة 222ادة  - ( 1)
 .1002 e Wﻥن ا1 ا&Z: 6"1 7ا' 1 ﺝd ادة  Zر e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 و222 ادة  - ( 2)
 .1991 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1 6"1 802ادة  -  )3(
 .1002 6"1 e Wﻥن ا1 ا&Z: 3 ا' 1 ﺝd ادة  e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1902ادة  -  )4(
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  ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ-
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ 1002ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ( 5) ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ-
 .ﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎ
  : ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -2-2   
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﻌﺩ -
  :ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ% 001 -
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ% 05-
 ﺎﻝﺜﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜ% 03 -
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭﻀﺘﻁﺒﻕ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ 
 : ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻭ ﻤﻌﺩﻝﻪ-3
 : ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ -1-3
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
  (1) :ﻲ ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓ
 ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ -
  .ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻝﻲ
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ   ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴﻥ -
  . ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ 691ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺠﻪ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ -
  .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺩﺝ 000,51ﻡ ﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺼﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻴﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺠﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺸﻬ-
  .ﺸﻬﺭﻴﺎ
  . ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ-
   ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ-
 ﻤﺜل ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ -
  .ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ
  ,ﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺫﻭﻱ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﻭ-
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ , ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ -
  .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
                                                 
    (1 ).64:P ,5002,elbaubirtnoc ud euqitarp ediuG ,I.G.D ,secnanif sed erètsiniM -
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ﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻨﺘﺞ  ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ  ﻜﺘﻌﻭﻴﻀﺎ-
  .ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ﻜﻠﻲ ﺃﻝﺯﻤﻪ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎ ﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ,ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀﺤﻴﺔ 
  . ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ-
  .ﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴ-
   ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﺢ-
  .ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ)  ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ -
  . ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ-
  . ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ-
 ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻤﻬﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل 1891ﺠﻭﺍﻥ 72 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 70-18ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﺸﺒﻪ -
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻡ
   : ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ-2-3
 ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ 
ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ  ﺍﺘﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺭﻭ
   .ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻭ،(1) 6002 ﺴﻨﺔ ﺃﻝﻐﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  (32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ
  
  ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  1002/60/03ﻗﺒل 
  1002/70/10ﻤﻥ 
  1002/21/13ﺇﻝﻰ 
  6002  5002  4002  3002  2002
ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍ
  ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
  0ﺃﻝﻐﻲ   %1  %2  %3  %4  %5 %6
 ﻤﻥ 112ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ   ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 
  1991ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 4ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ 
  1002ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 7ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  2002ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻤﻥ 32ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .ﻕ
  3002












  .ﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺄﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤ:ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
  (2 ):ﻴﻭﺯﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ% 03 -
                                                 
 .6002 e Wﻥن ا1 6"1 31  ادة -  (1)
  (2).13:p ,0002 ,eiréglA ,snoitidé ,G.A.N.C selacol sétivitcelloc sed selacsif secruosser sel ,imehcaH abarG -
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  .ﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎ% 07 -
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ-4
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﻲ ﺨﻼل 
ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺎﺒﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻘﺭ 
   (1).ﺠﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻷ
  ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﻀﻴﻕ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺒﻀﻌﻑ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
  .ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  : ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ-1
  ﺭﻴﺒﺔ  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺴﺕﻫﻲ ﻀ
  .3991 ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 13ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ-1-1
ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻤﺒﻠﻎ 
  .ﺎﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺩﺝ  ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠ000.000.03
  : ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 .ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
 .ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﻡ ﻤﻘﺭ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
  : ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-2-1
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭ
  . ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺼﺭﻥﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻭ
  (2):ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ
 :ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ* 
  .ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ -
ﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬ -
  . ﻜﺤﺩﺍﺌﻕ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﺔ
 .ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ* 
 :ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ* 
ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺭﻴﺔ ( ﻏﺎﺯﺃﻭﻴل) 3 ﺴﻡ0022ﻭ ( ﺒﻨﺯﻴﻥ) 3 ﺴﻡ0002ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﻴﻔﻭﻕ  -
  .3 ﺴﻡ052ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﺘﻔﻭﻕ 
                                                 
)1(
  .2002 e Wﻥن ا1 6"1 4 و ا' 1 ﺝd ادة  ﻥن اBا*d ا+ﺵة وام اﺙ:1  e W212  ادة -  
 )2(
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 .ﺍﻝﻴﺨﻭﺕ ﻭﺴﻔﻥ ﺍﻝﻨﺯﻫﺔ -
 .ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺯﻫﺔ -
 .ﺨﻴﻭل ﺍﻝﺴﺒﺎﻕ -
 . ﺩﺝ000.005ﺍﻝﺘﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
  :ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻝﻠﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺙ -
 .ﺍﻝﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻫﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﺜﻤﻴﻨﺔ -
 : ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻻﺕ -
 .ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﻻﺕ* 
 .ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ* 
 .ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ* 
 .ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ* 
  : ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-3-1
  )1(:ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺤﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﻓﻼﺤﻲ ﺃﻭ ﺤﺭﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺄﺩﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ -
ﺤﺼﺹ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺼﺹ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ  -
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭﺍﺕ   ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﻋﻼ -
ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ( 51)ﻅﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ 
 .ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﺕ
 .ﺍﻝﺭﻴﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻝﻸﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ -
  : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ-4-1
ﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝ
 .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻘﺩﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ : ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ •
  .ﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌ
  .ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻝﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ •
 (2).ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ، ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
                                                 
)1(
 
 .6002,eniomirtap el rus tôpmi 'l à fitaler tnailpéd ,IGD,secnanif sed erètsiniM -
)2(
 .6791 e Wﻥن ا&6, 6"1 101 ادة – 
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  : ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ-5-1
  :ﺎﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺤﺴ-ﺃ
  . ﺩﺝ000.000.03 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺔ       ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒ
 
  ( 42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 (1).ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ
  
  ﻗﺴﻁ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ
  (ﺩﺝ)ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  %
  % 0   ﺩﺝ000.000.03ﻴﻘل ﻋﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  % 52.0   ﺩﺝ000.000.63 ﺇﻝﻰ 100.000.03ﻤﻥ 
  % 5.0   ﺩﺝ000.000.44 ﺇﻝﻰ 100.000.63ﻤﻥ 
  % 57.0   ﺩﺝ000.000.45 ﺇﻝﻰ 100.000.44ﻤﻥ 
  % 10   ﺩﺝ000.000.86 ﺇﻝﻰ 100.000.45ﻤﻥ 
  % 5.1   ﺩﺝ000.000.86ﻴﻔﻭﻕ 
 
  : ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ-ﺏ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ282ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  (2):ﺘﻭﺯﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ% 06 -
  . ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ% 02 -
  ".ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺴﻜﻥ "  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 203-050 ﺇﻝﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ % 02 -
                                                 
)1(
  .6002 e Wﻥن ا1 6"1 41 e Wﻥن اBا*d ا+ﺵة و ام اﺙ:1 ا' 1 ﺝd ادة 8 Zر 182 ادة – 
)2(
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  : ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ-2
 ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 0791 ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 701/96ﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ 
  (ﺍﻝﻤﺫﺒﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ) ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
  : ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ -1-2
ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺠﺎل ,ﻴﺩ ﻓﻊ ﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻝﻠﺤﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ 
   (1): ﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
  ﺍﻝﺤﺼﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﺱ ﻭ ﺍﻝﺒﻐل ﻭ ﺍﻝﺒﻐﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺘﺎﻥ:  ﺍﻝﺨﻴﻠﻴﺎﺕ -
  ﺍﻝﺠﻤل ﻭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺔ : ﺍﻝﺠﻤﻠﻴﺎﺕ-
  ﺍﻝﺜﻭﺭ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ ﺍﻝﻌﺠل : ﺍﻝﺒﻘﺭﻴﺎﺕ -
  ﺍﻝﻜﺒﺵ ﻭﺍﻝﻀﺄﻥ ﻭ ﺍﻝﻨﻌﺠﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﺭﻭﻑ : ﺍﻝﻀﺎﻨﻴﺎﺕ -
  ﺍﻝﺘﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻋﺯ ﻭ ﺍﻝﺠﺩﻱ :  ﺍﻝﻌﻨﺯﻴﺎﺕ -
  : ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ -2-2
  ﺼﺎﻓﻲ ﻝﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﺒﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲﻴﻔﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻝﻠﺤﻡ ﺍﻝ
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻭﺯﻥ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻓﻘﻁ، ﻭ ﺫﻝﻙ  
  (2): ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﺤﻲ
  .ﻭ ﺍﻝﺜﻴﺭﺍﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻠﻴﺎﺕ % 05 -
  . ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺠﻭل% 55 -
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺫﺍﺒﺢ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﻠﻭﺯﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  (3):ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻜﻎ021 ﺍﻝﺒﻘﺭﻴﺎﺕ       -
  ﻜﻎ44 ﺍﻝﻌﺠﻭل         -
  ﻜﻎ21 ﺍﻝﻀﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻨﺯﻴﺎﺕ  -
  ﻜﻎ011  ﺍﻝﺨﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﻴﺭ -
  ﻜﻎ 03 ﺍﻝﺤﻤﻴﺭ             -
  ﻜﻎ011 ﺍﻝﺠﻤﻠﻴﺎﺕ          -
  
                                                 
 .0891 e Wﻥن ا1 6"1 26 e Wﻥن اBا*d \ ا+ﺵة ا' 1 ﺝd ادة 644 ادة – (1)
 .6791 e Wﻥن اBا*d \ ا+ﺵة 6"1 054 ادة -  (2)
 .6791 e Wﻥن اBا*d \ ا+ﺵة 6"1 154 ادة -  (3)
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  (1):  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ-3-2
 : ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﺨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ     ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﺯﺠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﺩﺓ
   .ﻜﻎ/  ﺩﺝ 5 ﺍﻝﻐﻨﻡ ﻭ ﺍﻝﺒﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺭﺴﻡ ﻗﺩﺭﻩ - ﺍﻝﻤﺎﻋﺯ- ﺍﻹﺒل–ﺍﻝﺨﻴﻭل 
" ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ  "203-070 ﺩﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺨﺎﺹ 5.1    ﻭﻴﺨﺼﺹ 
  .ﻭﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻴﺨﺼﺹ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
  :ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻡ -4-2
 ﺘﺨﺼﺹ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻝﺫﺒﺢ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻋﺩﺓ : ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ-ﺃ
ﻤﺴﻠﺦ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺈﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﻘﻴﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﺦ ﻝﻜﻲ ﻴﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﺦ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻴﺩﺭﺝ ﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤ
  (2).ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﺩﻭﺒﻭﻥ ﺒﻠﺩﻴﻭﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺼﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ :  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻡ-ﺏ
، ﺃﻤﺎ (3)ﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺅﻫﻠﻭﻥ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺃﻭ ﻝﺩﻯ ﻤﺼﺎ
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ
  : ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-3
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ 
ﺩﺩ  ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﻜﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺤ
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ 
  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ % 001ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، ﻭﻴﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺇﻝﻰ 
  : ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ
   : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺫﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ-1-3
 ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ 2002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 502ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ﺩﺝ  ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ 000.021 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 0002ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺒﻌﺜ
 ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﻌﺩل 5 ﻭ1ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﻤﻀﺎﻋﻑ  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  . ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ
  :ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺤﺎﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻝ% 57 -
  . ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ% 51 -
                                                 
)1(
  .7991 e Wﻥن ا1 6"1 85*d \ ا+ﺵة و ا' 1 ﺝd ادة  e Wﻥن اBا254ادة  -  
)2(
  .0891 e Wﻥن ا1 6"1 46 e Wﻥن اBا*d \ ا+ﺵة و ا' 1 ﺝd ادة 764 ادة -  
)3(
  .6791 e Wﻥن اBا*d \ ا+ﺵة 6"1 264ادة  -  
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  . ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ%  01 -
  :ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ -2-3
 302ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
   2002ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
   ﺩ ﺝ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ 005.01ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒـ 
  :ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺤﺎﺼل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
   ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ% 57 -
   ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ % 51 -
  ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ%  01 -
ﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻴﺎﺩﺍﺕ  ﺭﺴﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺯ-3-3
   :ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ 
  2002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 402ﻭﺍﻝﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ، ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺤﺎﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺝ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻥ . ﺩ00042ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒـ 
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ% 57 - 
  .  ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ% 51 -
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ%  01 -
  : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ-4-3
، ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ 3002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 49ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝ  
ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺍﺌل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻭﺙ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭ 
      5 ﺍﻝﻰ 1 ﺩﺝ ﻭﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ 000.021 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 000.2ﺍﻝﺴﺩﻭﺩ ﻭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺤﺭ، ﻭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ 
  .ﻌﺎ ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﺎ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎﺘﺒ
  :ﻭ ﻴﺨﺼﺹ ﺤﺎﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ % 05 -
 . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ% 02 -
  . ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ% 03 -
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  :ﻭ ﺍﻝﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻁﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃ-5-3
  6002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 06ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ-ﺃ
  ﺝ ﻋﻥ ﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﻴﻠﺔ . ﺩ01 -
  ﺝ ﻋﻥ ﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ . ﺩ5 -
  : ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺭﺴﻡ-ﺏ
  :ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ﻲ ﻝﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨ% 01 -
   ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ % 51 -
  ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ %  52 -
   ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ% 05 -
  : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﺸﺤﻭﻡ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺸﺤﻭﻡ -6-3
  6002 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 16ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
  : ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ -ﺃ
 ﻝﻜل ﻁﻥ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻭﻉ ﺩﺍﺨل 00521ﻠﻰ ﺍﻝﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﺸﺤﻭﻡ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺸﺤﻭﻡ ﺒـ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋ
  .ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺯﻴﻭﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  : ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺭﺴﻡ -ﺏ
  :ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
   ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ % 51 - 
  ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ %  53 -
 ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ % 05 -
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  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻨﺩ ﺴﻨﺔ 
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺩﻴﻡ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻏﺎﻤﺽ 8891
  .ﻱ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻓﺼل 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ 
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺎﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ 
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺩﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺫﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻀﻴﻕ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺤﺭﻡ ﻫ












































    
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
 ﺤﺴﺏ ﺔﻭﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴ
  . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻷﺠل ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻤﺕ   
ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ( ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ-ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ)ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
 ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ
، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ 7691ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 1891 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 40 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 90-18 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 7691 ﺠﺎﻨﻔﻲ 81 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 42-76
 ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 0991 ﺃﻓﺭﻴل 70 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 80-09ﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺜﻡ ﺘﻼﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨ
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﺍﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﺴ
ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ 
  .ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤل ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ
ﻨﻴﻥ ﻭﻤﺤﺭﻜﺎ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁ  
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
     ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺘﻠﻑ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺨ
   .ﺎﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ     
   .(1)ﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻝﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
     ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﻔﺘﻴﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ( ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ)ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻷﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺤ( ﻤﺼﻠﺤﻲ)ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻨﻲ 
  .ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻤﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ( ﻤﺼﻠﺤﻴﺔ)ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﻓﻘﻴﺔ 
  ﻤﺭﻓﻘﻴﺔ 
  ﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹ-1
  :ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
  : ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -1-1
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ . ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
  .(2)ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﻠﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻡ ﻗﺴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
  ( :ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻴﺔ) ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﻴﺔ -2-1
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺘﺨﺘﺹ
  . ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﺎ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
    ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ-2
  :ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺃﺭﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
  : ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ -1-2
ﻴﺎﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻗ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ 
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ﺃﻥ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺴﺘﻘل، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
  .ﻪﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ 
  : ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ -2-2
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .(1)ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺼﻭﻯ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .(2)ﻭﺭﻜﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻱ 
  :ﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹ-3-2
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻝﺘﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴ
  .ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭ
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻀﻤﺎﻥ 
  .(3)ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
  : ﺃﺴﺱ ﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ-3
 ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﻤل ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ   
ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
  (4):  ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ -
  .     ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
   ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ -
   ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺭ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺩﻭﻥ.     ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
  .    ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
                                                 
 .46: ، ص2002، دار ا;&م، اA@ا?"، "ا.ﻥن ا+داري "  ﻡ=( ا<" 4;&، – (1)
  .51: ، ص6891، ، دیان اJH6ت اAﻡ;،  اA@ا?""أK ا+دارة ا=& و 2JH.2D 6&I ﻥ$م اH&(ی و اGی F اA@ا?""  ﺵDب ﻡ8;د، –( 2)
  . 631:  '( '&% ا$ه"، ﻡ"ﺝO 4N، ص– (3)
  .841: ، ص1002، ﻡJH; Q"F، اA@ا?"، "ﻡHدئ ا.ﻥن ا+داري اA@ا?"ي "  Q" ﻡ@یﻥ F"ی(ة، – (4)
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   ﻓﺎﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻝﻬﻡ -
  .    ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ  ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻭ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ 
  ﺍﻝﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ -
  .     ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
   ﺇﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺨل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ -
  .      ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
   ﻓﺎﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ -
  .    ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ  ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
   ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻐﻰ  ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ-
  .    ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭ 
   ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻥ -
  .    ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  : ﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺕﺘﻘﺎﺩﺍﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨ
 ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻤﺯﺍﻭﻝﺘﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ -
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﺼﻠﺤﻭﻥ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ 
    (1). ﺇﻝﻴﻬﻡ 
  ﻨﻔﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ           ﺇﻥ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻻ-
  (2)( .ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ    )
   ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ  -    
   (3).        ﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ  ﻤﺒﺎﺕﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍ    
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺔﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻠـﺩﻴـﺔ:  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : " ﺃﻥ7691ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ
  ".ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻹ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 0991 ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ70 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 80-09ﻭﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﻭﺠﺏ : "ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
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ﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫ "ﻗﺎﻨﻭﻥ
  .ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
   ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻝﺒـﻠﺩﻴﺔ-1
ﺘﻨﺸﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻝﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﻡ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ   
 ﺭ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺯﻴﺔﻴﺫﻴﻭﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻔ
  (1).ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ
   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-2 
  : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻱﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  
 ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻓﺭﻴﺩﺓ ﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ  ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ-
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻱ 
ﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻱﻋﻀﻭ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  (2).ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
  .  ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ-
 ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، -
  .ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻷﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌ
 ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ -
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﻻ
  .ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  .ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ  
  : ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-1
  .ﻴﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩ  
  : ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-1-1
ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ   
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺤﺴﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ 
  .(3)" ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺕﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻴﺭﺍﻗﺏ ﻋﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎ"ﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭ
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  :ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺨﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  
  : ﻓﻲ ﺍﻝﻨـﺎﺨـﺏ -ﺃ
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ-
  .ﻨﺔ ﻭﺒﺎﻝﻎ ﺴﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴ-
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻁﻨﻪ-
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻔﺎ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ -
  (1 ).ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  : ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸـﺢ -ﺏ
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ-
  .ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ -
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻕ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻻ ﻴﻘل -
  . ﻨﺎﺨﺒﺎ 0001 ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 051ﻋﻥ 
  . ﻀﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﻲﺢ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺸ-
  : ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-2-1
ﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻴﺠﺭﻱ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻝﺠﺎﻨﺎ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ، ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺠ  
  .ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  : ﺍﻝـﺩﻭﺭﺍﺕ -ﺃ
  ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ   
  (2).ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺫﻝﻙ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ
  :ﻻﺕ  ﺍﻝﻤـﺩﺍﻭ-ﺏ
ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ   
ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﺭﺠﺢ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺴﺠل 
     (3).ﻴﺅﺸﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ
  :ـﺎﻥ  ﺍﻝﻠـﺠ-ﺝ
  .ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻝﺠﺎﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  
  :ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻫﻲ * 
  . ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-
 . ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ-
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 . ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-
  .ل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﺒﻠﺩﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺒﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻜ
  :ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ* 
  .ﻝﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻝﺠﺎﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ
  : ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-2
ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻨﺎﺌﺏ ﺃﻭ   
  :ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﺍﻝﺘﻌﻴﻴـﻥ -1-2
ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ   
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ( 60)ﻭﺴﺘﺔ ﻨﻭﺍﺏ( 20)ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻨﺎﺌﺒﻴﻥﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩ
  .80-09 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ 05ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ -2-2
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻬﺎﻡ  
  .ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ
  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ    
  :ﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-1
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﺍﻭﻻﺘﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺴﻨﺩﺓ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺇﻁﺎﺭ ﻝ  
   :ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  (1 ) ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ-1-1
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﺴﻬﺭ   
ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ 
 ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺔﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴ
  .ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ
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  .(1) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-2-1
ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻕ   
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ 
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
  .ﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻜﻥﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘ  
  .(2) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ-3-1
 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ 13ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻗﺒل   
 ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ 51ﺘﺴﺒﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻴﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒل 
ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻴﻌﻴﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻹ
  .       ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ51
  : ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-4-1
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺒﻜل ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ   
ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻲ
  :ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-2
ﻴﺘﻔﺭﻍ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ   
  .ﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻴﻤﺜل ﻭﻴﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﺘﻨﻭ
  : ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ-1-2
ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ   
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺔﻝﻤﺘﻌﻠﻘﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍ:  ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ-
  .(3)ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﻭﻓﻴﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 51ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ :  ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ-
  .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﺫ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ :  ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ-
 ﺔﺒﻤﺩﻝﻭﻻﺘﻪ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴ
  .(4)ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
                                                 
  .0991 أF"ی% 7 ، ا]رخ F 501- 79 ، ااد ﻡS 80-09 Qﻥن اH&(ی رQ[ -(1)
  .0991 أF"ی% 7، ا]رخ F 951-641، ااد ﻡS 80-09 Qﻥن اH&(ی رQ[ -(2)
  .0991 أF"ی% 7 ، ا]رخ F 86، ادة 80-09 Qﻥن اH&(ی رQ[ -(3) 
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ﻭﻝﺔ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﺩ:  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ-
  .ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
  :  ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-2-2
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ   
  :ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻜل ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹ:  ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل-
  .(1)ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺱﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴ:  ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ-
  .ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ
  :، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ(2) ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ-
  .ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ -
  . ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-
  . ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ-
  . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻥ-
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  ﺨل ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﻤﺩ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ   
  .ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺤﻔﻅ ﻜﺸﻭﻑ ﺇ  
ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ 
  .ﺫﻫﺎﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼل ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﺍﻝﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ TEGDUBﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ   
  .(1)ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ 
  : ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻑﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ  ﺘﻌﺎﺭﻴ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ : "1ﺘﻌﺭﻴﻑ-
  .(2)"ﻤﻘﺒﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ
ﺯﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘ: "2ﺘﻌﺭﻴﻑ-
  .(3)"ﻊﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤ
ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﺠﺭﺩ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻤﺭﺍ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﻔ"ﺃﻤﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
  .(4)ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻗﻊ   
  :ﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬ
  : ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻡ -1
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻪ، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺩﻭﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺩﺩﻫﺎ   
  (.ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ)ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
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  :  ﻋﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ -2
ﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋ  
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻁﺎﺒﻌﻬﺎ   
  .(1)ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ ﻭﻝﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ
  : ﺘﺭﺨﻴﺼﻲ  ﻋﻤل-3
ﺘﻌﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻹﺫﻥ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ   
ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
  ﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻴ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻨﺎﻀﻠﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻝﺤﻕ   
  .ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ   
  .ﻭﻝﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓﺍﻷ
 ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻝﺯﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻙﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻨﺎ
 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻰﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(  ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ-ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ)ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
  :  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ -1
ﺠﺭﻯ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻝﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻤﻥ   
ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺤﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﺼﻭل
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ( ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ)ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ   
 ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ13 ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺇﻝﻰ 10ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ 
  .ﺘﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  : ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -2
 ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ  ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ  
، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺔﺎﺼﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
                                                 
  .81 P ,  2002 snoitidé  habsaC ,  senneirégla senummoc sed secnanif sel , inamhaR firéhC )1(
 .78:  ﻡ=د إ4"اه[ اا، ﻡ"ﺝO 4N، ص )2(
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ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  .(1)ﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺎﻤلﺩﻓﻌﺎﺕ ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎ
ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ   
  :ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻝﻌﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ  ﺘﺴﻬﻴل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ، ﺇﺫ ﺃ-
  .ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺤﺹ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ -
  .ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃ  
  . ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺎﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺩ ﻭﺩﻴﺘﻬ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﺭﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ   
ﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻴﻥ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻤ
  .ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
  ( :ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ) ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ -3
ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺘﺎﻥ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻀﻊ   
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﻘﺎﺹ، ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻝﻬﺫﺍ ﺘﻘﻀﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﻝ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩ 
  :ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤ:  ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ-
  .ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ، :  ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-
 .ﺒل ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻌﺎ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺼﻭﺭ
ﻝﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ، ﻭﺍﻝﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻭﺠﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ 
  .(2)ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ
  : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ -4
 ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻝﻜﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺃﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ 
                                                 
  .17، ص3891 ﺡ8S 6اd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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ﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻝﻜل ﻗﺴ
ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ( ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ)
  .ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴل
  : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ -5
ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﻜﺎﻓﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺽ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ 51ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻴﻌﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ 
ﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻴﻌ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﺕﺍﻝﺘﺼﻭﻴ
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  ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻫﺫﺍ   
 ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ 80/09ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  .ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﺒﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ   
  .ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺘﺸﻤل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ "  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 80-09 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 151ﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﺘﻀﻤ  
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻜل ﻗﺴﻡ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ 
  ".ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ 
ﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩ  
ﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ %09 ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﻐﻁﻴ  
   :(1)ﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤ
  . ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ-
  . ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ-
  . ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ-
  . ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻀﺎﺕ-
  :ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ
  . ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ-
  .ﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ-
  : ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ-1
  :( 2)ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﻘﺒﻀﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍ* 
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ* 
  .ﺭﺴﻭﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻭﺃﺫﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ* 
  .ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭ* 
                                                 
  .0991/ 40/ 70، ا]رخ F 641: ، ادة80-09 Qﻥن اH&(ی رQ[ -(1)
  .0991/ 40/ 70، ا]رخ F 361، ادة 80-09 Qﻥن اH&(ی رQ[ -(2)
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ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ : ﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜ
  . ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  : ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ-1-1
  :ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ  
  :ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ: ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ*
  . ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ-
  . ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ-
  . ﺭﺴﻭﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ-
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ-
  .ﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ-
  : ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ:ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ*
  . ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-
  .ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ-
  . ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ-
  .ﺭﺴﻭﻡ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ -
  : ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ-2-1
  :ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ  
  : ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻼﻙ* 
  . ﻭﻜﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﻭﻋﺘﺎﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل-
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ-
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ-
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻁﺭﻕ-
ﻭﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ : ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل* 
  :لﻋل ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭﺍﻝﻤﻼﻋﺏ-
  . ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺸﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-
  . ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-
  . ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺫﺒﺢ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺒﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻐﺭﻑ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ -
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺱ -
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻓﻥ-
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ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻭﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ ( ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ)  ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل -
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻷﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  : ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻤﺎﻝﻴﺔ* 
  :ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻭﺍﺘﺞ ﻤﻥ
  .ﻴﻭﻉ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺭ-
  . ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ-
  . ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ-
  :ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-3-1
  :ﻭﻫﻲ ﻜل ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻺﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻝﻰ  ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل :ﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ* 
ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ 
  .ﻝﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺭﺙ  ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﺍ:ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ* 
  .ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻔﺎﻑ
  : ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ*
  . ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ-
  . ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ-
  . ﺩﻓﻊ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ-
  . ﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ-
  .ﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺒ-
  : ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-2
  : ﻤﻥ80-09 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 361ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ   
 .ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ* 
 . ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﺔﻤﺤﺼﻭل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘ* 
 .ﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱﻓﺎﺌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋ* 
 .ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل* 
ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ * 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ 
  .ﺔﻭﺍﻝﻌﺭﻀﻴ
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  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ  
  (.ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ) ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ -
  . ﺍﻝﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺎ-
  . ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻻﺕ-
  . ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ-
  . ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ-
 ﺔﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺅﺴﺴ ﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﺕ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎ-
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ 68/11/40 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 68/662ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
 ﺒﺎﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻡﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺭﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺒ( D.C.P)ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .(1)ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ( D.C.P) ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -
 ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺤﻅﻭﻅﺎ ﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴ
  .ﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻤﺘﺴﺎ
  ﺍﻝـﻨـﻔـﻘـــﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ   
  : ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻫﻲ151 ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 80-09ﻭﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ -
 .ﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﺍ -
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ-1
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ   
  :(2)ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ* 
  . ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ* 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ* 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ* 
  .ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭﺍﻻﻗﺴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ* 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ* 
  .ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ* 
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  .ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ* 
  .ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ* 
  :ﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺃﻫ  
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ-
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ-
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ-
  :ﻭﻴﺤﺘـﻭﻱ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﻔﺼـﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﻲ  
  : ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺕ ﻭﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎ: ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ-1-1
  . ﺃﺠﻭﺭ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ-
  .ﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻝﻤ-
  . ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-
  . ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ-
  . ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ-
  . ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ-
  . ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻻﺕ-
  . ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ-
  . ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺸﺭﺏ-
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺍﻝﺤﺴﻥ :  ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ-2-1
 :ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ
  . ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﻝﺔ-
  . ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ-
  .ﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝ-
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻜل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ :  ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ-3-1
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  . ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻜﻤﺎﻝﻲﺕﻨﺎﺕ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎ
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-2
، ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙ (1)ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ  
  .ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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  :(1)ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ  
  . ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺩﻴﻥ-
 . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ-
 . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ-
 : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺘﻀﻡ-
  .ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ*
  .ﺒﺭﻯﺍﻝﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻜ*
  .ﺍﻝﺘﺭﻤﻴﻴﻤﺎﺕ*
  .ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻻﺕ*
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ*
  .  ﻭﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
  ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ   
ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ 
  .ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺩﺩ   
ﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃ
  :ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ
  .ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ -
 .ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ -
 .ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -
  . ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ-1
ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﻰ   
 ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ( ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ)ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
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ﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺨﻼل ﺸﻬ  
 ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻬﺭ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺎﺘﺢ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ 13 ﻴﻭﻡ لﺘﺴﺒﻕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻴﺼﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒ
  .ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻋﺸﺭﺓ
  . ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ-2
ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻤﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ، ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻁﺎﺒﻊ   
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ   
 ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺤل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ
  .ﻝﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  . ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ51ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﺒل   
  . ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ-3
ﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝ  
ﺼﺭﻓﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ 
  .ﺃﻓﺭﻴل ﻝﻴﻘﺩﻡ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ
ﻴﺠﺔ ﻋﺠﺯﺍ ﺃﻭ ﻓﺎﺌﺽ ﻭﻴﺴﺠل ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘ  
ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ 
ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻡ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ 
  . ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  ﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﺼ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻴﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ   
  .(1)ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ   
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺒﺠﺩﻴﺔ، ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺫﻝﻙ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﻲ
  .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕﻲﺘﻭﻝ  
ﺃﺴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺤﺠﺞ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ 
  .ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
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ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﻴﻥ  ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺼﺎﻝﺢ   
 ﻤﺜل ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻁﻼﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺔﺩﻴﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﻥﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻴ
  . ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
  :  ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
    . ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ-1
ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻴﻁﻠﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺫﻱ 
  :ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻫﻲ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺼﺹ 
  .ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺌﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎ  
  .ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ
  . ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ-2
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ,ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ  
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺃﻭ   
ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ , ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  .ﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘ
  ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻝﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ , ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﻨﺒﺅ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  
  ". ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺔﺃﺴﺒﻘﻴ"  ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻑﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭ, ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻝﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
, ﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱﻓﺒﻌﺩ ﺍﻻ  
ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺤﺹ 
  . ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺔﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤ
ﺔ ﻭﻓﺤﺹ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸ
ﻭﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ 
 ﻭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﻜﺫﺍﻝﻙ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ, ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺎﺏ
  .ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ
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 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺴﻨﺔ 13ﺇﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻗﺒل   
 ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ 51ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒل , ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
  .80-09 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 351ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
    ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ,  ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱﺔﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ , ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﻨﺴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ000.05 ﺃﻗل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ  
ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻔﺤﺹ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘ
ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺃﻥ ﻴﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ 
 ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 51ﺒﺈﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺨﻼل 
ﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺼ( 01)ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺸﺭﺓ 
  .(1)ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴ  
ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ   
  :ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ-1
ﺇﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺩﺉ   
  :ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﻑﻤﺒﺩﺃ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌ -
 .ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -
 .ﺩﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋ -
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 : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ-1-1
ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ   
ﻨﻁﺒﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺃﻱ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﻴ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ، ﺤﻴﺙ   
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﻭﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ،
  .ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ
  : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ-2-1
 ﻴﻌﺩ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﻴﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  
  .ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ ﺤﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ، ﺃﻤﺎ   
 ﺍ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﻫﺫﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴ
  . ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻼﺀﻤﺔ ﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺩﻯ   
  .ﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤلﺒﺘﻁﺎ
  : ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ-3-1
 ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ  
  .ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ   
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ
  (ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ) ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -2
ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ   
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ 
 0991 ﺃﻭﺕ 51 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 12/09 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺭﻗﻡ 55 ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ
  ".ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ" ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
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  : ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ -1-2
ﻔﻴﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺅﻫل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻝﺘﺼ  
  .ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ
  (1):ﻭﻴﻌﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  . ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ-
  . ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ-
  . ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ-
  . ﻤﻨﺢ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻝﺩﻓﻊ-
  ( :ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ) ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ -2-2
ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺩﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍ  
 ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﺴﻙ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﻜ
  .ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ
  . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-3
ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﻠﺴﻨﺔ   
ﻠﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻘﺒ
  .(2) ﻝﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
  :ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ  
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺭﺌﻴﺱ -
  .ﻭﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺫﻩ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫ-
  .ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  . ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥلﻭﺘﻤﺭ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴ  
  : ﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺍﻝﻨﻔـﻘـﺎﺕ-1-3
ﺇﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ   
  .ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ
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ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ، ﺜﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ   
ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺩﻓﻊ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
  .ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ-ﺃ
ﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘ  
ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ
  :ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ  
ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍ*
  .ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل (  ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ- ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ-ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ)ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﻲ *
  :ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ  ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠ: ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ-
  . ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻫﻭ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﻬﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﻭﺀ : ﻲﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨ* 
ﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍ
  .ﻜﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻀﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ : ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ* 
  .ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻘﻊ ﻋﺒﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴ:  ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ-
  :ﺨﻼل ﺘﻁﺎﺒﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺠﺯ ﻭﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻁﻭﺭﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل :ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔ* 
  .ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ
ﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻡ  ﻭﻤ:ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ* 
  .ﻴﺴﺩﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﺒﻕ ﻭﻝﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﺁﺠﺎﻝﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﺤل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ
ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ " ﺤﻭﺍﻝﺔ" ﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ : ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ-
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 12ﺎﺴﻤﻪ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺫﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺏ ﻭﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺒ
ﻴﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ : "ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ
  ".ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
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  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ-ﺏ
ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻹﺒﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍ  
  .ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
  :ﻭﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺒﻁﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ  
ﻓﻘﻁ ﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ  ﺇﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ : ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﻻﺕ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻓﻊ-
ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺒل ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
 ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﺭﺌﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ:  ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ-
  .ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
  : ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-2-3
ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻜﺸﻭﻓﺎﺕ، ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ   
ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﺒﺽ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  . (1)ﻤﺨﺎﻝﻑ
ﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻤﺭ ﻋﻤ
  . ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺏﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌ
  : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-ﺃ
 ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﻨﺸﻭﺀ  
  .ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ
  :ﻭﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻁﻭﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ :  ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ-
 ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻌﺩﺓ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺜل ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
  .ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل-
ﺌﻕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎ
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
  :  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-ﺏ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻴﻘﻭﻡ   
  : ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻭﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫﻲﺕﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍ
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 ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ : ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ-
  :ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ
  .ﻤﺭﺨﺼﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺴﻨﺩ *  
  .ﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭﻴ*  
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ *  
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒل  ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻔل: ﺒﺎﻝﺴﻨﺩﺍﺕﺔ ﺘﻜﻔل ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴ-
  .ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﻗﺔ : ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل-
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
  
ﻝﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ 
ﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩ, ﻫﺫﺍ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ
ﻤﻤﺜل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺨﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
  .ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻜﻔل ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺎﻝﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﺭﺝ 
ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﺘﻨﻅﻡ , ﺔﺜﻴﻘﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﻀﻤﻥ ﻭ
  .ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
  
   













                                                                                                                                          
  
  


































 ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ   
 ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 0002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺜﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  
 ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 6002ﺴﻨﺔ 
ﻯ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺸﺭﺡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻭ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭ
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
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  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻔﺎﻑ  ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀلﻭﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻬﺩﺍ ﻝﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ 
  .ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﻭﺍﺩﻱ ﺒﺴﻜﺭﺓ
، ﻭ ﻗﺩ  ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻬﺯﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥﻥﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭ
  .ﻡ2831 ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﻜﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﻥ
  .ﻡ286ﻭ ﻋﺎﺸﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﺎﺘﺢ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﻔﻬﺭﻱ ﺴﻨﺔ 
  (1)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﻘﻊ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺤﻴﺙ 
ﻭﺘﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺘﺤﺕ ﺴﻔﻭﺡ ﻜﺘﻠﺔ ﺠﺒﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﺱ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل
  ﺩﺍﺌﺭﺓ  21 ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ 33 ﻡﻀ ﻭﺘ2 ﻜﻠﻡ12 08.905ﻤﺴﺎﺤﺔ  ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
  :ﻴﺤﺩﻫﺎ ﻭ
  .ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل •
  .ﻤﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﻐﺭﺒﻲﺍﻝﻭﻻﻴﺔ  •
  .ﻭﻻﻴﺔ ﺨﻨﺸﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ •
  .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ •
  . ﺍﻝﺸﺭﻗﻲﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ •
 .ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ •
ﻭﻻﻴﺔ ﺸﻁﺭﻴﻥ  ﺇﻝﻰ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﻭ 4791ﺩﺍﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺃﺜﻨﺎﺀ" ﻭﻻﻴﺔ" ﺼﻨﻔﺕ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -1
  .4891 ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ 
 ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ، ﻓﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻭ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ : ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ-2
ﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﺒﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﻝﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
  .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ%  77 ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 1572561ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺎﻝﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭ ﺒﺎﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﻔﺎﻑ ﻭ ﻓﺼل ﺍﻝﺸﺘﺎﺀ ﺒ ﻓﺼل ﺍﻝﺼﻴﻑ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺸﺒﻪ ﺠﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻑ،  ﺍﻝﻭﻻﻴﺔﻤﻨﺎﺥ:  ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ-3
   .ﺍﻝﺠﻔﺎﻑ ﺃﻴﻀﺎ
 ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﺭﺠ،ﻡ8.120ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻭﻻﻴﺔ ﺇﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻝ:  ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ-  
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ 6002 ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻡ 6.640 ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻁ
  .ﻡ5.00 ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ 6002
ﺃﻤﻁﺎﺭ )ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭ ﺃﻗﺼﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺘﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﺎﺩﺭﺍ  ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﻨ: ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ-  
، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺯﻴﺭﺓ ﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﺘﺴﺠل ﺨﻼل ﻓﺼل ﺍﻝﺼﻴﻑ ﺒﻴﻥ (ﺍﻝﺨﺭﻴﻑ
                                                 
)1(
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ﻡ  ﻤ002 - 0 ﻓﺈﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ52ﺨﻼل ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ . ﺸﻬﺭﻱ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﺕ
  .ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻁﺭﺓ
 ﻨﺴﻤﺔ، 109.531 ـ ﺒ6691ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺴﻨــﺔ :  ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ-4
  .  ﻨﺴﻤﺔ104.857 ﺇﻝﻰ 6002ﻝﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺙ ﺘﺼل  ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﺤ،²ﻜﻠﻡ/ ﻨﺴﻤﺔ53 ﺒـ 6002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ 
 ﻤﻥ %69.44، ﻭ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ  ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔﺍﻝﺒﺴﺒﺎﺱ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ²ﻜﻠﻡ/ ﻨﺴﻤﺔ3 ﻤﻘﺎﺒل ²ﻜﻠﻡ/ ﻨﺴﻤﺔ5961 ﺇﻝﻰﺒﺴﻜﺭﺓ 
  .ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ
 ﺃﻤﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺒﻠﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻴﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ   
ﻭﻁﺎﻴﺔ ﻭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻨﻴﺱ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻭﻤﺎﺵ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﻭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺸﺘﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝ
  .ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺏ
   ﻨﺴﻤﺔ ﻭ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 893612 ﺇﻝﻰ 6002، ﻭ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ 2 ﻜﻠﻡ55721ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ 
  . ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ  ، 2ﻜﻠﻡ/ ﻨﺴﻤﺔ5961
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺘﻀﻡ ﻨﺴﻴﺠﺎ 733 ,93ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒـ (4)ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  :  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ-1
 0924ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭ ﻴﺸﻐل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺘﺎﺒﻌﺔ 3 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 72ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﻭﻤﻭﺍﺩ 2061ﻋﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ
ﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﻝﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺇﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝ :ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ-2
  :ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ2677ﻭﺒﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﺒـ 
  .  ﻫﻜﺘﺎﺭ5823ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﻔﻼﺤﺔ -
  . ﻫﻜﺘﺎﺭ6614ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺭﻋﻭﻴﺔ -
  .  ﻫﻜﺘﺎﺭ2677ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﻠﻔﻼﺤﺔ -
 ﻨﺨﻠﺔ 089381ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺨﻴل ﺒـ 
  . ﻤﻨﺘﺠﺔ459131ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻨﻡ6647 ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﻤﻨﻬﺎ  3809 ﺒـ 6002ﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺭ ﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﻤﺘﻌﺩ:  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻘل-3
  :ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .  ﺤﺎﻓﻠﺔ354 ﻨﺎﻗﻼ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 034 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺭﻱ ﻝﻠﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ -
                                                                   .                   ﻨﺎﻗل4171ﺃﻤﺎ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻴﻭﺠﺩ -
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  . ﺸﺎﺤﻨﺔ5634 ﻨﺎﻗﻼ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 608 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺭﻱ ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻴﻭﺠﺩ - 
.                             ﻤﺴﺎﻓﺭ66453 ﺭﺤﻠﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ 751 ﻤﻨﻬﺎ 452ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺠﻭﻱ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ -  
 ﻗﺒﺎﻀﺔ 21 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ 9ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻋﻠﻰ :  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ-4
  . ﻭﻭﻜﺎﻝﺘﻴﻥ ﺒﺭﻴﺩﻴﺘﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 62ﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍ66ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩﻴﺔ :  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻁﻭﺍﺭﻩ-5
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺘﻀﻡ 4 ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭ11 ﻭﺙﺒﺎﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝ
  .ﻤﻘﻌﺩ0911 ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎ21ﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻌﺩﺩﻫﺎ 0924
  . ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ776 ﻁﺎﻝﺏ، ﻴﺅﻁﺭﻫﻡ 27402ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﻀﻡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺴﺭﻴﺭ 306ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻥ ﻭﻋﻴﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ :  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -6
  . ﺼﻴﺩﻝﻴﺔ26 ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻝﻠﻌﻼﺝ ﻭ 9 ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺕﻭﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻋﺘﻴﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﻭﺭ ﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﻠﻌﺒﻴﻥ ﻝ:  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ -7
  .   ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ95 ﻭﺘﻨﺸﻁ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻥﺭﻴﺎﻀﻴﺘﻴﻥ ﻭﻤﺴﺒﺤﻴ
 ﻤﺼﻠﻲ ﻭ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ 12786 ﺏ ﻤﺴﺠﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎ95ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ :  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ-8
  . ﻭﻗﻔﺎ37ﻗﺭﺁﻨﻴﺘﻴﻥ ﻭ 
ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺠﻤﺎل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﺎﻡ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺘﺭﺍﺙ : ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ-9
  :ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﻭﺍﺡ ﻭﺘﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .  ﺴﺭﻴﺭ247 ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ -
  .  ﺴﺭﻴﺭ854 ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻨﺩﻗﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻨﻑ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ -
  .  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ-
  :ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺎﻤل 9261ﺘﺸﻐل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ :  ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ-01
  . 46 ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ -
  .68 ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ -
  .9741 ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ -
 ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ % 39.3ﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ   
   . %34.8ﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻫﻭ 
  ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻜﺭﺓ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴ    
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝـﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠـﺩﻱ ﻭ ﻫﻴﺌـﺔ 
  .   ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
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      :(ﺏ . ﺵ. ﻡ ) ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-1
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ  ﻤﻥ ( 50)ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ، ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻭ ﻝﺠﺎﻥ ﻥ ﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻝﻠﻤﺩﺍﻭﻝﺔ ﻭ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤ
ﺏ . ﺵ.  ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻱ،  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ
، ﻪﺌﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎ( 3/1 )ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻵﻤﺭ ﺫﻝﻙ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ
  :، ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍ ﻋﻀﻭ32 ﻤﻥ – ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﺏ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ .ﺵ . ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻡ 
  . ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-
  . ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ-
  . ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-
  .ﺼﺤﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝ-
  : ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ -2
ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝﺕ ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺏ ﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ 
ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ( 80)ﺏ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ . ﺵ . ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻡ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ( 50) ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ، ﻭ ﻴﻌﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭ ﻨﻭﺍﺒﻪ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﺘﺸﺎﺭﺓﺍﻥ ﻝﻪ ﺒﻌﺩ ﻴﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ
  : ﻨﻭﺍﺏ ﻫﻡ4 ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ – ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 
  .ﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ . ﺵ . ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻭﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻡ  -
 .ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  -
 .ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻝ -
 .ﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
  (.1)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﺸﻜل
521  
  
  ﺍﻝـﻬﻴـﻜـل ﺍﻝﺘﻨـﻅﻴـﻤـﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒـﻠﺩﻴــﺔ( 1)ﺸﻜل 















 .ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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 : ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-
 ﺤﻴﺙ 06 ﺇﻝﻰ 85 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  (1):ﺘﺘﻀﻤﻥ
  .ﻴﻤﺜل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ   *
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻤﺜل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻴ*  
  .ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ 
ﻨﻭﺍﺒﻪ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ   ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺃﺤﺩﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ * 
  .ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ 
 :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ  -ﺃﻭﻻ
ﺘﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤـﺼﻠﺤﺔ 
  :ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ  ﺘﺘﻔﺭﻉ ﺇﻝﻰ
  :  ﻴﻀﻡ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻔﺎﺕ* 
   .ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻓﺭﻉ ﺍ -    
 . ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ-   
 :ﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺘﻘ
  :، ﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻜل ﻝﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﺒﻠﺩﻱ
  .ﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎﺍﻹ*      
 .  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻹﻋﺩﺍﺩ      * 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل   ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ  ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﺇﻤﺎ     * 
 .ﺔﺃﻭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒ ﺃﺠل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔﺃﻭ ﻤﻥ 
  .ﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝ      * 
  : ﺘﻀﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭ
  . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﻴﻁ-
 . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ-
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ :  ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺸﻴﻁﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ -ﺃ
ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ، ﻭ 3991
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ* 
  .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ: ﻤﻜﺘﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ* 
  .ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ: ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ* 
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ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ* 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
، ﺎل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻋﻤ ﻭ:  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ -ﺏ
  :ﻭ ﺘﻀﻡ ﻤﻜﺘﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥ* 
  .ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﻴﻥ* 
  : ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺘـﻀﻡ ﻫـﺫﻩ 
  :ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  .ﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤ-
  . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-
  . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-
  :ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ-ﺃ
  .ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ: ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ* 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔﻴﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ* 
  .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ: ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ* 
ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺼـﻴﺎﻨﺔ :   ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -ﺏ
  :ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﻫﻲ
  .ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﻜل ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴ-
 .ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ:  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ-
 .ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺘﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ:  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ-
ﻴﻴﺭ ﻜل ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻝـﺔ، ﻭ  ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺘﺴ : ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ -ﺝ
 :ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻜﺘﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  . ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ-
  . ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ-
  ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻝﻬﺎﺤﻴﺙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  
 ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 0991/40/70 ﻓﻲ  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ80 / 09ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻤﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ 
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  :  ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ-ﺭﺍﺒﻌﺎ
  :ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ -
  . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ-
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ : ﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ  ﻤ-ﺃ
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ 
  : ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  . ﻓﺭﻉ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ-
  . ﻝﺤﺠﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺭﺨﺹ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍ-
  :  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ-ﺏ 
ﺘﺴﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻗﻨـﻭﺍﺕ ﺼـﺭﻑ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ   
ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻼﻋﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﻋﺏ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺠﻤﻊ 
  :ﻭ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻤﻜﺘﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ , ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ
  . ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ-
  . ﻤﻜﺘﺏ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ-
ﻴﺴﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ  ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ * 
  .ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ
ﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭ : ﻤﻜﺘﺏ ﺤﻔﻅ  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ * 
  .ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ
  : ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺨﺎﻤﺴﺎ
، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﻜﺜﺭ ﺘﻌﺎﻤﻼ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  ﻭ ﻫﻲ   
  : ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ-
  .ﺤﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺼﻠ-
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ-
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ-
ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ :  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ-ﺃ
ﻫﺫﻩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻀﻡ 
  :ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ
  . ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ-
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  :ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﻫﻲ: ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺏ
ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﻴﻥ :  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-
ﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺭ
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
  :ﻭﻨﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻫﻲ:  ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﺕﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎ-ﺝ
  .  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻝﺸﻁﺏ-
  .  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ-
  . ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻜﻥ-
ﺒﻴﺔ ﻭ ﺸﻁﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎ : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻝﺸﻁﺏ * 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻭﻝﻭﺍ ﻤﻘﺭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ * 
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
  .ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ: ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻜﻥ* 
  : ﻭ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻜﺘﺒﻴﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ:  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ-ﺩ
ﻴﺸﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ، ﻭﻓﻴـﺎﺕ، ﻋﻘـﻭﺩ :  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ -
  .ﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻋﻘـﻭﺩ :  ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
  .ﻰ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠ
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  ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﺎﻝﻎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒ6002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 0002ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: 1ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
  ،ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ6002 ﺇﻝﻰ 0002ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
  .ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻝ( 52)
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﺎﺌﻀﺎ ( 52)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 6002ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺨﻼل ﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻨﺔ 
، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ 6002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 05.598.531.963 ﺇﻝﻰ 5002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 01.681.115.173ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ  
ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻼﺌل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ 
 .0002 ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺠﺯﺍ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1451ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 9421ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ 
  .ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘ(1)
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ، ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫـﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴـﺔ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻥ 
 ﻓﻜل ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻭﻴﺼﺔ ﻭﻋـﺎﺠﺯﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩ 
  .ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻊ ﺘﺨﺒﻁ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ 
ﺭﺓ ﻓﺎﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜ
  .ﺇﻝﺦ...ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ 
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ( 72)ﻭ( 62)ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ 
  .ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭ ﻥﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ %241 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺇﻝﻰ4002ﺘﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺜل ﺴﻨﺔ 
ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 3002 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %951 ﺩﺝ ﻝﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 693.071.252ﻤﺒﻠﻎ 
  .ﺩﺝ572.754.891 ﺴﺠل ﻓﺎﺭﻕ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ﺙﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴ
   ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ  ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ 
  (.62)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠ
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ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ 18,854 256 304 62,555 390 015 19,483 166 645 33,690 991 766 07,282 689 365 85,554 515 367 13,192 179 506 85,616 235 908
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 39,684 164 292 92,183 609 593 66,857 276 583 98,782 998 045 46,173 991 063 68,336 068 734 62,766 222 024 04,391 384 235
ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ 18,099 588 902 56,042 467 572 01,534 091 772 14,158 128 513
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻱ 55,639 999 509 55,639 999 509 22,483 890 802 1 22,483 890 802 1 44,980 673 102 1 44,980 673 102 1 89,908 510 243 1 89,908 510 243 1
ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ 96,772 615 175 82,923 098 548 97,339 710 806 86,313 300 078 74,271 973 538 01,608 251 159
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 25,990 090 562 77,851 072 153 09,942 082 272 11,650 608 183 65,146 850 852 34,309 024 115
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ 12,773 606 638 50,884 061 791 1 96,381 892 088 97,963 908 152 1 30,418 734 390 1 35,907 375 264 1
ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ 48,011 455 063 01,681 115 173 05,598 531 963
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻱ 50,884 061 791 1 50,884 061 791 1 97,963 908 152 1 97,963 908 152 1 35,907 375 264 1 35,907 375 264 1
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
0002 1002 2002 3002
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )52(
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ
4002 5002 6002
89,908 510 243 147,549 311 696 55,639 999 509 75,341 433 239 22,483 890 802 1
                        ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ       
                                       
     ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
                        ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ       
                                       
     ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ
131
43,456 581 429 44,980 673 102 1 75,859 391 620 1
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
0002 208 409 424 854 256 304 443 252 12- %49 167 981 573 684 164 292 572 827 28- %77
1002 816 065 045 483 166 645 667 001 6 %101 242 510 593 857 276 583 484 243 9- %79
2002 601 798 795 282 689 365 428 019 33- %49 238 778 173 173 991 063 164 876 11- %69
3002 105 220 746 192 179 506 012 150 14- %39 429 520 433 766 222 024 347 691 68 %621
4002 729 956 395 772 615 175 056 341 22- %69 534 491 162 990 090 562 466 598 3 %101
5002 183 244 746 339 710 806 844 424 93- %39 661 702 182 942 082 272 719 629 8- %69
6002 668 844 019 271 973 538 496 960 57- %19 182 892 174 146 850 852 046 932 312- %45
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ
231
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )62( 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
                        ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ       ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ
                                    
          ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
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  : ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ(  3)ﻭ( 2)ﻭﺍﻝﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ ( 62)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  :  ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ- 1
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ 1002 ﻝﺴﻨﺔ %101 ﺇﻝﻰ 6002 ﺴﻨﺔ %19ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ
 ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻜﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺠﻬﺩﺍ % 49 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕﻁﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴ
ﻤﺒﺫﻭﻻ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ 
  . ﻥ ﺠﻭﺍﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤ
  :ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ - 2
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ 
  :، ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ3002 ﺴﻨﺔ %621 ﺇﻝﻰ 6002 ﻝﺴﻨﺔ %45ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻥ 
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ %621ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ  ﺒﻠﻐﺕ 3002 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ -
 ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ DCPﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻨﺒﺅ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻝﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍﻝﻘﺴﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘ
  .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ
( 82)  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ 6002 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ -
ﺤﻴﻥ  ﺩﺝ ﻓﻲ 17.219.262.214ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻗﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  .  ﺩﺝ8.146.850.852ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ( ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ)ﺃﻥ ﻜل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻨﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭ 
  (.72)ﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭلﺍﻹﻴﺭﺍ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
0002 208 409 424 555 390 015 357 881 58 %021 167 981 573 183 609 593 026 617 02 %501
1002 816 065 045 690 991 766 874 836 621 %321 242 510 593 782 998 045 540 488 541 %541
2002 601 798 795 554 515 367 943 816 561 %721 238 778 173 336 068 734 108 289 56 %711
3002 105 220 746 616 235 908 511 015 261 %521 429 520 433 391 384 235 962 754 891 %951
4002 729 956 395 323 038 548 693 071 252 %241 534 491 162 851 072 153 327 570 09 %431
5002 183 244 746 313 300 078 239 065 222 %431 661 702 182 650 608 183 098 895 001 %531
6002 668 844 019 608 251 159 049 307 04 %401 182 892 174 309 024 115 226 221 04 %801
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ
431
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )72( 
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
                 ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ           ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ
 ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
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  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ(   5)ﻭ( 4)ﻭﺍﻝﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ ( 72)ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ-1
 ﻝﺴﻨﺔ %241 ﺇﻝﻰ 6002 ﻝﺴﻨﺔ %401ﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ%521، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 4002
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ -
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺇﻝﻰ %241ﺒﻠﻐﺕ  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 4002ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ( 47) ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺕﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍ-
   ﺩﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ0001 ﻗﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ LCCF
  . ﺩﺝ325.852.581
ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻲ ( 27)ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ -
  . ﺩﺝ702.427.75ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
  :ﺇﻝﻰ% 431 ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺇﻝﻰ 5002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
 ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺝ  ﻓﻲ 47 ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ  ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ-
 ﺩﺝ 852.881.271 ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـﻪﺩﺝ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺒﻠﻐ0001ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
 ﺩﺝ 787.547.4ﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴ27ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ 
  . ﺩﺝ051.266.14ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
  : ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ- 2
ﺇﻝﻰ 0002 ﻝﺴﻨﺔ %501 ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ -
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ،% 801 ﻭ %501 ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 6002 ﻭ0002ﻘﺒﻭﻝﺔ ﻝﺴﻨﺘﻲ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤ3002 ﻝﺴﻨﺔ %951
  . ﺒﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻑﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍ
 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ 3002ﻓﻤﺜﻼ ﺴﻨﺔ 
 %951 ﺩﺝ ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 88.379.205.944، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ( ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ)ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﺩﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ 23.675.262.182ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
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  ﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻴﺭ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ 
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  : ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤ
ﺘﺸﻤل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ 
 ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺤل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻝﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻨﺩ
  :ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ( 82)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  :ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﺘﺸﻤل -1
 ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﺩ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ -ﺃ
  (.01)ﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺤ
 ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻤﺒـﺎﻝﻎ -ﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺘﺴﺠل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ  ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ 
 (.37)ﺭﻗﻡ
( ﺘﻁﺭﺡ)ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺭﺤﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ 
  .ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺤل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ -2
  .ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺤﺴﺎﺒﻪ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹ
  .ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ( 82)ﻭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻗﻡ   
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ                                 ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ 62,555 390 015 33,690 991 766 85,554 515 367 85,616 235 908 82,923 098 548 86,313 300 078 01,608 251 159
ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 92,183 609 593 98,782 998 045 68,336 068 734 04,391 384 235 77,851 072 153 11,650 608 183 34,309 024 115
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 55,639 999 509 22,483 890 802 1 44,980 673 102 1 89,908 510 243 1 50,884 061 791 1 ############## 35,907 375 264 1
ﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ –ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 00,000 000 45- 00,000 000 001- 59,086 151 911- 00,000 000 771- 00,000 051 701- 28,584 736 811- 00,000 005 182-
ﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ -ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻵﻋﺒﺎﺀ 05,092 606 8- 66,274 017 9- 82,593 687 8- 36,241 064 2- 80,405 992 5- 21,978 991 6- 00,370 372 7-
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 50,646 393 348 65,119 783 890 1 12,310 834 370 1 53,766 555 261 1 79,389 017 480 1 ############## 35,636 008 371 1
ﺘﺨﻔﻴﺽ ) ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺤل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ( 27,672 027 161- 18,099 588 902- 56,042 467 572- 01,534 091 772 14,158 128 513- 48,011 455 063- 01,681 115 173-
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 33,963 376 186 57,029 105 888 65,277 376 797 52,232 563 588 65,231 988 867 10,498 714 667 34,054 982 208
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺒﺴﻜﺭﺓ
731
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )82( 
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  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل
ﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﺜل ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺒ
  .ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ 
  .ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل (  7) ﻭ(6)ﻭﺍﻝﺸﻜﻠﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﻥ ﺭﻗﻤﻲ ( 92)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
  : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-1
ﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼ( 92)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
 ﺨﻼل 1002ﻝﺴﻨﺔ % 70.79 ﺇﻝﻰ 6002ﻝﺴﻨﺔ % 16.29ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ % 81.59ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻓﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻴﺒﻠﻎ 
 ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﺜل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
  . ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ%09ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ 
  .ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ
  : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ-2
ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ( 92)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، % 19.64، ﻭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺴﻨﻭﻱ ﻴﺒﻠﻎ 0002ﻝﺴﻨﺔ % 31.85 ﺇﻝﻰ 6002ﻝﺴﻨﺔ % 72.93ﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ 5002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 2002ﻫﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ 
، 5002ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 52.107.066.413 ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ 2002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 1.738.741.834ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻴﻴﻥ ﻭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴ
ﻫﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ  ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺇﻻ 
  . ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
ﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤ
 ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 5002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 52.107.066.413ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 01.738.741.834 ﻤﻥ 2002ﺴﻨﺔ 
  .ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻨﺴﺏ
0002 02,665 732 693 %31,85 49,188 498 5 %78,0 93,268 912 252 %00,73 35,013 253 456 %00,69 08,850 123 72 %00,4 33,963 376 186 %001
1002 54,657 729 324 %17,74 35,932 045 75 %84,6 36,886 989 083 %88,24 16,486 754 268 %70,79 41,632 440 62 %39,2 57,029 105 888 %001
2002 01,738 741 834 %29,45 11,211 319 711 %97,41 86,017 562 512 %99,62 69,956 823 177 %07,69 06,211 543 62 %03,3 65,277 376 797 %001
3002 95,694 443 183 %70,34 55,890 318 141 %20,61 18,918 483 623 %68,63 59,414 245 948 %59,59 03,718 228 53 %50,4 52,232 563 588 %001
4002 99,500 984 353 %79,54 95,974 820 781 %33,42 04,400 222 681 %22,42 79,984 937 627 %25,49 95,246 941 24 %84,5 65,231 988 867 %001
5002 52,107 066 413 %50,14 00,852 881 271 %64,22 35,147 238 622 %06,92 87,007 186 317 %11,39 32,391 637 25 %98,6 10,498 714 667 %001
6002 30,142 790 513 %72,93 73,074 526 782 %58,33 31,219 982 041 %94,71 35,326 210 347 %16,29 05,628 672 95 %93,7 30,054 982 208 %001
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ############## %19,64 90,045 300 079 %53,71 75,937 402 827 1 %19,03 33,488 411 123 5 %81,59 61,788 596 962 %28,4 94,177 018 095 5 %00,001
%19,64 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ######### ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ
%53,71 ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ LCCF ######### ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
%19,03 ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
%28,4 ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ  ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ LCCF
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
931
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )92(
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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( 63)ﻓﻤﺜﻼ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺩﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ 30.384.251.3 ﺇﻝﻰ 6002 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺴﻨﺔ 71.731.801.711ﻎ  ﺒﻤﺒﻠ2002ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
 ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ 6002ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻝﻐﻴﺕ ﺴﻨﺔ . 1002/70/10ﻜل ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ % 1ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل 
ﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﺎل ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ % 41، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 2002ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﺴﻨﺔ % 62ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ
ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍ
ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﻐﺭ % 31.85 ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻤﺜل 0002ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ 
  .  ﺩﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ33.447.411.852ﻤﺒﻠﻎ ( ﺃﻀﻌﻑ)
  : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ-3
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﺎ ﺠﺩ ( 92)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻝﺴﻨﺔ % 39.2ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤ
، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ %28.4 ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  6002 ﻝﺴﻨﺔ % 93.7 ﺇﻝﻰ 1002
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﻻ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ 2002ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻝﺨﻀﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺜ
  : ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻀﻌﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ 1891 ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ -
  .  ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺩﺝ ﺇﻝﻰ    005ﻠﺩﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻜﺭﺍﺀ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻝﺒ -
 4002ﻓﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .  ﺩﺝ ﻭﻫﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ0004
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ  ﺩﺝ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺯﻫﻴﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ566.407.6ﺘﺴﺎﻭﻱ 
  .ﻤﻥ   ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  (03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
    4002ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
                                                                         ﺩﺝ         :                                                             ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  
  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ 
 ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ 
  ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ
  ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل
 566.407.6 763 431 482 38
 .ﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




  :ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﻝﻜل ﻋﻘﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ  
  .ﺩﺝ04.225.1= 21÷  ( 763 ÷ 5664076)
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺯﻫﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل   
ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻘﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻌﺭ 
  .  ﺩﺝ00001 ﺩﺝ ﻭ ﻝﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 0005ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻝﻠﻤﺴﺎﻜﻥ 
  .  ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻝﺩﻓﻊ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﻡ-
  ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ 
ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴ
ﻴﺒﻴﻥ ( 13)ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل . ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ
    . ﺫﻝﻙ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 13)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
  : ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ-1
 % 61.89 ﺇﻝﻰ 6002ﻝﺴﻨﺔ % 17.73ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ( 13)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل   
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ %08.86  ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ0002ﻝﺴﻨﺔ 
  :ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ
    2002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 0002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ : ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 ﺜﻡ %45.77 ﺇﻝﻰ 1002ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( 13)ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل   
  :  ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ2002 ﺴﻨﺔ %86.77ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺒـ 
 ﺇﻝﻰ 0002 ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 18.854.256.304 ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ  ﻜﺒﺭﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﺤﻴﺙ1002 ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ -
 ﻭ ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ %24.53 ، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 1002  ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ19.483.166.645
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ 1002 ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 54.657.729.324 ﺇﻝﻰ 0002 ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 02.665.732.693ﻤﻥ 
ﺔ   ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴ%24.53ﻋﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺏ 
       % 89.6ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
 ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻔﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ %86.77 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ 2002 ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ -
   .%61.3 ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ %53.3ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
                        ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ               
                 ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ 18,854 256 304 19,483 166 645 07,282 689 365 13,192 179 506 96,772 615 175 97,339 710 806 74,271 973 538
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 39,684 164 292 66,857 276 583 46,173 991 063 62,766 222 024 25,990 090 562 09,942 082 272 65,146 850 852
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ  ############## 75,341 433 239 43,456 581 429 75,859 391 620 1 ############## ############## 30,418 734 390 1
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ 02,665 732 693 54,657 729 324 01,738 741 834 95,694 443 183 99,500 984 353 52,107 066 413 30,142 790 513
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ %61,89 %45,77 %86,77 %39,26 %58,16 %57,15 %27,73
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ %29,65 %64,54 %04,74 %61,73 %52,24 %47,53 %18,82
ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ %24,53 %61,3 %44,7 %86,5- %83,6 %09,73
ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ  %39,33 %78,0- %30,11 %74,81- %22,5 %12,42
ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ %89,6 %53,3 %69,21- %03,7- %89,01- %31,0
ﺠﺩﻭل  ﺭﻗﻡ )13( 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
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   6002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 3002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ : ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  : ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
  ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ %39.26 ﺇﻝﻰ %86.77 ﺸﻬﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎﺩﺍ ﻤﻥ 3002ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻨﺔ  -
 ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل % -69.21ﻝﺴﻠﺒﻲ ﺒـ  ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍ
ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒـ 
  .  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ%44.7
ﻫﺫﺍ  ﻭ %58.16 ﺇﻝﻰ %39.26 ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺤﻴﺙ  ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻥ 4002ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  -
 3002 ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 13.192.179.506ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ   ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ 4002 ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 96.772.615.175ﺇﻝﻰ 
ﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻼﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ  ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍ
 .ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻔﺎﺭﻁﺔ 
 ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺘﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﻔﻘﺎﺕ 6002 ﻭ 5002ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺘﻲ  -
 ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل  ﺤﻴﺙ6002 ﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺴﻨﺔ 5002ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﻝﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ %31.0ﻨﻤﻭﻫﺎ 
  . %31.0ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  9.73 % ﺒـ  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ 
 ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
  :ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ
  .     ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ4002 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ -
ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ  ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ -
  .  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ-2
 ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ 0002ﺴﻨﺔ % 29.65 ﺇﻝﻰ 6002ﻝﺴﻨﺔ % 18.82ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ   
  : ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍ % 69.14ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺘﻲ ( 13)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
  :  ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭ ﺘﻔﺴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒـ 4002ﻭ 2002
 ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﻫﺫﺍ2002 ﻝﺴﻨﺔ %04.74 ﺇﻝﻰ 1002 ﺴﻨﺔ %64.54 ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ 2002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
 54.657.729.324ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
  ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ2002 ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 01.738.741.834 ﺇﻝﻰ 1002ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 
 .% -78.0      
ﺘﻐﻁﻴﺔ، ﻝﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝ4002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﺠﻊ  % -74.81ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل  
  %.-03.7ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒـ  
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  :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ 6002 ﻭ 1002ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺘﻲ  -
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻌﺩل  % 12.42ﻭ  % 39.33ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺩﻝﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻝﻠﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺒـ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ % 31.0ﻭ  % 89.6ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺘﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭﺍ ﺒـ 
 ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 5002 ﻭ 3002ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺘﻲ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻝﻠﺴﻨﺘﻴﻥ  % 22.5ﻭ  % 30.11ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩﻝﻲ 
ﻠﻰ ﻋ %  89.01 -ﻭ % 69.21 –ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻤﻌﺩﻝﻲ 
 .ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ  ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ 
  .  ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺫﻝﻙ
  (23)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
    ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
  
                                                                                                                              ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
 ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ
                    ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ                                                   
 ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
 0002 24.557,504,943 02.665,732,693 87.018,138,64 %04.311
 1002 54.250,094,083 54.657,729,324 00.407,734,34 %24.111
 2002 00.513,186,834 01.738,741,834 09.774,335- %88.99
 3002 64.271,226,504 95.694,443,183 78.576,772,42- %10.49
 4002 26.585,270,943 99.500,984,353 73.024,614,4 %72.101
 5002 01.850,036,623 52.107,066,413 58.653,969,11- %43.69
 6002 53.884,550,113 30.142,790,513 86.257,140,4 %03.101
  
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
    
 ﺇﻝﻰ 3002ﻝﺴﻨﺔ % 10.49ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ  ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ( 23)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل   
ﻝﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇ%201، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0002ﻝﺴﻨﺔ % 04.311
ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
  : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺼﺎﻝﺢ   ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ -
 ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺘﻭﺴـﻁ 9ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻘﺴﻤﺔ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ 
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 ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﻤﺜﺎل 21ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﺜﻡ ﻨﻀﺭﺏ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ 
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  
 ، ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺤـﺼﻴﻠﺔ x=  nﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﺘﺴﻌﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝ 
   .9÷ x= ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ 
   21×  (9÷  x= )ﺘﻜﻭﻥ ( 1 + n) ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻝﺴﻨﺔ   
ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﺤﻜﻡ 
  : ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ -
ﻭﺍﻷﺴﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻊ ﻭﺘﻀﻴﻕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺘﺅﺴﺱ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻠﻐﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﺫﻩ 
  .  ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ
ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ  ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺴﺭﻴﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻋﺴﻴﻥ -
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻝﻠﺴﻨﺔ 
  . ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺩﻭﻝﻨﺎ ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝـﺴﻨﻭﺍﺕ 
  : ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ
   3002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 0002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ : ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ
 1002 ﻭ0002 ﻝﺴﻨﺘﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ % 24.111ﻭ % 04.311ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺤﻴﺙ 0002ﺴﻨﺔ 
  . ﺩﺝ68.352.659.822ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻫﻭ  ﺩﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ 88.572.620.191ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ 
 ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 1002 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ -
  . ﺩﺝ41.526.990.762 ﺩﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل 64.906.937.412
ﻊ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻗ% 88.99 ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 2002 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻨﺔ -
  . ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺼﻔﺔ  % 10.49 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻝﻰ3002 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻝﺴﻨﺔ -
ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ 
ﺩﺝ ﻭﻫﺩﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺩﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺤﺠﻡ 72.942.261.712 ﺩﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻫﻭ52.559.874.832
  .ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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  6002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 4002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ : ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻤـﻥ 6002 ﻭ 4002ﻝﺴﻨﺘﻲ % 101ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ 
  . ﻘﺩﺭﺓﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ % 43.69، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻝﻰ 5002 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻨﺔ -
 ﺩﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل  03.252.849.252ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  .ﺩﺝ 05.990.719.932
ﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻪ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﻱ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻷﺸﻐﺎل، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺘﺴﺩﻴ
ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺠﻬل ﻋﺩﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝ
  . ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝﻙ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ
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  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ؛ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
  .ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻨﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻨﺴﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 20)ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ ( 43)، (33)ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ 
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
                   ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ       
                    ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ 02,665 732 693 54,657 729 324 01,738 741 834 95,694 443 183 99,500 984 353 52,107 066 413 30,142 790 513
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ) ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ( - .%89.6 %53,3 %69,21- %03,7- %89,01- %31,0
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
          ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ                
               ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ  02,665 732 693 54,657 729 324 01,738 741 834 95,694 443 183 99,500 984 353 52,107 066 413 30,142 790 513
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 324 481 204 981 615 491 867 991 261 502 107 012 893 612
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )33(  
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )43( 
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  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
49,809 1 01,654 104,394 189,227 105,252 242,832 225,841 2
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   (80) ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 













  ﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  :ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ 
  : ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ-1
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ( 33)ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل
  .ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
  :ﻝﻘﺩ ﻤﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ  
   2002ﺍﻝﻰ 0002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :  ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ-
ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺴﻨﺔ 
 ﺒﻤﺒﻠﻎ          0002ﻨﺔ ﺨﻼل ﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺴ% 89.6 ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 1002
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ( 63) ﺩﺝ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 02.091.096.72
  .ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 68.352.659.822 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ 82.173.341.83ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻝﻨﺎ ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ  .1002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 41.526.990.762 ﺇﻝﻰ 0002
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜل، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺃﻜﺒ
 ﺩﺝ 93.634.609.72ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻱ ﻤﻥ 
  .1002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 67.996.557.61 ﺇﻝﻰ0002ﺴﻨﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ 1002ﻋﻥ ﺴﻨﺔ % 53.3 ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 2002ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ
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 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 56.080.022.41ﺼﻴﻠﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤ
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭ 
  : ﻴﺎﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﺭﻱ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯ: ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻔﺎﺓ ﻤﺜل
  .1002 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ40.782.427.5ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺇﻝﻰ * 
  .1002ﺩﺝ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ 17.681428.1ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺇﻝﻰ * 
  .1002 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ 08.540.393.2ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺒـ *
  6002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 3002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :  ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-
 ﺍﻝﺘﻲ 6002ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ % 31.0ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺩل 
  .ﺩﺝ87.935.634
ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ  % - 69.21ﻌﺩل  ﻨﻼﺤﻅ  ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﻤ3002 ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ -
  :ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 63)ﺴﻠﺒﻲ ﻝﻜل  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   .2002 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ 20.695.888.31ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ * 
 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 95.149.45 ﺇﻝﻰ 2002ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ  81,825.522.73ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ * 
  .3002
 ﺩﺝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻗل  ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ 04.194.558.72 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ 4002 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ -
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﺨﺭﻯ  % - 03.7ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ 17.328.651.83ﻴﻠﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺼ* 
  .4002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 24.795.596.86 ﺇﻝﻰ 3002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 31.124.258.601
  . ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ67.150.334.4.ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ  ﺒﻤﺒﻠﻎ* 
  . ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ65.231.710.61ﻠﻎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒﻤﺒ* 
 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻌﺩل 47.403.828.83 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ 5002 ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ -
ﻭﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻠﺒﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻝﻙ  % - 89.01ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ، ﻓﻤﺜﻼ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
 ﺩﺝ ﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ 07.504.204.23 ﺩﺝ ﻭ 35.955.015.01ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺒﻤﺒﻠﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺒـ 
 ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ  ﺩﺝ، ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ76.717.737.6ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﺒـ 
  . ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ 87.935.634 ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ 6002 ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ -
، ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ %31.0ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ
 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺴﻡ 09.646.117.83ﻎ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺒﻤﺒﻠ
 ﺩﺝ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل 80.039.367ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
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 ﺩﺝ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ 96.707.041.33ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ  ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻀﺨﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
 ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺍﺕ 6002ﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﺴﻨﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺒﻠ6002ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﺔ 
  .ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :  ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﺴﺎﻜﻥ-2
ﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭ( 43)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ 6002 ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 3002ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺠﻴﺩ ﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﺌﺩ ﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻝﻜل ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
   (1). ﺩﺝ00.000.471.973.53 ﺒـ 0002 ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 1451ﻝﻤﺠﻤﻭﻉﺍﻝﻭﻁﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
 ﺩﺝ 23.461.1 ﺴﺎﻜﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ 00.000.683.03 ﻭﺒﻘﺴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ 
 ﺩﺝ ﻭﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 25.841.2 ﺒـ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻴﻘﺩﺭ
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ 3002ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  .ﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻗل ﻝ
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ     
  . ﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ :  ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻴﻠﺔ ﻫل ﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ؟ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ 
  . ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ( 53)ﺍﻝﺠﺩﻭل
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ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
                        ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ    
            ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  35,921 831 32 39,869 038 22 99,934 381 43 76,188 074 14 90,888 513 63 83,292 505 32 44,785 720 52
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ %38,5 %83,5 %08,7 %78,01 %72,01 %74,7 %49,7
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ - %23,1- %00,94 %13,12 %34,21- %72,53- %74,6
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  76,634 990 373 25,787 690 104 11,793 469 304 29,416 378 933 09,711 371 713 78,804 551 192 95,356 960 092
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ %71,49 %26,49 %02,29 %31,98 %37,98 %35,29 %60,29
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ - %05,7 %17,0 %68,51- %76,6- %02,8- %73,0-
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ  02,665 732 693 54,657 729 324 01,738 741 834 95,694 443 183 99,500 984 353 52,107 066 413 30,142 790 513
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )53( 
251
 ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﺩﺓ ﺒﺴﻜﺭﺓ
    
  351
  
ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ( 53)  ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  . ﻠﻴل ﺤﺴﺏ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡﺤﻴﺙ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺤ
   ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺃﻭﻻ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ 
ﺭ ﺒـ ، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻘﺩ3002ﺴﻨﺔ % 78.01 ﺇﻝﻰ 1002ﺴﻨﺔ % 83.5ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻀﻌﻑ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ % 39.7
ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ % 08ﻀﻴﻕ ﺃﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ 
 % 01ﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝ% 5ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺇﻻ 
  (2).  6002ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ % 02ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺇﻻ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ 
  .ﺓﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺴﻨﺔ  %  - 72.53ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ -
، ﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 2002ﻝﺴﻨﺔ % 94 ﺇﻝﻰ  5002
  . ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
   ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ( 53) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ
، ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ 1002ﻝﺴﻨﺔ % 26.49 ﺇﻝﻰ 3002ﻝﺴﻨﺔ % 31.98ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫ% 29ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﺒﺭ ﺃﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺱ 
ﺴﻨﺔ % 59.95ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻜل ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ 
  .6002ﺴﻨﺔ % 50.69 ﺇﻝﻰ 2002
 ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻌﺭﻓﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﺤﻴﺙ % 17.0ﻭ % 05.7 ﺒﻤﻌﺩل 2002 ﻭ 1002
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  % -2.8 ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻝﻰ4002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  % -76.6 ،ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻝﻰ3002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ % -68.51ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻝﻰ 
  .6002ﺴﻨﺔ  %  - 73.0ﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻝﻰ  ﺜ5002
 ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  
   ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ 2002ﺍﺒﺘﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
 6002ﺴﻨﺔ% 80.1 ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺇﻝﻰ 0002ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ % 45.13ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻤﺜل 
  .6002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 30.384.251.3 ﺇﻝﻰ 0002ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 24.647.632.611ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﻤﻥ 
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  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  
ل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻜل  ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻝﻜ
، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ (4)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  . ﻴﺒﻴﻨﺎﻥ ﺫﻝﻙ(  73)ﻭ(63)ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: ﺩﺝ
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
                        ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ              
            ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ 35,123 528 91 39,645 988 81 99,338 316 42 76,821 336 43 19,670 002 03 83,715 986 91 64,744 354 02
ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ 00,000 009 2 00,000 531 2 00,000 411 2 00,000 531 2 00,000 531 2 00,000 002 1 00,000 004 2
ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 00,000 1 00,007 424 00,591 308 00,648 409 00,019 060 1 00,091 148 00,006 080 1
ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ 00,000 9 00,006 93 00,004 95 00,009 75 00,003 84 00,001 26 00,003 48
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 00,808 204 00,221 243 1 00,110 395 6 00,700 047 3 81,106 178 2 00,584 217 1 89,932 900 1
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 35,921 831 32 39,869 038 22 99,934 381 43 76,188 074 14 90,888 513 63 83,292 505 32 44,785 720 52
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ 93,634 609 72 67,996 557 61 74,688 975 81 39,200 458 51 95,773 042 51 38,937 195 01 91,504 211 2
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ 68,352 659 822 41,526 990 762 92,548 050 132 72,942 261 712 38,183 971 332 05,990 719 932 04,647 826 872
ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ * 24,647 632 611 73,590 517 411 71,731 801 711 31,124 208 601 24,795 596 86 27,091 392 63 30,384 251 3
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 52,763 625 2 81,825 522 73 95,149 45 60,167 75 28,873 353 4 79,810 671 6
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 76,634 990 373 25,787 690 104 11,793 469 304 ############## 09,711 371 713 78,804 551 192 95,356 960 092
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 02,665 732 693 54,657 729 324 01,738 741 834 95,694 443 183 99,500 984 353 52,107 066 413 30,142 790 513
551
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )63( 
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
* ﻴﺸﻤل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ*
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: %
0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
                        ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ          
              ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ %5 %54,4 %26,5 %80,9 %45,8 %62,6 %94,6
ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ %5,0 %05,0 %84,0 %65,0 %06,0 %83,0 %67,0
ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ %2000,0 %01,0 %81,0 %32,0 %03,0 %72,0 %43,0
ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ %200,0 %900,0 %410,0 %610,0 %10,0 %20,0 %30,0
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ %23,0 %23,0 %15,1 %089,0 %28,0 %45,0 %23,0
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ %38,5 %83,5 %08,7 %78,01 %72,01 %74,7 %49,7
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ %40,7 %59,3 %42,4 %61,4 %13,4 %73,3 %76,0
ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ %87,75 %00,36 %37,25 %59,65 %79,56 %52,67 %24,88
ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ %53,92 %70,72 %37,62 %00,82 %34,91 %35,11 %00,1
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ %06,0 %05,8 %20,0 %20,0 %83,1 %79,1
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ %71,49 %26,49 %02,29 %31,98 %37,98 %35,29 %60,29
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ %001 %001 %001 %001 %001 %001 %001
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )73(    
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ:  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
651
ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
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  .ل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻥ  ﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜ
  :  ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ  ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-1
  :   ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ-1-1
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ( 73)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ ، ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻜ3002ﺴﻨﺔ % 80.9 ﺇﻝﻰ 1002ﺴﻨﺔ % 54.4ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﺘﻲ 5002، ﻭﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻫﻭ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺨﻔﺽ  ﺜﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺜﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ %94.6ﻴﺒﻠﻎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ . ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝ
 ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺔﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴ
  .ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔﺍﻝﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 
 ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ 3002ﺴﻨﺔ % 80.9ﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺒـ 
 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻭ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ 86.492.910.01ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
 ﺇﻝﻰ 2002ﺴﻨﺔ % 90.5ﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺤﻴﺙ ﺍ%  07.04
 ﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ (1).3002ﺴﻨﺔ % 08.8
 ﺩﺝ 95.694.443.183 ﺇﻝﻰ 2002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 01.738.741.834 ﺩﺝ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ 94.143.308.65
  .ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ( 83)ﻗﻡ ، ﻭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭ %-69.21 ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ3002ﻝﺴﻨﺔ
  
  ( 83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002                      ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
  
 ﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼلﻤﺒﻠﻎ ﺍ
 02 354 744 91 986 715 03 002 670 43 336 821 42 316 338 81 988 645 91 528 123
  %78.3  %08.43-  %08.21-  %07.04  %3.03  %27.4- - ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ
 3 795 3 346 3 853 3 583 3 899 3 107 4 476 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ
 5 686 5 404 8 399 01 132 6 516 5 301 4 142 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﺨﺎﻀﻊ
  %12.5  %09.93-  %01.21-   %91.66 % 36.02   %23.02 - ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﺨﺎﻀﻊ
  
  ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
  ﺍﻝﻰ 5002ﺴﻨﺔ  % - 08.43 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ -
( 83)، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل %46.3ﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل  ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻫﻭ  ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫ3002ﺴﻨﺔ %  07.04
                                                 
)1(
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 ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ 3002 ﻭ 2002ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻤﻌﺩل  ﻝﺴﻨﺘﻲ  % - 27.4  ﺇﻝﻰ1002ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻨﺔ 
 ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ، ﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ% 07.04 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻋﻅﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ 
  : ﻭ ﻝﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ% 78.3 ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ 6002، ﺜﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ  ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ 5002ﻝﺴﻨﺔ  % -08.43
 ﺇﻝﻰ 0002ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ( 83) ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭل -
ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ  ﺩﺝ ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻜل ﺍ132.01 ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﺒﻠﻎ 3002
 ﺇﻝﻰ 6002 ﺩﺝ ﺜﻡ  ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ 404.5 ﻤﺒﻠﻎ 5002 ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺴﻨﺔ 5002 ﻭ 4002ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﺴﻨﺘﻲ 
  .  ﺩﺝ686.5
 ﺇﻝﻰ 5002ﺴﻨﺔ  % 09.93ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
  % .20.01ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ  ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﺨﺎﻀﻊ ﻓﻲ 3002ﺴﻨﺔ % 91.66
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
  :ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ
  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﻲ -
  . ﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩﺍﻝﻨﺸ
 ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ  ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ -
 5833، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ  ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺼل 3002 ﺩﺝ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 821.336.43ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  . ﻭﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻡ4002ﺨﺎﻀﻊ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﺩﻨﻰ ﺭﻗﻡ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
 ﺘﺅﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل،  ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ -
ﻭ %  08.8 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺇﻝﻰ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ  ﺩﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ821.336.43 ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ 3002ﺴﻨﺔ 
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﻤﺩﻯ ﺤﺯﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻋﺴﻴﻥ ﻤﺜل ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
  .ﻓﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺩ
ﺘﻜﺜﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻐﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺭﺍﺠﻊ  ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ :  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ-ﺩ
ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﻭ ﻷﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ،
ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻕ ﺘﺩﻝﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ 
  .ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ
  :  ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ-2-1
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ( 73)ﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﻨﻼﺤﻅ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
 ﻭ 6002ﻝﺴﻨﺔ % 67.0 ﺇﻝﻰ 5002ﻝﺴﻨﺔ % 83.0ﻭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ % 1ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ 
  :ﻝﻔﻬﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
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  (93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺒﺢ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫ
  ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
             ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
 2 004 000 1 002 000 2 531 000 2 531 000 2 411 000 2 531 000 2 009 000 ﻤﻌﺩل ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﺒﺢ
    % 001  % -97.34 % 0    % 99.0 % -89.0 % -73.62 - ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ
  ﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻼ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺫﻝﻙ  ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ 
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ  ﻴﺘ5002 ﻭﺃﻗﻠﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0002 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺼل ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ -
 ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ  ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
 ﺇﻝﻰ             6002 ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺴﻨﺔ 0002ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
  (1).0002ﺴﻨﺔ % 77.92 ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ% 11.21
ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ   
  . ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
 ﺩﺝ 00.000.531.2ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻥ  %  97.34 - ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ5002 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﺴﻨﺔ -
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ 5002ﺩﺝ ﻝﺴﻨﺔ 0.000.002.1 ﺇﻝﻰ 4002ﻝﺴﻨﺔ 
  . ﻝﻌﺯﻭﻑ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ
ﻭﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠل ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﺒﻠﻎ 
ﺸﺎﺭ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﺍﻝﻔﻭﻀﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺩﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘ00.000.009.2 ﺒـ 0002ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻝﺴﻨﺔ   
  .  ﺍﻝﺒﻴﻁﺭﻴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﺘﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺫﺒﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻝﻴﺔ -
  :ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺇﻻ ﺒـ
  . ﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺫﺒﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍ* 
ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺫﺒﺎﺌﺢ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﺒﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ * 
  .ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ
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    : ﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ-3-1
ﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤ( 73)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
 ﺩﺝ ﻭ 00.0001 ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼل  0002، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 6002ﺴﻨﺔ % 43.0 ﺇﻝﻰ 0002ﺴﻨﺔ %  2000.0
 ﺍﻝﻤﺭﻜﺏ –ﻨﺯل ﺍﻝﺯﻴﺒﺎﻥ ) ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﺍ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻊ  ﻭﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ 
    (1).6002 ﻝﻴﻠﺔ ﻝﺴﻨﺔ 201.011ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻝﻴﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﺕ ﻝﻜل ﻓﻨﺎﺩﻕ (ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻴﻥ 
  ﺩﺝ 00.091.148 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ5002 ﻭﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ  ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ -
، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ  % -7.02 ﺩﺝ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  00.019.060.1  ﺇﻝﻰ  4002ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 
  .   ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ4002 ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
  :ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻀﺂﻝﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﺇﻝﻰ
  . ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ-
ﺎﺌﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺯﺒ-
ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻭ  ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
  .ﻤﺘﻭﻓﺭﺓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
 ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ -
  (.ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻴﻥ ) ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺠﻌﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ 
ﺎﺘﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻋﺩﻡ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺩﻓ-
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ 
.    ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺩﻤﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ -
  :  ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ-4-1
ﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﺘ( 73)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل   
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻀﻌﻑ ﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  .  ﺍﻝﺭﺴﻡﺍ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻫﺫ6002ﻝﺴﻨﺔ % 30.0 ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺯﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭ
  (04)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ
  ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ          ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  48 003  26 001  84 003  75 009  95 004  93 006  9 000  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
  %47.53  %75.82   %-5.61   %-5.2  %05  %043  -  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ
  
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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 ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ 2002ﻭ 1002، 0002 ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ -
 ﺤﻴﺙ 6002 ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 5002، ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 4002 ﻭ 3002ﺴﻨﺘﻲ 
  . ﺩﺝ00.003.48ﺒﻠﻎ 
،  ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 1002ﺴﻨﺔ %  043 ﺇﻝﻰ 4002ﺴﻨﺔ  % -5.61ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ   
 ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻊ ﻻ ﻴﺭﺠ1002ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل  ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ، ﻭﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﻀﺂﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  :ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺕﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍ
 ﻋﺩﻡ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺫل ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ -
 0191ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺤﻔﻠﺔ، ﺭﻏﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻝـ 
  . ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ(1) 5002ﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻝﺴﻨﺔ ﻋ
  . ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ-
  :  ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ-5-1
ﻭﻨﻼﺤـﻅ ( 63)ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
 ﺒــ 1002 ﻭ 0002ﺨﻼل ﺴـﻨﺘﻲ (  73)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ ﺇﻝـﻰ  % 15.1 ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 2002ﻭﺘﺼل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ % 23.0
  .6002% 23.0ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﺒﻠﻎ 
  : ﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭ-2
  :  ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ-1-2
ﻨﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻴﻥ 
  . ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ
  (:ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻋﺩﺩ )  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ -ﺃ
ﻝﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍ
ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ  ( 14)ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ،  ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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  ( 14)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﺕﺍﻝﺴﻨ                 ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ                       0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
  ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔﻋﺩﺩ   899.82 843.33 842.43 232.53 481.63 161.73 561.83
 ﺔ ﻝﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﺨﺎﻀﻌ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻝﻋﺩﺩ   566.52 729.92 916.03 489.03 569.13 669.13 630.23
 ﺍﻝﻔﺭﻕ   333.3 124.3 926.3 842.4 512.4 591.5 921.6
    ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔﻤﻌﺩل   -  51  %  96.2% 78.2% 07.2% 07.2% 07.2%
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ( 14)ﻨﻼﺤﻅ ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻌﺔ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤﺼﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻓﻔﻲ  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺨﺎﻀ
، ﻭ (1)ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ
  .  ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
  : ﻤﻌﺩل  ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ-ﺏ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل،   
  . ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺫﻝﻙ
  (24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ
  ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
  ﻭﺍﺕ         ﺍﻝﺴﻨ
 ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ




 504.211.2 937.195.01 773.042.51 200.458.51 688.975.81 996.557.61 634.609.72
 0.08- % 05.03- % 78.3- % 76.41- % 88.01 %  -59.93.   % - ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ
 
  .ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ( 24)ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
 ﺩﺝ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ 681.428.1 ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 2002ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ 
، ﻭ 2002ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  588.975.81 ﺇﻝﻰ 1002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 996.557.61، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻤﻥ 1002
                                                 
)1(
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 ﺒﻤﺒﻠﻎ           6002 ﺩﺝ ﻭﺃﺼﻐﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺴﻨﺔ 634.609.72 ﺒﻤﺒﻠﻎ 0002ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺩل 2002ﺩﺝ، ﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ  91.504.211.2
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  % 88.01 ﺇﻝﻰ6002ﺴﻨﺔ % - 05.08ﻭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ% 88.01ـ ﺒ ﻴﻘﺩﺭ ﻲﺇﻴﺠﺎﺒ
  %.-08 ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 6002ﺃﺴﻭﺀ ﺴﻨﺔ ﻫﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍ ﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻴﺔ ﻝﺩﻯ 
 ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﺴﺒﺏ
  .ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ( 24)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ:  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻴﺔ-
ﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﺠﻬﻭﺩ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺤﻅﻴ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻘﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻝﻌﻘﻭﺩ ﺒﻴﻊ ﻭﻜﺭﺍﺀ 
  . ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭ ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻭ : ﺼﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤ-
ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺭﻭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ 
  .ﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻝﻭﺭﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺴﻨ
  ( 34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ
   ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
          ﺍ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
 264.444.205 759.925.834 143.887.673 073.117.919 060.295.372 424.161.432 490.656.062 ﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔﺍﻝﻤﺒﺎ
 504.211.2 937.195.01 773.042.51 200.458.51 688.975.81 996.557.61 634.609.72 ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
 % 24.0 14.2 % 40.4 % 59.4 % 97.6 % 51.7 % 07.01 % ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
ل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ  ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ  ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼ-
، 0002ﺴﻨﺔ % 07.01 ﺇﻝﻰ 6002ﺴﻨﺔ% 24.0ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
  .ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺇﻝﻰﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺴ
 ﻋﺩﻡ ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﻋﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ -
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﺜل ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺒﻊ، ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺤﻀﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  . ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ
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  . ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ-
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻗﺒﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ-
 ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ (1).3002/10/91 ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ04-30ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
  . ﺒﺴﻜﺭﺓ
.  ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻝﺒﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﺠﺒﺭ ﻁﺎ
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ( ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﺩ ﺼﺎﻓﻲ ) ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ 
  .ﻭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل( ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ)ﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ 
ﺍﻝﺭﺴﻡ )ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻝﻴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻴﻭﻥ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ -
  . ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺩﺩﺓ( ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ
 ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻼﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ -
ﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺼﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻼﻙ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
  .ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  : ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ-2-2
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍ
، ﻭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ (73)ﻭ ( 63)ﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴ
، ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ 6002ﺴﻨﺔ %  24.88 ﺇﻝﻰ 2002ﺴﻨﺔ %  37.25ﻤﻥ 
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺕ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍ%78.56
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -
  .ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻋﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺯﺩﻫﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ
  .ﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒ-
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  -
 .ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﺇﻝﻰ 0002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ352.659.822ﺃﻥ ﺤﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ ( 63)    ﻭﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ % 66.61 ﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 1002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 090.230.762
 ﺩﺝ 548.050.132ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻔﺎﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ 
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻭﺀ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺜﻡ ﺘﻨﻨﺎﻗﺹ % -05.31 ﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ 2002ﺴﻨﺔ 
  .3002ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻨﺔ 
 6002 ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 6002، 5002، 4002    ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻭ  % 41.61ﻕ ﺒـ  ﺩﺝ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺤﻘ135.906.872ﺇﻝﻰ 
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 ﻝﻠﺤﺼﻴﻠﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻲﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺫﻝﻙ
  (44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ 
  ﺩﺝ:                                                                                               ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ   
  ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002
ﻋﺩﺩ 
  ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ 
  11 861  11 845  11 303  01 556  01 256  9 087  9 604
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
  ﺍﻝﻤﺤﺼل
  872 906 135  932 719 990  332 971 183  712 261 942  132 050 548  762 990 526  822 659 352
  41.61 %  98.2 %  23.7 %  20.6 - %  05.31- % 66.61 %  -  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ
 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ 6002ﻭ 4002ﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺘﻲ   ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌ-   
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ﻭ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﻭﻝﻴﻥ،  ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ -
ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ  ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝ
  .ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ
  ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ 039 ﻤﻨﺫ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ -
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، 
  .ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
 ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻤﺠﺕ ﻝﺩﻯ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻝﻀﺂﻝﺔ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬ-
ﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﺒﻠ. ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
  .ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ( 54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ
  ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
                 ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ                 
 ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
 141.64 053.04 639.06 447.281 206.67 533.76 729.15 ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
 53.41 - % 68.33 - % 65.66 - % 65.831 % 77.31 % 76.92 % -  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻰ ﺔﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀﻌﻑ ﻤﺭﺩﻭ ﺩﻴ  
  :ﺎﻀﻊ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻝﺨ
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ -ﺃ  
  .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﻔﻀل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل -ﺏ
 .ﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻨﻘﺩﺍ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺫﻝ
  . ﻴﺴﺠل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻝﻠﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ-ﺠـ
  :  ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ- 3-1
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ( 73)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺘﺤﺘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ
ﺴﻨﺔ % 53.92ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﻌﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺭﺒﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒ6002ﺴﻨﺔ % 1 ﺇﻝﻰ 0002
  : ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺩل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻨﻔﺴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ 
  .ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻕ ﺒﻬﺎ
  (64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   ﺘﻁﻭﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ
  ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
    ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  
  ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ 
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002
ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ 
  ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
  384.251.3  091.392.63  795.596.86  124.258.601  731.801.711  190.517.411  647.632.611
  %  ـ 13.19  % ـ 71.74  % ـ 17.53   %- 57.8   %  2  %ـ 13.1           _  ﻨﺴﺒﺔﺍﻝﻨﻤﻭ 
  
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ  ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ-
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ % 2 ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺼل 2002ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ % - 13.19 ﺤﻴﺙ ﻭﺼل 6002ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻭﺀ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﺤﻘﻕ ﺴﻨﺔ 
 2002ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ ( 64) ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 24.647.632.611 ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ 6002 ﺴﻨﺔ  ﺩﺝ30.384.251.3ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻤﺒﻠﻎ 
  .6002 ﻀﻌﻑ  ﺤﺼﻴﻠﺔ 73 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 0002 ﻭ ﺘﻤﺜل ﺒﺫﻝﻙ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺴﻨﺔ 0002
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% 6 ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﻤﻥ 2002ﺴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ  ﻴﻔ-
ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ % 1  ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻤﻌﺩل (1).1002ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ % 5ﺇﻝﻰ 
، ﻭ 2002 ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻥ(2) 6002ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  . ﺭﻏﻡ ﺇﻝﻐﺎﺌﻪ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ6002ﻴﻔﺴﺭ ﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﺇﻝﻰ 1002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 73.190.517.411 ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ2002 ﺃﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﺔ -
ﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺤﻘﻘ%  2ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  , 2002 ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 71.731.801.711
  .ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻔﺎﺓ
  : ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ-4-2
ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ (  63)ﻭ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
، ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ (83)ﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
% 20.0، ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  %5.8ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 1002ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻨﺔ 
  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒـ 6002ﻝﺴﻨﺔ % 79.1 ﺇﻝﻰ 4002 ﻭ3002ﻝﺴﻨﺔ  
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻗﺩ -
 ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ0002ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ 
  .ﺍﻝﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴ -
ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ 
ﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﻼﻋﺏ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺴﺩﺩﺓ ﺘﺨﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘ
  .0002 ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺴﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2002ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ( 17)ﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ   
  . 0002ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻨﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺤﻭﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺭﺴﻡ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
                                                 
)1(
  .1002 \ .1%$ن ا'1 ا'69  4  \ .1%$ن اUاﺉM ا'71ﺵة و اﺱ$م ا''1ﺙ6 وا'(  '$;M أB1م ا'1دة 112 ا'1دة  ر.- – 
)2(
  .6002'1    \ .1%$ن ا31  \ .1%$ن اUاﺉM ا'71ﺵة و اﺱ$م ا''1ﺙ6 وا'(  '$;M أB1م ا'1دة 112 ا'1دة  ر.- -  
  




  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
  
  6002 ﺇﻝﻰ 0002ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ  ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ% 59ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  %.5ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺔ ﻓﺎﻥ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻴﻘل ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺒﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ , % 05ﻋﻥ 
  .ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻤﻼﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭ  ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ 
 .ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ
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ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻋﺒﺭ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍ
ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻙ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻝ
  .   ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
  :ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ-
 ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻐﺯﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺔﻤﺭﺩﻭﺩﻴ
 ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻀﻴﻕ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴ
  . ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﻭﻀﻌﻑ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ
ﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺎﻝﻴﺔ   ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤ-
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭ
  .ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
 ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻜل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻡ ﻴﺼل ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ -
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻝﻰ  -
 ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ،ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 .ﺭﺒﻴﺔﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘ
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺤﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻜﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  -
ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻝﺫﺍ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
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ﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺒﺩﺃ  ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎ-
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ -
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻭﻤﺨﺼﺼﺔ 
 .ﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ -
ﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ 
  . ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔﺍﻝ
 ﻀﻌﻑ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ -
  .ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺘﻐﻁﻲ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻡ
 ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﻗﺒل -
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴـﻭﻡ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺍﻝ 
  . 3002/10/91 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 04-30ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
 . ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻬﻤل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ-
 .ﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺤﺼ-
 ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﻨﻘﺹ ﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴ-
  .ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
  .ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ-
  .ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ-
ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝ-
  .ﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ
  :ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  . ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ-
ﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺴﻬل ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭ  ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍ-
 .ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ
 ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﻭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ -
 .ﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻭﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻘﻁﺎﻋﺎ
 ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ -
 .ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
ﺒﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠ  -
  .ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻋﻭﺽ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻝﻬﻡ ﻝﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻝﻌﻤل
 .ﺎﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻌ-
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ - 
 ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ 6002ﻤﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻭل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﻲ ﺴﻨﺔ 
  .1002ﻲ ﺍﻝﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻓ%2ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺇﻝﻰ 
 .ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻤﻠﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ-
 ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﻤﺎ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ -
 .ﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲﺍﻝﺤﺱ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﺠﻌﻠﻬ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻬـﺭﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﻐﺵ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌ -
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻕ ﻝﻤﺠﻤل ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ 
 .ﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﺤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭ0002
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  -
 .ﺭﻙ ﻭﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺎﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻨﻤ %56ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ %06ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ
 ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺩﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺎﺇﺩﺨﺎل  -
 .ﺘﻐﻁﻲ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﺍﻝﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻼﺕ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﻡ
 ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫـﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻥ -
 .ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
 ﺞ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﻝﻜـﻲ ﻻ ﻴـﺘﺤﺠ -
 . ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﺘﻤﻠﺹ ﻤﻥ
 ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴـﺸﻲ ﻝـﺴﻜﺎﻥ -
 .ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
 . ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل-
ﺍﻝﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ -
 .ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺕﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎ -
  . ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ
 ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
 . ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ
       
 
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  : ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺃ
  :ﺍﻝﻜﺘﺏ* 
  .1891ﺒﻴﺭﻭﺕ،,  ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺩﺭﺍﺯ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ -1
  .3891ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺍﻀﺔ ، ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،  -2
  .2891ﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠ"ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ "  ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺴﻴﻥ، -3
  .1002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، , ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ, "ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ",  ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺴﻴﻥ-4
   .  ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ, ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ"ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ " ﺨﺎﻝﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ،  -5
  5002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ, "ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ" , ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻫﻴﺭ ﺸﺎﻤﻴﺔ, ﺨﺎﻝﺩ ﺸﺤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﻁﻴﺒﺏ -6
  .0002, ﻤﺼﺭ, ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ, "ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ", ﺩﺸ ﺴﻭﺯﻱ ﻋﺩﻝﻲ ﻨﺎ-7
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ "ﺃﺴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ"  ﺸﻴﻬﻭﺏ ﻤﺴﻌﻭﺩ، -8
  .6891ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .2891، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ"ﻴﻠﻲ،  ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﻭ-9
 .9991,ﺍﻷﺭﺩﻥ, ﻋﻤﺎﻥ, ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ, "ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ",ﺎﺭﻕ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻁ-01
   .2991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، "ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ" ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، -11
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ﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺫﺘﻌﺎﻝﺞ ﻫ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺩﻯﺀ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺠﻠﺕ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ 
 ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﻜل1991ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
  . ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ  ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺔ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺤﻴﺙ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴ
  .ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﺩﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ     
ﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻝﻜل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘ% 59
ﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ (ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ)ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻲ 




L’objectif de ce mémoire est d’étudier le rôle des impôts et taxes dans le 
financement des communes. Dans cette perspective, nous avons essayé de suivre  
l’évolution historique des taxes et des impôts qui sont considérés comme des 
plus importantes et anciennes sources des recettes publiques.  Une importance 
particulière a été aussi accordée à la base législative sur laquelle l’Etat peut 
s’appuyer pour établir une taxte ou imposer un impôt, et également aux divers 
principes et règles qui doivent être prises en considération par le législateur afin 
d’assurer un certain équilibre entre l’intérêt du trésor public  et celui du 
contribuable. 
 
Parallèlement, l’étude a voulu dévoiler les motifs et les motivations qui ont  
gouvernés la réforme fiscale algérienne qui date de l’année 1991. Dans cette 
optique, l’accent a été mis sur les caractéristiques des impôts et taxes issus de 
cette réforme, et  surtout sur ses résultats, notamment l’établissement de 
nouveaux impôts, le changement de la structure fiscale et la séparation des 
impôts et taxes de l’Etat de ceux des collectivités locales.  
 
L’importance des communes se matérialise à partir du rôle proéminent qu’elles 
jouent dans la vie économique et sociale du pays, sachant que la commune 
représente la cellule principale dans l’organisation administrative algérienne et 
aussi un moyen de rapprochement entre l’administration et le citoyen. Etant une 
personnalité morale,  la commune dispose, en principe, d’une autonomie 
financière et bénéficie d’une liberté considérable pour se doter d’un budget 
autonome contenant toutes ses dépenses et ses recettes.  
 
Dans la partie pratique de ce travail, nous avons opté pour une étude de cas de la 
commune de Biskra. Au niveau de la commune, les recettes fiscales représentent 
une part non négligeable dans le totale de son budget, elles participent avec un 
taux moyen supérieur à 95 % dans toutes les années étudiées dans le 
financement de son budget. Ces recettes sont composées des impôts et taxes 
perçus au niveau local et des aides et subventions de nature fiscale (budget de 
l’état) reçues directement de l’Etat ou à travers ses diverses institutions.  Les 
contributions de l’Etat sont généralement accompagnées d’instructions 
d’application et d’allocation des fonds, ces instructions peuvent parfois 




This memorandum treats the role of the taxes and fines in financing the 
municipalities, thus this research paper discussed the concept, the characteristics 
as the historical evolution or development of taxes be cause these liters are 
considered as one of the most ancient and important sources of the general 
income the research also illustrated the basical law upon which the government  
relies in imposing taxes, in an obligatory way, as well as the principles and rules 
which should be taken into consideration by the legislator in order to create a 
well balanced relationship between the treasury and that of the concerned 
people. 
            We have focused on the objectives and causes which were hidden behind 
the fiscal reform in Algeria in 1991 and its results for instance..new kinds of 
taxes were imposed and many modification in the structuration of taxes took 
place, taxes and fines were separated from the received money of the local 
collectivities and the government; the reform of 1991 has also analyzed the 
characteristics of the taxes and fines collected at the municipalities so important 
is their prominent role which they play in the economic and social life, 
municipalities represent the principal all the cornerstone in the Algerian 
administrative organization as well as a linking bridge between the 
administration and the citizens because it takes the responibity of applying the 
development projects and planifications and covering the needs of people. 
 Being moral personalities, municipalities possess a financial autonomy 
since it has the total freedom in creating  autonome budjet which represents its 
income and outcome. 
  The municipality of biskra like most of the other Algerian municipalities 
relies in an essencial manner upon the received taxes in an average amout of 
95% in all the studied years in her financing these incomes are made of the taxes 
and fines and some aids from the government but this affects its financial 
independence. 
